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D E A N O C H E 
ESPAÑA Y PORTUGAL,—UNA N 0 -
y [ OFICIOSA.—EL VIAJE DE 
RODRIGO S0RIAN0.—-UN MEN-
SAJE. 
M M r i d , 20. 
La Legación de Portugal en Madrid 
^ publicado hoy una nota oficiosa 
manifestando que ella no ha tenido 
intervención alguna en el recier.te 
viaje del diputado republicano espa-
ñol señor Rodrigo Soriano á Galicia, 
aunque los únicos correligionarios que 
él tuvo á su servicio, durante ta l ex-
cursión, son funcionarios portugue-
ses, 
Én la aludida nota agrégase qua la 
Academia de Ciencias de Portugal ha 
recibido, i su vez, un mensaje de la 
Academia Española confirmando que 
el gobierno español respe ta rá en todo 
momento los principios del derecho 
internacional, que se basa, como 'ís 
consiguiente, en la armonía de las na-
ciones cultas. 
H SEÑORA DE CANALEJAS.--
AIjÜMBRAMIENTO. — EL PRE-
SIDENTE A OTERO. 
Madrid, 20. 
En esta madrugada recibió el se-
ñor Canalejas un recado telegráfico 
iptfóif ándolé ^ue su esposa, que ve-
ranea en Otero, había dado á luz un 
nuevo hijo. 
Inmediatamente salió, en automó-
vil, el Presidente para Otero, pueble-
cito distante ochenta ki lómetros de 
Madrid, á la falda del Guadarrama, 
donde el señor Canalejas tiene una 
modesta posesión de recreo. 
Supónese que esta noche regresará , 
pues el estado de su señora es satis-
factorio. 
ÍEL REY EX TRUBIA. — ENTRE 
LOS OBREROS. — A GIJON.— 
CONDECORACION Y PENSFON. 
Gijón, 20. 
Comunican de Trubia que el rey-
Don Alfonso visitó la famosa fábrica 
(fo armas. 
Le acompañaban los ministros de 
Marina y de Estado, señores Pidal v 
^"cía Prieto, respectivamente, las 
autoridades locales y los elementos 
Platinos que vinieron con el mo-
sarca. 
El joven soberano fué recibido, co-
1110 es natural, con las consiguientes 
Îvas de art i l ler ía. 
Su Majestad recorrió detenidamen-
16 todos los talleres, presenciando la 
^strucción de varios cañones. 
| "Durante la regia visita en ninguno 
116 los talleres se suspendió el trabajo. 
. Los obreros, muchos de ellos repu-
Nicanos, recibieron y despidieron al 
rey con afectuoso respeto. 
su Majestad regresó á Gijón en su 
f^móvil, después de aceptar el 
^nch" que le ofrecieron los jefes de 
Renombrada fábrica militar. 
.Don Alfonso ha condecorado y oen-
J í^do al maquinista del torpedero 
wror"^ Antonio Fernández, por su 
heroico comportamiento al taponar 
las calderas de su buque, durante el 
accidente que este sufrió en su arr i-
bada á Gijón, evitando así una horro-
rosa catástrofe. 
E N A V I L E S . — V U E L T A A GIJON. 
U N BANQUETE.—A SAN SE-
B A S T I A N . 
Avilés, 20. 
Después de presenciar en Gijón el 
reparto de los premios de las regatas 
celebradas en aquel puerto, ha visita-
do esta v i l la el rey Don Alfonso, al 
que se hizo un cariñoso recibimiento. 
Las señoritas, que llenaban los bal-
cones del trayecto recorrido por Su 
Majestad, le arrojaron una verdadera 
l luvia de flores. 
Don Alfonso revistó las fuerzas mi-
litares de esta guarnición. 
Luego asistió al regio banquete que 
le ofrecieron en su palacio los mar-
queses de Ferreras, 
A l anochecer zarpó el " G i r a l d a " 
para San Sebastián, conduciendo al 
soberano y á su séquito. 
L A R E I N A VICTORIA E N SAN SE-
BASTIAN.—ENTUSIASTICO RE-
C I B I M I E N T O . — OFERTAS DE 
FLORES. 
San Sebastián, 20. 
Ha llegado á esta capital; proce-
dente de La Granja, la reina Doña 
Victoria, 
E n la estación esperábanla la rema 
Doña Cristina, el ministro de Hacien-
da, señor Navarro Reverter, las auto-
ridades^ personalidades, y comisiones 
de todas las corporaciones y centros. 
A l llegar el t ren á la estación, la 
banda de música del regimiento que 
hacía lo^ honores entonó la marcha 
real, y, al mismo tiempo, lanzáronse 
al aire infinidad de bombas y cohe-
tes. 
E l alcalde entregó á Su Majestad 
un gran ramo de flores. 
La reina Victoria, antes de dirigirse 
al palacio, revistó las tropas. 
Inmediatamente marchó con Doña 
Cristina á Miramar. 
L A I N F A N T A I S A B E L E N BARCE-
LONA.—EN L A CASA DE AMEr-
RICA.—UN HOMENAJE. 
Barcelona, 20. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel, 
que sigue encantada de su estancia en 
esta capital, ha visitado esta tarde la 
Casa de América, donde se la hizo un 
afectuosísimo recibimiento. 
Cumplimentáronla allí todos los 
cónsules americanos residentes en 
Barcelona, la aristocracia de las res-
pectivas colonias á quienes cada uno 
de aquellos representa, y las auíor i -
dades locales. 
La recepción resultó sencillamente 
espléndida. 
E n el salón que efectuóse estaba en 
gala nado con supremo gusto. 
La Junta Directiva de la Casa de 
América ofreció á Su Alteza art íst i-
cos "bouquets" de flores, en nombre 
de los diversos cónsules allí congrega-
dos. 
E l vicepresidente de la Casa, señor 
RahOla, pronunció un elocuentísimo 
discurso de salutación á la democráti-
ca Infanta. 
Su Alteza le contestó agradecién-
dolo, y expresando, con sentidas fra-
ses, su satisfacción "ante el delicadí-
simo homenaje—fueron sus palabras 
—de mis hermanos de Amér ica . ' ' 
Terminada la recepción, sirvióse un 
delicado " l u n c h . " 
Su Alteza, seguidamente, subió á su 
automóvil, marchando á Gerona. 
La despedida que el pueblo barcelo-
nés hizo á la popular Infanta rebosó 
de entusiasmo. 
Su Alteza, que fué adamadís ima, 
no pudo menos de repetir, una vez 
más, que su estancia en la noble y 
culta Barcelona la fué grata en grado 
sumo. 
Despidióse de Barcelona verdadera-
mente oonmovida. 
E N GERONA,—CARAVANA AUTO-
MOVILISTA.—FESTIVAL. , 
Gerona, 20. 
Procedente de Barcelona ha llegado 
á esta capital una caravana de veinti-
dós automóviles, en el primero de los 
cuales llegó la Infanta Doña Isabel. 
Su Alteza fué recibida por un in-
menso gentío, que la saludó con entu-
siásticos aplausos. 
La ciudad está engalanada con 
banderas y colgaduras. 
E l alcalde dió la bienvenida á Su 
Alteza en un afectuoso discurso 
Seguidamente Doña Isabel presen-
ció el festival de coros y "sardanas" 
organizado en su honor. 
L A SEQUIA E N VALENCIA,—ES-
TRAGOS E N -LOS CAMPOS.— 
LOS CIVILES V I G I L A N . 
Valencia, 20. 
En toda esta región los campos han 
sufrido tremendos estragos á conse-
cuencia de la pertinaz sequía que pa-
decen. 
La Guardia civi l , convenientemente 
distribuida, vigi la las acequias para 
evitar los robos de agua. 





Del t rasa t lán t ico "Al ice"^ proce-
dente de Buenos Aires y escalas, han 
desembarcado en este puerto numero-
sos inmigrantes de la República Ar-
gentina. 
A l fondear el barco en estas aguas, 
encontróse en un camarote el cadáver 
de un electricista de la Marina A r . 
gentna, llamado Eduardo Loóse. 
E l infeliz fué víct ima de un ataque 
cardiaco. 
Se dirigía á Nápoles. 
Ha sido enterrado en el Cemente-
rio Católico de Almería. 
U N A L C A L D E IMPRUDENTE.— 
TELEGRAMA DENUNCIADO. 
Pontevedra. 20. 
E l gobernador de e¿ia provincia ha 
entregado al fiscal de la A n disocia un 
telegr -niia del alcal.ie de 1* plaza fron-
teriza de Tuy^ el cual protesta contra 
los atropellos que ' supone cometidos 
con los emigrados pcrtuguesea y pido 
que se persiga á los "carbonarios." 
Espérase que el citado alcalde será 
procesado. 
COMPLOT DESCUBIERTO, — EN-
CARCELADOS. 
Badajoz, 20. 
Telegrafían de Lisboa que en Evo-
ra se ha descubierto un complot mi l i -
tar antirepublicano. 
Han sido encarcelados los jefes 
comprometidos. 
DE M E L I L L A . — V I S I T A N D O A LOS 
FRANCESES. — BRINDIS PA-
TRIOTICOS. 
Melilla, 20. 
Seis oficiales españoles de los que 
guarnecen la avanzada posición de 
Zaio visitaron hoy^ el campamento 
francés de Iberkanén, siendo agasaja-
dísimos, incluso por los moradores de 
aquel poblado, que en su mayoría son 
agricultores españoles. 
Los oficiales visitantes fueron ob-
sequiados con un fraternal banquete 
en el que se pronunciaron patrictioos 
brindis. 
Después, en conmemoración del ac-
to, telegrafiaron, saludándolos, al ge-




Hoy se cotizaron las libras á 2^ 76. 
Los francos, á 6.05. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S 
DECLARACION D E L 
BEÑOR BARROSO 
Madrid, Julio 20. 
E l Ministro de Gobernación señor 
Barroso ha deolarado que carecen de 
fundamento los despaciios publicados 
por el periódico " E l Universo;" que 
no se tienen noticias de ninguna otra 
revolución en Portugal, aunque las 
tropas del Gobierno cont inúan persi-
guiendo á los realistas que han cruza-
do la frontera española. 
DETENCION D E CONSPIRADORES 
Seúl, Corea, Julio 20. 
Unos cien coreanos han sido deteni-
dos por estar complicados en un com-
plot para asesinar en Harbin al ex jefe 
del Gobierno japones, Sr. Katsura. 
La policía ha recogido un gran nú-
mero de bombas de dinamita. 
'NEGATIVA OFICIAL 
La Secre tar ía de Estado del J a p ó n 
por medio del Embajador de los Esta-
dos Unidos en Tokio, ha declarado que 
no es cierto la noticia publicada en 
San Petersburgo de ¡haberse concer-
tado una alianza ofensiva y defensiva 
entre Rusia y Japón . 
E L ASUNTO D E L CANAL 
Washington, Julio 20. 
E l senador Smith pronunció esta 
tarde un brillante discurso sobre el 
asunto del Canal de P a n a m á en el 
cual sostuvo que la compra de la zona 
del Canal sobreseía el tratado Hay-
Paunceforte, y que por lo tanto, los 
Estados Unidos ten ían el completo 
derecho de util izarlo como más con-
viniera á sus intereses. 
E L SETENTA POR CIENTO 
fle la» 
p̂ . 1Ululuinim de escribir Imporíada» en 
^ son « m v D E R W O O D . " Kwta CompaiOa 
^dido mas míuininas «n DOCK nflon 
«íjw * 1,110 513 PJt»dtifldo euaJqirler Cabri-
en TRkota Y CL1VCO. L a "rWJOER-
ílh. ei1 mfiqulna oficial en Cnbn* co-
ios demfiji Gobierno» del nrando. l>on 
"íe» . i . 
| ^ ue guerra Americanos 6 Im^kiaca 
>0r la M í K R W OO D" exdnsiTajiu'yate, 
'««üitcncia fi Ies cambio» de clima y 
** ^0llJiíid*rar8P la inftB fuerte, perfecta ca 
^aalíuno y la orlífinal. 
2312 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 




CON E L E M P U E O D E 
Acoxte de BeUoía de 
p . Q A U T B E R V 
pSLfíH, PERFUMISTAS 
INVENTORES DEL, 
Jabón Yema de Huevo. 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
É L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . — - . . 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 , — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
= H A B A N A = 
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Roana, Julio 20. 
E l Gobierno italiano ha dado una 
nota oficial en la cual admite que una 
f lot i l la de torpederos italianos inten-
tó ayer forzar la entrada de los Dar-
danelos, llegando hasta Chanakkalesi, 
en cuyo punto se re t i ró debido al fuer-
te bombardeo qne le hicieron las for-
talezas turcas. Agrega la nota que nin-
gún barco italiano sufrió averías . 
ARRESTOS Y FUSILAMIENTOS 
E l general Rojas ha arrestado a l 
coronel ViUarreal y á trece soldados 
á quienes se les acusa de haber come-
tido varios saqueos el dia 17 del co-
rriente. .Acto continuo el general or-
denó el fusilamiento de cuatro de los 
detenidos, manifestando que el pillaje 
ha de cesar de cualquier modo. 
TOMA D E DOLORES 
Madera, Méjico, Julio 20. 
Las fuerzas revolucionarias han 
tomado esta tarde la plaza de Dolores, 
re t i rándese los foderales sin hacerles 
oposición alguna. 
L I G E R A MEJORIA 
Tokio, Julio 20 
mi üimperador ha experimentado 
una ligera mejoría dentro de su gra-
védad. Esta noche ha tomado un po-
co de alimento. 
Los médicos han dianosticado la en-
fermedad del Emperador Mushuoito, 
como nefritis aguda con síntomas de 
uremia. E l augusto enfermo se en-
cuentra sumamente débil. 
U N A S A L V A J A D A 
Ciudad de Méjico, Julio 20. 
Un grupo de zapatistas a tacó hoy 
un tren de pasajeros entre esta ciudad 
y Cuernavaca, matando & más de se-
senta personas, é hiriendo á un núme-
ro considerable de viajeros. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 20 
E l resultado de los juegos cel^vo-
dos hoy ha sido el siguiente 
Liga Americana 
Washington 3. St. Louis 3. 
Boston 3. Chicago 2. 
Nueva York 4. Cleveland 3. Primer 
juegOc 
New York 4. Cleveland 0. Segundo 
juego. 
Filadelfia 4, Detrie 3. 1er. juego. 
Füadei f ia 5. Detroit 6. 2do. juego. 
Liga Nacional 
Chicago 2. Filadelfia 14. 
Cincinnatti 2. Boston 1. 
Pittsburg 1. New York 2. 
St. Louis 2. Brooklyn 1. 
CABLECrRAIViAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 20. 
Bonos ¿ e Cuba, 5 [por cierno ^ex-
interés, 103,114. 
Bonos de los Estados Unidos, & 
100.1|2. 
•Descuento papel comercial, 4.1l2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, '$4.84.75. 
Cambios so?>re Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.55. 
Cambio sobre Paris, banqueros, 501 
d|v., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1j4. 
Centrífugas polarización 96, en pía-* 
za, 3.98 cas. | 
Centrifugas pol. 96, entregas d« 
Julio, 2.618 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pía-, 
za, 3.48 cts. | 
Azúcar de miei, p v i . o», en Dmza 
3,25. 
Harina, patente Minnessota, $5,55. 
Manteca del Oeste, en tercerola^ 
$10,70. 
Londres, Julio 20 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12sé 
9d 
Maseabado, l i s , 6á., 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 74,3116. 
Descuento, Banco de Inglaterra-
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regle-
fcradas en Londrf/s cerraron hov ñ 
£86.112. 
Par ís , Julio 20. 
Renta í-rancesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 20 céntimos. 
VENTAS DE VALORES ' 
Nueva York, Julio 20, 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 79,728 bonos 
y acciones de las principales empresas 
cine radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E JxA PLAZA 
Julio 20 
Azúcares .—El azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy en Londres, con una 
fracción de alza y el mercado de Nue* 
va York, quieto pero sostenido. 
Esta plaza cierra tranquilo también 
á consecuencia mayormente del re-» 
traimiento de los tenedores, pues so 
notan en los exportadores deseos de 
operar á precios dentro de los l ímites 
de las cotizaciones del mercado conr 
sumídor. 
FEacas grabadas en todos ta-







Marcas en cobré especiales para 
margara fuego 




2 Í k pata MARCAR 
TOSAS 
p ó s t e l a 7 1 R O D R I G U E Z ^ L Habana. 
Ĵ EDALLAS^TROQUELESdelodasCLfiSES, FICHAS para TRABAJADORES 
j para ESTABLECI MIENTOS.CUH 08 MONTADOS en PREHSA RAPIDA COHóSIN FECHA . 
CUÑOS^ RELIEVE para MARCAR en BLAHCO. CUNOS [>ara PAN ̂  MARCAS para GALLETAS 
C 2568 alt. 4-21 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MAQUINAS DE ESCEIBU 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
J 5 . Q E N X 1 5 3 G B V C E R J L I v B S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R e i l l y 1 6 m o d e r n o T e l é f o n o S - T S O J i 
C 2364 J l . 1 
k l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿ P o r q u é comprar vigas, cabillas y o t ros aceros laminados sin pe-
dirnos precios antes de da r sus ó r d e n e s ? 
D e s p u é s que Vd. sepa nuestros precios, compre donde m á s le convenga; 
pero dar s ü s ó r d e n e s sin pedi rnos precios, es per judicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de m á s de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en e l acto. 
AMERICAN STEEL C 0 M P M Y 0 F CUBA. 
C 2437 al ' 
E m p e d r a d o 1 7 . Teléfono A-JOOS, 
4-« C 2ne 
HABANA. 
18-25 J a 
Cambiofi.—JCierra el mercado con 
demanda moderada y alza en los pre-





9 . ^ P . 





P a r í s , Sdiv — 
Hamburgo , S div « 
Estados Unidos , 3 d iv 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks - 8. y* 
P l a t a e s p a ñ o l a 98. 
8 á 10 p . g anua l 
— Se coti-
9 . ^ P . 
99. V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, julio 20 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata eepafiola contra oro e s p a ñ o l ; 
P la ta e s p a ñ o l a . . . . 98% 9 8 % p ¡ 0 V . 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 108% 108% p | 0 r . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 9 9% 
Centenes .: . A 8-33 en plata. 
Id . en cantidades. » ;. . á. 5-84 en plata. 
L u i s e s x a á 4-26 en plata. 
Id . en cantidades. . . . & 4-27 en plata. 
E31 peso umericano en 
plata eepafiola . . . . 109 109% V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A 
Centenes . >; « s « a a w s w 
L u i s e s . . . . . . y. w >. >: ;í 8-tO 
Peso plata e s p a ñ o l a , m n »j :«j h 0^9 
40 centavos plata id. m -A k N •: 
«0 Idem, Idem. id. . . % >; K * 0-13 
X0 idem. idem. id- . u w im M ÍMJ6 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Julio 20 de 1912 
Azúcares.—Como era de temerse la 
extraordinaria alza que el azúcar de 
remoiacha tuvo la semana pasada, no 
se lia sostenido ín tegramente y por 
consiguiente las cotizaciones en Nue-
fra York, no obstante no haber subido 
en la misma proporción que aquellas, 
Ihan declimido también, después que 
se hubiera dado á conocer on aquella 
pUza la venta de unos 400,000 sacos, 
desde 2.1|2 á 2.11|16 cts., c. y f. por 
icentrífugas, base 96. 
En esta isla, los tenedores que esta-
iban rotraidos en los primeros días, 
se determinaron más tarde á aceptar 
los precios que regían antes de iniciar-
se la baja y se realizó un regular nú-
mero de ventas de las cuales solamen-
te las siguientes que suman en junto 
65,375 sacos, se dieron á conocer: 
En la Habana 
26,000 sacos centrífuga pol. 96, 
96.1|2, á 5 rs. arroba. Para el 
consumo y embarque. 
En Matanzas 
8,000 sacos centrífuga pol. 95.1j2, 
á 4.93 rs. arroha. 
En Cárdenas 
25,000 sacos centr ífuga pol. 95.112-
96, de 4.80 á o rs. arroba. 
En Caibarién 
5,200 socos centr í fuga pol. 95, á 
4.52 rs. arroba. 
1,175 idem azúcar de miel, pol. 
88.88.112, de 2 á 2.15 rs. @. 
Bl mercado cierra hoy más quieto y 
algo sostenido, de 4.314 á 4.7¡S r.s arro-
ba por centrífugas, pol. 95.1|2-96, y de 
3.1|4 á 3.318 rs. arroba, por azúcares de 
miel, pol. 88|90. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, base 96 de polarización, 
pn plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
i r a . quincena de Julio . 4.5790 rs. @ 
Sra. semana de Julio . 4.7631 rs, (a) 
Promedio de Junio 1912 4.5866 rs. @ 
Idem idem idem 1911 . 4.8698 xs. @ 
'Continúan moliendo doce centrales, 
los cuales tropiezan con las mismas 
dificultades anteriormente referidas 
que les proporcionan las lluvias en a l ' 
gunas localidades y la escasez de bra-
ceros, por cuyo motivo los recibos en 
los puertos de embarque están dismi-
nuyendo rápidamente . 
Producción de la zafra 
L a actual zafra hasta el 13 del actual 
comparada con las dos anteriores, da 
el siguientt resultado: 
Recibos 
Recibos desde prlnci* 
d é l a piosde 
Centra- semana la zafra 
A ñ o s 
l e s m o-
llendo Tons. T o n » . 
1912 . >• 12 7,785 1.782,041 
1911 . v 4 8,275 1.427,273 
1910 , . 4 10,000 1.721,000 
Por las cifras que anteceden se ve 
que esta zafra excede á la anterior en 
854,765 toneladas y á la de 1910, en 
61,041. 
Mie l de Pxirga.—Continuando aun 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que es tán en su mayor parte contra-
tadas con anticipación^ se ofrecen a 
la venta solamente pequeñas partidas 
que obtienen precios irregulares y ge-
neralmente bastante elevados. 
Tabaco.—(El mercado ha regido con 
moderada animación durante la sema-
na que acaba de transcurrir, denotan-
do mucha firmeza los precios pagados 
en la mayor parte de las ventas efec-
tuadas, particularmente por los lotes 
de clases superiores que escasean t«X 
davía bastante en plaza y son busca, 
iflos con afán por los fabricantes loca-
des y algunos de los exportadores á 
ios Estados Unidos, otorgando tanto 
•estos como aquellos, precios llenos por 
las partidas de sai conveniencia. 
Torcido y Cigarros.—Con motivo de 
quedar pendientes de cumplimiento 
algunas órdenes de cierta impor;-, 
tanoia, se nota regular actividad en 
varias de nuestras principales fábri-
cas de tabacos y la mayor parte de las 
de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
fe-ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios cont inúan denotando flojedad co-
mo sigue : " B 1 Inf ierno," ^ V i z c a y a / ' 
' ' •Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos l i t ro d de 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
B l de 59° en pipas de cas taño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
B l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se coti la de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el " desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural Vizcaya," " E l Infier-
no" y " C á r d e n a s , " á 5.1|2 centavo» 
l i t ro ; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 ios 651 litros sin envase. 
Cera. —Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $31.112 á $32 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.—Con corta de-
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 66 centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
MOTOADO I T O A N - O i m O 
Cambios.—Con demanda quieta, Tos 
tipos han regido sostenidos, debido á 
la escasez relativa de papel de embar-1 
que en plaza, la que cierra hoy en las 
mismas condiciones de quietud y f i r -
meza. 
Aciones y Valores.—'Debido á una 
baja de bastante consideración, ocu-
rr ida en Londres á principios de se-
mana en la cotización de las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, el mer-
cado abrió quieto y también con baja 
en el precio de dichas acciones, por 
lo que los de todos los demás valores 
sufrieron también a lgún quebranto. 
Con motivo de haber persistido re-
t ra ídos tanto los compradores como 
los vendedores, el mercado rigió en 
las mismas condiciones de quietud y 
flojedad, hasta fines de semana, 
cuando un alza avisada de Londres 
por las acciones del referido ferroca-
r r i l , comunicó mayor firmeza á la 
plaza, que cierra, no obstante, muy 
tranquila, á pesar de regir más altos 
üos precios de todos los principales va-
lores.' 
Las ventas dadas á conocer en la 
semana, suman 1,600 acciones de va-
rias empresas, contra 5,250 idem en la 
semana anterior y comprenden 1,100 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
de 92.3¡4 á 93.3|4 por ciento, al conta-
do ; 200 idem del Banco Español , á 92 
idem idem; 50 idem del Gas. á 138 id . 
idem; 150 idem Comunes de los Tran-
vías Eléctricos, de 53.7¡8 á 94.114 idem 
idem y 100 idem Preferidas de la mis-
ma empresa, á 103.314 idem idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.518 y 99 y 
cierra hoy de 98.5|8 á 98.716 por 100. 
Metálico.— E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue-. 
Importación 
O R O P L A T A 
Importado ante-
riormente $ 2.027,400 % 588,000 
E n la semana 424,000,, 
To ta l hasta el d ía 
20 de J u l i o „ 2.461,400 „ 588,000 
I d e m en i gual fe-
cha del911 $ 266,500 „ 259,400 
Exportación 
O R O P L A T A 
Exportado ante-
riormente $ H 
E n la semana \% «• 
Tota l hasta el 20 
de Ju l i o _ % „ — m 
I d . en igual fe-
cha de 1911 „ 212,000 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 20 
Entradas del dia 19: 
[A Betancourt y Negra, de los Pala-
cios, 43 novillos. 
A Juan Navarro, de Boyeros, 3 va-
cas. 
A José Arencibia, de Pipián, 1 ca-
ballo y 2 yeguas. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 44 
machos vacunos. 
A Severino Rodríguez, de Mantua, 
19 machos y 23 hembras vacunas. 
A Pedro Fuentes, de San Cristóbal, 
2 machos y 7 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 12 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 19: 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el siguiente ga-
nado : 
Matadero de Luyanó, 58 macbos y 
11 hembras vacunas 
Matadero Industrial , 371 maebos y 
56 hembras vacunas. 
Para otros lugares; 
Para Portugalete, á José AVéncibia, 
1 'caballo y 2 ¡ ^ e g u ^ j r ^ T ^ J V 
Para Guanabacoa, á Primo Alvarez, 
81 toros. 
Para Regla, á ídem, 61 machos va-
cunos. 
Para 'Pinar del Eio, á Severino Ro-
dríguez, 19 maehos vacunos. 
Para Tapaste, á Pedro Pérez, 7 ma-
'chos y 5 hembras vacunas. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Regla . m -M mi ^3 
Luyanó . . , . 404 




Total 1,7'83 751 217 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado d u r a r e la 
semana, $726-42. v \ 1 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 22—Monterey, New York . 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 24- -Havana, New Y o r k . 
„ 24—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 25—St. Laurent , H a v r e y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool . 
„ 29—Méjico, New York . 
„ 29—Morro Castle , Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Riol, Breraen y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York . 
„ 30—Trafalgar, New Y o r k . 
„ 81—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 81—Montevideo, Cádiz y escalas. 
Jal lo 
„ 21—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Esperanza. New Y o r k . 
„ 24—Steigerwald, Canaria« v escalas. 
„ 25—Cbalmette, New Orleans. 
„ 26—St. Laurent , New Orleans. 
„ 27—Havana, New York . 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Manuel Calvo, New Y o r k y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York . 
„ 31—Saratoga, New York . 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz . 
„ 6—Bavaria, Coruña y eBcalas, 
„ 15—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 20—Silvia, Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A ? 
Julio 19. 
De Hamburgo y escalas, en v e i n t i d ó s d í a s , 
vapor a l e m á n "Bavaria ," c a p i t á n Hir t -
ze, toneladas 3,898, con carga y 73 
pasajeros, á Heilbut y Rascb . 
L)e Cayo Hueso, en* diez boras, vapor cu-
bano "Jul ián Alonso," cap i tán García, to-
neladas 1,160, en lastre, á G. Lawton, 
Childs y Compañía . 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," c a p i t á n W U t é , 
toneladas 1,741, con carga y 4 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ña!. 
D í a 20. 
De Tampico y escalas, en seis d ías , vapor 
a l e m á n "Corcovado," c a p i t á n Looft, 
toneladas 8,099, con carga y 5 pasa-
jeros, á Heilbut y Rasch . 
De Gulfport, en trece d ías , goleta ame-
r icana " H . T . Beacham," cap i tán Nic-
klas, toneladas 299, con madera, á J . 
Costa. 
COLEGIO D E J E R E D O R S S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque* Comer* 
clantes . 
Londres , 3 d^ . , ,• v 19% 1 9 % p 0 P . 
Londres , 60 djv. . , . . 19% 19 p 0 P. 
P a r í s , 3 djv , , 5% 5% p 0 P . 
Par í s , 60 d|v. . p 0 P . 
Alemania, 3 d|v. „ * >• >• 4% 3% p 0 P . 
Alemania, 60 div. , . , , 3% p 0 P . 
B . Unidos, 3 d|v. . . . 4% 9 p 0 P . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % P l O D . 
Descuento papel Comer-
c ia l . . , , 8 10 pjO P. 
A Z U C A R E S 
AzQcar cen tr í fuga , do guarapo, polar!-
«ac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 4% r s . arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3% r s . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante l a 
presente semana: 
P a r a cambios: J . V . Ruz . 
P a r a A z ú c a r e s : B . Dlago. 
Habana, Julio 20 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
S í n d i c o Presidente, 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a l d ía 20 de Julio do 
1912, hechas al aire libre on " B l Al -
mendares," Obispo B4, expresamente 
para e l D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temoeratura 11 C e n t í g r a d o H Fahrenhelt 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o , á las 4 p. m.r 766. 
Y S ® G i E l i A Q E S 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
ta l : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer a l 
públ ico; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y ñjado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á, domicilio fi, recibir Ordenes 
. y erarantiz-arnoa todos los trabajos. 
n c 2 4 9 8 / ^ . • ' « ' f v v ^ t t - a 1» 
Asociación de Dependientes 
ío d é l a 
Sección de RECREO Y ADORNO 
Secretaría 
A u t o r i í a d a esta Sección por la Junta D i -
rectiva para celebrar una m a t i n é e bailable 
en los salones de esta Asociac ión, el do-
mingo 21 del ctual, se hace públ ico por 
este medio para conocimiento general de 
los señores Asociados, prev in iéndo les lo s i -
guiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán & la 
una p. m. y la mat lnéo empezara á las 
dos p. m. 
Segundo.-—Es requisito indispensable pa-
ra la entrada, la preaentaclón del recibo 
de la cuota social, oorrospondlente al mes 
de la fecha. 
Tercero.—Quedan vigor todas las dis-
posiciones por las cualfts esta Sección que-
da facultada para retirar del loen,! y no 
permitir Ig. entrada a la persona 6 perso-
nas que estimo conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ninguna 
Clase. 
NOTA.—No se dan Invitaciones. 





C I R C U L O CATOLICO 
K n cumplimiento del articulo 26 del Re-
glamento, por aouerdo de la Directiva, y 
de orden del señor Preflldente, se cita ft, 
los s eñores socios, para la Junta General 
Ordinaria que tendrfi, lugar el dia 26 del 
corriente, á las ocho p. m., en el domicilio 
social. Compostela núm. 115, altos. 
Orden del día. Dar cuenta de los tra-
bajos realizados y de un proyecto del se-
ñor Presidente. 
Habana, 19 de Julio de 1912. 





DE A L F A R E R I A DE VENTO 
Para tratar de asuntos relacionados con 
lo comprendido en el art ículo 8o. de los 
Estatutos de esta Compañía, se cita por 
este medio & Junta General de Accionistas, 
s e g ú n dispone la escritura de cons t i tuc ión 
y Estatutos de la misma, ouya reunión se 
ce lebrará el día primero del entrante Agos-
to, en la casa que ocupan sus oficinas, calle 
Egido núm. 8, á. las tres de la tarde; ro-
gando la puntual asistencia-
Habana, 18 de Julio de 1912. 
^ Matmel Luciano Díaz. 
Presidente. 
8515 4-20 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
L a Junta Directiva en «estóji celebrada 
en el día de ayer, acordó convocar & los 
señores Accionistas á. Junta General ex-
traordinaria, que se ce lebrará el lunes día 
5 de Atrcsto de 1912, en el domicilio so-
cial de esta Compañía, Agular números 
81 y 83 para aumentar el Fondo de Amor-
t ización estipulado en la escritura de emi-
s ión de Bonos de fecha 27 de Marzo de 
1899 y determinar la forma y condiciones 
de su apl icación y para modificar los A r -
t ículos 6, 20 y 36 de lo-s Estatutos, 
E l Secretarlo, 
C 2556 alt. 
Garlo* Quer. 
8-19 
A V I S O 
A los Señores Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á, todos los asociados 
que el domingo 21 del corriente, á. las do-
ce y media del día, tendrá lugar en el do-
micilio de la Sociedad, Amistad núm. 124, 
la Junta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Orden d-1 día 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa^ 
Balance General SemestraL 
Informes administrativos. 
Habana, 15 de Julio de 1912. 
E l Secretario Contador, 
8293 
Emil io de los Hcrps. 
3t-15 4d-16 
C e n t r o de C a f é s 
Convacatoria 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, tengo el gus-
to de citar a los señores socios para que 
aoudan & la Junta general reglamentaria 
que se celebrara, en el domicilio social de 
la Corporación el dia 25 del actual, & las 
dos de la tarde, rogando ¿ todos l a m á s 
puntual asistencia en a tenc ión á. que ha-
brá, de tratarse en dicha asamblea asuntos 
de gran in terés para la Sociedad. 
Al mismo tiempo hago constar que se-
gún lo dispuesto en el ar t ícu lo 64 del R e -
glamento, l a Junta se celebrará, y tendrán 
validez los acuerdos que en ella se to-
men con el n ú m e r o de asociados que con-
curran. 
Habana, Jul io 17 de 1912. 
E l Secretarlo, 
M. G a r d a . 
C 254S 8-18 
U N I O N C L U B 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del "Unión 
Club," se cita á. los señores Socios para la 
Junta General Ordinaria que, á virtud de 
lo que prescribe el Art ículo 14°. de los 
Estatutos, deberá, celebrarse el domingo 28 
del actual, á las dos de la tarde, en el 
local de esta Sociedad, calle de Zulueta n ú -
mero 30, altos. 
Habana, Julio 17 de 1912. 
C 2552 
Rafael María Angulo. 
Secretarlo. 
10-19 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D l R É C t m 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Presidtnte. 
SR. JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE RLVARM. 
SR. LEANDRO VALOES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN úELABERT. 
SR. EUSBBW 0RTI1 Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAQA. 
Saeretotio. 
COMITE. D E NEW YORK 
iOHN E. ÚARDIñ, 
Vícepresidenfe de/ National City Bank. 
A. W. KRECH, 
f resMeo/c deí Eqoitable Trust Co. 
¡AMES H. POSr, 
Soda de la f/raw L H. Houreíf Son & Co. 
Abre cutntas corrítntts y de Afro/ros. 
Vende ktras sobre España j gira contra la* 
plazas principales del Extra^tro. 
S E V E N D E UNA L A N C H A ^ 
)n motor de petróleo de dos cllir 
12 caballos. ínformará"n e n 0 ^ 1 1 ^ ^ 1 ? 3 
8464 nüm. 
¡GRAN 
C 2321 J l . 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente p. s. r., 
se cita & todos los señores Asociados para 
l a Junta General Ordinaria que se cele-
brará, en los Salones de este Centro el do-
mingo veintiuno del presente mes, á, l a 
una y media de l a tarde, s e g ú n previene 
el ar t ícu lo 16 del Reglamento Social. 





Se vende al primero que se n 
de los Cinematógrafos más a S í ^ ^ 
más antiguos de esta Capital • S , ^ l 
lunetas. Gran escenarlo, telones 6 <0o 
para representar toda clase de k UtlleUa 
formes: Calzada de Jesús del -M S' In 
240, antiguo, desde las dos de Z?*1}* W 
adelante. 8505 a tar<3e e ' 
C A J A S R E S E R V A O S 
L a s t e n e m o s e n n u f ^ t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n + 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a s u ^ 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c f c ! 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a rit 
l o s i n t e r e s a d o s . e 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m n 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se d 
s e e n . ^ 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I9|q 
A G U I A R N o . 108, 
" N. G E L A T S Y COMp. 
B A N Q U E R O S 
o tos 
CAIAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestro 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren, 
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes din', 
ajóse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U p m a n n & C o 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 JB. 
I I 1 1 f| ilu 
Expedferací cartas de Crédi to « o b i r .ta» 
tía» parto» del mundo en tas nafta f a v > 
pabfc»-of l i i4 l t í»na» ^^f— • 
A N T E S [ M P R E y i A J t 
Deje sus deeomsirtos, Joyas y d e m é s ob> 
Jetos de valor en nuestra Oran Bdveda 
de S í g u r i d a d — • - * - » • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
=3=15 
lili 
C 2313 Jl. 1 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS UTU TÜOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año,« 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo despn«s 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que W» 
corresponda. 
Habana, 3 de Ootubre do 1911. „ I 
E l presidente, J U A N PALACIOS. I 
2358 J l . 1 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
CAPITAL: $500 ,000 | 1 RESERVA; $105,000 
R e c i b o d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i ñ t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
CUBA NURUERO 31 
C 2269 a l t 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
ñ MISO 
i 
En lunfa Genera! extraordinaria, expresamente convocada a / 
efecto, celebrada el 5 de ios corrientes, se acordó que: 
en consonancia con la índole é importancia de la ,n5" 
iitución en lo sucesivo se denominará: ~ - = = = z 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O " 
en vez de " C 0 M P m / \ , " como ha venido rigiendo hasta la fecha.—Lo que se hace pú-
blico para los conocimientos legales. 
Habana H de Julio de Í 9 Í 2 . 
El Director, F . A-
• • m i 
C 2170 
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V I D A M U N D I A L 
La República portuguesa está en 
crisis perenne.. . 
• Desde su advenimiento no ha goza-
do ni de un día de paz. 
Bien puede, pues, asegurarse que 
no es hoy la República, para los por-
tugueses, el ideal común. 
. Ayer mismo—según los cables de 
]a Prensa Asociada—anunciábase una 
Ei-eva revolución monárquica , esta-
llando, á la vez, en Lisboa y en Opor-
to . . .• 
. Y podrá ésta ó no confirmarse. 
Peso es lo cierto que la tranquil i -
dad huyó de su Gobierno, y que su 
i nombre de "republicano" cada día se 
desprestigia más. 
E l Gobierno del señor Duarte Leite 
ha llevado á las Cámaras—acaso en 
previsión de los sucesos de estos 
fáojg—un proyecto de ley concediendo 
excesivas facultades á las autorida-
des policiales para que por sí y ante 
sí puedan proceder á la aprehensión 
de cualquier publicación que injurie, 
calumnie ó ultraje á las instituciones 
republicanas, declarándolas invulne-
rables. 
y bien está que las autoridades j u -
diciales, después de un detenido exa-
: nien, sean las encargadas de ordenar 
á las gubernativas estos menesteres, 
i procediendo siempre con una exquisi-
1 ta imparcialidad; pero revestir á la 
"policía de ta l an tor idad . . . 
Si tal proyecto de ley—que á estas 
| fechas debe ya ser ley—lo hubiera 
;suscrito un Juan Franco, ¡habr ía que 
oír á los republicanos portugueses! 
Véase, aunque sólo á t í tulo de in-
formación, su parte dispositiva. 
Dice, textualmente, as í : 
"Ar t ícu lo Io. Las autoridades j u -
diciales, administrativas • y policiales 
podrán aprehender ó mandar recoger 
los periódicos, prospectos, avisos, y 
• en general cualquier impreso ó ma-
nuscrito, diseños ó publicaciones que 
fueran puestos á la venta, ó por cual-
quier modo distribuidos, ó fijados ó 
•expuestos en lugares públ icos : a), la 
I que le falte alguno ó algunos de los 
; requisitos exigidos por el ar t ículo 
quinto del decreto de 28 de Octubre 
de 1910; b) , que contengan ultrajes á 
; las instituciones republicanas, é in ju-
ria, difamación ó amenaza contra el 
.Presidente de la República en el ejer-
•chio de sus funciones ó fuera de 
ellas; c), que sean pornográf icas , y 
d), que sean escritos en lenguaje ás-
pero y provocador contra la seguri-
dad del Estado, del orden y la tran-
quilidad púb l i ca . " 
Lo que un caracterizado republica-
no lisbonense—Pedro Chardonel— 
amigo del Gobierno del señor Duarte 
,Leite, comentó con estas sustanciosas 
frases, que ya por sí solas nos dicen 
lo suficiente: 
—Así se ha aprobado este ar t ículo 
aclaratorio de la ley de imprenta, sin 
que en la Cámara se levantara un es-
pí r i tu verdaderamente liberal para 
enmendar los yerros que contiene, 
por efecto de la elasticidad con que 
las autoridades pueden interpretar 
las atribuciones de que se les reviste, 
por errores de interpretación, y segu-
ramente darán motivos para que se 
registren conflictos que somos los p r i -
meros en lamentar, por el cariño con 
que vemos el régimen naciente, y que 
la opinión pública, soliviantada por 
la crisis económica que atraviesa el 
país, verá también con profundo dis-
gusto estas alternativas inestables. 
Y no hablemos de otro proyecto, 
aprobado por la misma Cámara, 
para reprimir la propaganda antimi-
litarista, en el que se leen pár ra fos 
como este: 
" I n c u r r i r á en la pena de treinta 
días á dos años de prisión correccio-
nal y multa de 50 á 1,000 escudos 
(pesos), aquel que propague, escriba 
6 venda impresos ó publicaciones an-
timilitaristas, ó atentatorias á la in-
tegridad é independencia de la pa-x 
t r i a . " 
Ante esto, razón más que sobrada 
tiene Pedro Chardonel al declaramos, 
espontáneamente , que mucho mejor 
(fuera que "aplicando la ley inflexi-
ble y r íg idamente por los tribunales 
ordinarios, se llevara la tranquilidad 
á los espíri tus, para evitar pugilatos 
inúti les entre perseguidos y persegui'-
dores, para que el país entrase en una 
fase dfe prosperidad, viniendo á pres-
tarle su concurso los capitalistas, que 
hoy se retraen debido á este estado de 
incertidumbre y lucha entre los part i-
dos que colaboran en la gobernación 
del Estado." 
No confiemos mucho, sin embargo, 
en tan plausibles propósitos. 
La revolución avanza amenazadora, 
y la paz no se vislumbra a u n . . . 
Para eso se hizo una República. 
Un cablegrama de ayer nos dice, 
desde Londres, que el misterio envuel-
ve al anunciado ataque de la escua-
dra italiana á los Dardanelos, y qne 
tanto ese supuesto movimiento como 
el tono enigmático de la úl t ima pro-
clama del Sul tán, parecen indicarnos 
la posibilidad de una nueva revolu-
ción en el imperio otomano.. . 
Hasta llegó á suponerse que no hu-
bo el bombardeo referido, y que ta l 
referencia fué inventada por el Go-
bierfio turco para recordar á su ejér-
cito, ya indisciplinado, que el enemi-
go está á las puertas del imperio. 
Lo cierto, lo innegable, es que Tur-
quía se bambolea como nación inde-
pendiente, y que la vieja Europa es-
tá en acecho. 
De la Albania llegan noticias muy 
graves para los turcos. 
Un colega vienes nos participa que 
la impor tan te^guarn ic ión de Monas-
t i r , centro mil i tar del Gobierno turco 
para las operaciones • en Albania, se 
ha colocado en actitud de franca re-
beldía contra la dirección impresa á 
los negocios públicos por el Comité 
" U n i ó n y Progreso," y por lo mismo 
contra el actual Gabinete, y ha dir igi-
do al gran visir una exposición con-
teniendo ocho peticiones con la ame-
naza que, de no ser atendida,, h a r á 
causa común con los rebeldes albane-
ses. 
Varios oficiales y unos 400 sóida-
dos han desertado ya, y cuando el 
valí de Monastir ordenó á la guarni-
ción perseguirlos, las tropas se ne-
garon, contestando que su causa era 
la de los desertores. 
En la aludida exposición se pide: 
La dimisión del actual ministerio y 
formación de otro de personalidades 
imparciales libres de todo vínculo con 
el Comité " U n i ó n y Progreso"; diso-
lución de las Cámaras y elecciones 
que sean la verdadera expresión del 
cuerpo electoral; susti tución de los 
empleados administrativos ligados á 
los partidos políticos con otros inde-
pendientes ; alejamiento del ejército 
de la política y de los cargos civiles; 
depuración del Estado Mayor; exclu-
sión del Comité " U n i ó n y Progreso" 
de toda ingerencia en las funciones 
de gobierno; susti tución de una seve-
ra inspección sobre las cuentas, ad-
ministración mil i tar y suscripciones 
públ icas ; concesión de igual libertad 
á todas las regiones del imperio. 
E l primer pensamiento del Gobier-
no turco—según nos cuenta la prensa 
europea—fué el de ahogar en sangre 
esta rebeldía, y, para esto, pidió 
30,000 hombres á la región de Smir-
na, que, como se sabe, se negaron á 
obedecer, fundándose en que, en mo-
mentos de una guerra exterior, no 
querían pelear contra hermanos, y ha-
ciéndose casi solidarios de la conduc-
ta de las tropas de Monastir, 
Comprendiendo el Gabinete la gra-
vedad de la situación, y sospechando 
que pudieran estar ganadas otras 
tropas á la misma causa, envió á 
Zekki-Pachá á Monastir y á Salónica, 
para hacer una información, y, en 
efecto, éste pudo convencerse de que 
la mayoría del ejército está de 
acuerdo. 
Supo m á s : supo que para el 10 del 
cemente Julio estaba preparado un 
movimiento general, y que el haber-
se adelantado la guarnición de Monas-
t i r fué por la orden que se le dió de 
salir á combatir á los rebeldes ma-
lissores,.. 
Relacionado con ta l movimiento, 
la prensa italófoba de Viena—según 
el cronista Hermann—ve la mano de 
I tal ia en estas perturbaciones, y es-
cribe : 
" N o diremos nosotros que no las 
fomente si puede; pero, desde luego, 
no son obra suya, pues está demos-
trado que ese movimiento de Monas-
t i r , no sólo no tiene la menor rela-
ción con el enemigo exterior, sino 
que de tr iunfar su tendencia, lo p r i -
mero que se har ía sería el juzgar co-
mo traidor al jefe del anterior Gabi-
nete, Hakki-Pachá , por no haber te-
nido preparada la defensa en Trípo-
l i . ^ Lo que ocurre es que esta annr-
quía interior favorece por el p r^'T» 
la causa de Italia, y que los insurrec-
tos albaneses cuentan ahora, como 
han contado siempre, con ese reino 
para proveerse de armas y municio-
nes, y para que, indirectamente, les 
ayude á conquistar su independen-
c i a . . , " 
E l cable nos completará esta infor-
mación. 
Acaba de promulgarse en Noruega 
la ley del divorcio, que Mr. Castberg 
hizo votar, no hace aun dos años, 
siendo Ministro de Justicia. 
E l procedimiento sancionado es 
sencillo: En el caso de que los dos 
cónyuges pidan la separación pre-
sentan en el Juzgado la correspon-
diente demanda. Declaran ante el 
tribunal de conciliación, y si persis-
ten en sus deseos, el juez los declara 
divorciados al cabo de un año. Los 
gastos oscilan entre 7 y 25 francos. Si 
la demanda de ruptura procede de 
un solo cónyuge, el plazo para conce-
derlo es de dos años. E l divorcio 
puede entablarse por abandono, sevi-
cias, embriaguez habitual, mala con-
ducta y demencia. Es también obli-
gatorio cuando uno de los cónyuges 
ha cometido antes del matrimonio un, 
delito ignorado por el otro ó cuando 
desaparece del domicilio conyugal, 
sin dar noticias de su persona duran-
te dos años. 
Cuando la ley se discutió creyeron 
muchos que, una vez promulgada, se-
r ían innumerables los divorcios. 
No ha sido así. 
Más de 400,000 matrimonios exis-
ten en la nación noruega. 
Solamente desde que la ley del di-
vorcio se sancionó, hiciéronse más de 
14,000. 
E l número de divorcios, en cambio, 
apenas si pasó de 300. 
La ley del divorcio no ha tenido 
el éxito que se esperaba. 
Y más vale así. 
B A T U R R I L L O 
Sea mi aplauso cordialísimo para el 
doctor José Várela Zequeira, cuyo 
•trabajo, que E l Día publicó—Cuba y 
la política americana—ha sido leído 
con tanto interés y loado «on tanta jus-
ticia. 
Várela Zequeira, como Pigueras, 
Carrera Justiz, Paradela y G-estal, Es-
cobar; como Rodríguez Lendián y 
Martínez Ortiz, ha estudiado con sere-
nidad nuestros problemas internacio-
nales, y los aprecia desde el punto de 
vista de innegables realidades históri-
cas y actuales, sacrificando mucho de 
la poesía sentimental del cubano á la 
reposada observación del crítico, y de-
duciendo lo que deducimos cuantos 
pensamos que las nadones y los pue-
blos viven y obran, no como las dulces 
soñaciones de sus bardos quieran, sino 
como acontecimientos, circunstancias, 
hechos y relaciones con otros pueblos 
y naciones ordenen. 
Van formando legión ya los que las 
verdades bellas ó dolorosas advierten, 
las previsiones cuerdas ó los desalien-
tos exponen, y de nuestro estado polí-
tico actual parten para dedueeiones 
naturalísimas acerca de lo futuro. 
Para Várela no queda duda de que 
hemos ganado bien la note de pueblo 
convulsivo: desde 1906 obtuvimos ese 
diploma que, por otra parte no podía 
tíejar de venirnos, dada nuestra idio-
sincrasia, habida cuenta de nuestra j u -
ventud, y en presencia de un régimen 
político que éramos incapaces de com-
prender con exactitud y desarrollar 
con prudencia. 
Historia el doctor Várela los acon-
tecimientos precedentes á nuestra 
emancipación; echa una ojeada sobre 
la política internacional ameri-eana y 
concluye proclamando lo innegable: 
que ha habido buena fe por parte del 
vecino en las limitaciones impuestas á | 
nuestra soberanía, siquiera porque así 
conviene á sus planes expansionistas' 
en el Continente, y que nuestra mejor 
conducta en lo sucesivo podría asegn-
rarnos el respeto y el amor del tutor 
aunque sin libramos de n ingún moda 
de su dirección y control. 
Esos son hechos y esas son adverten-
cias saludables; sintamos sí, como cu-
banos devotos de ,un bello ideal, pero 




Otra obra meritísima de mi joven 
amigo Emeterio Santovenia: " J o s é 
Victoriano Betaneourt—:' Estudio bio-
gráfico." Es un volumen de 70 pági-
nas tan bien redactadas como el inteli-
gente amiguito mío sabe redactarlas, í 
impresas con gusto por La Universal*. 
Y es una nueva contribución de Santo-
venia á la glorificación, ó por lo me-< 
nos, á la justicia, que es debida á la 
región donde nacimos. 
José Victoriano Betancourt, aunque 
sólo lo sepa el uno por mi l de los gua-
najayenses, nació en esta villa que cru* 
za y rodea el raquítico Capellanías. 
F u é el primer hijo de Guanajay qua 
brilló en las letras con brillo notable, 
y de los primeros que consagró esfuer-
zos y cuidados á la preparación de 
tiempos de libertad y decoro para Cu-
ba. Y, no solo jurista de gran concep-
to, y no solo literato de buen gusto: 
fué moralista, propagador incansablo 
de máximas de fe y de templanza, mo-
delo en el hogar y en la sociedad de lo 
que .deben ser los hombres que de algún, 
modo influyen en la educación de loa 
demás. 
Es una de las cosas que más me en-
tristece; de las decepciones que más 
me lastiman, cuando yo sé de un hom-
bre, cuyo nombre es repetido diaria-
mente por los ecos de la popularidad, 
periodista, poeta, orador, político, per-
sonáje, y en la vida doméstica un co-
rrompido y en las relaciones sociales un 
degenerado. 
Yo oreía que los corruptores y los v i -
ciosos no serían mencionados ni. menos 
aplaudidos por la colectividad. Yo 
creía que los hombres de talento, de f á-, 
eil palabra, de acción eficaz en el de-
senvolvimiento nacional, puros y de-
centes hombres eran todos. Y cuando 
aquí, en mi retiro humilde, complaci-
do durante mucho tiempo con la fama 
de un paisano mío, la confidencia ín-
tima y el informe amistoso me han di-
cho: "Tiene tres queridas; ha abando-
nado á sus hijos; corrompió á una n i -
L a s llagas viejas en el cuerpo que no ¡ 
ceden á linimentos ó u n g ü e n t o s aplicados 
en el exterior, debieran tratarse interior-
mente. L a P A N A C E A D E S W A I M es 
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un remedio fructuoso para enfermedades 
arraigadas en la sangre. E s eficiente para ; 
la E s c r ó f u l a , E c z e m a , Manchas Hereda-
das en la Sangre, F u r ü n c u l o s y Carbun- j 
clos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s j n 
Farmac ias . f 
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lo—Son en s u totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y r i n d e n el al imento á medida qne las plantas lo 
necesitan y puede as imilarlo . 
3o—La fuerza del terreno para produc ir cosechas se aumenta en m u c h o 
por la mater ia o r g á n i c a a ñ a d i d a al terreno. 
4o—El residuo de los A b o n o s de S W I F T de mater ia o r g á n i c a es asimilado 
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GRANDES PARTIDAS DE BRILLANTES 
SUELTOS PARA MONTAR, BLANCOS, 
DE TODOS TAMAÑOS. 9 — — 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
GRAN depósito de Joyas en general. — MURALLA NUM. 27, ALTOS. 
wm 
GRAN SURTIDO de Sortijas de Brillantes 
de todas formas para SEÑORAS. — GRAN 
SURTIDO de Joyería en general. • • • • • • • •«• 
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(Para el DIARIO I^E UA M A R I N A . } 
Madrid, Junio '¿0. 
centenario de la muerte del inol-
^d'ajble, del 'heroico g-uerrillero don 
José Homeu y Porras, que tan herói-
Pamente se portó en la guerra de la 
^dependencia, se ha celebrada en 
Valencia con verdadera y conmove-
dora solemnidad. 
' i Wen años se han cumplido de la 
Ejecución del gran tíaguntino, en cu-
j|$ alma el patr iót ico reto de los 'ma-
drileños en día memorable despertó 
lüs más santos deberes cívicos, que 
SüPo colocar, aun destrozándosele el 
^Oíazún, por cima del amor á su rau-
y á sus hijos. Se lanzó á la lucha, 
püé un héroe; un már t i r , y como vi-
^o, es decir, ejemplarísima, heróica-
*ente, supo morir. 
Con ocasión de tan pat r ió t icas y 
^e?mosas solemnidades, los descen-
lentes del invicto Romeu se han vis-
'0 'lluy agasajados por los valencia-
ll0s) de todas las clases sociales. 
,.( ()ü el exclusivo objeto de asistir á 
tedias fiestas 'han hecho el viaje á 
Europa nuestros amigos los Condes de 
Sagunto, que residen habitualmente 
en la Habana, donde son con justicia 
sumamente apreciados. Les acompa-
ñan su hijo, y la esposa de éste, la be-
lla señora Esperanza Valdés-Fauli . 
Se unió á ellos aquí, para i r tam-
bién á Valencia, la distinguida her-
mana del Conde, doña María Romeu 
de Vázquez de la Cuadra. 
'Cuentan y no acaban no sólo al re-
ferir la grandeza de las fiestas, las 
amabilidades de que han sido objeto, 
las deferencias halagadoras que con 
ellos han tenido todos, las frases que 
la Prensa, unánimemente les ha dedi-
cado, sino también la grat i tud inmen-
sa que ellos, tan lisongeados como 
conmovidos, experimentan. 
, (Reciban mi afectuoso parabién . 
U n encargo tengo para el Ministro 
de España en Cuba, don J u l i á n Mar ía 
del Arroyo y Moret ,-diplomático dis-
tinguidísimo, cuya carrera ha sido 
,un continuo éxito, y al cual mucho 
tiene que agradecer España, por los 
verdaderos servicios que le ha pres-
tado; un encargo, sí, tengo para él, 
y muy gustosa lo cumplo: saludarlo 
en nombre de varios amigos suyos. 
Y unido al de tanta y tan cordial 
amistad, vaya un saludo más y no 
menos sincero: el mío. 
. Solemnísima fué la sesión pública 
celebrada úl t imamente en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas para dar posesión de plaza de 
número al académico electo don José 
María Salvador y Barrera, Obispo de 
Madrid. 
Presidió el Ministro de Gracia y 
Justicia, que tenía á su derecha ai 
Presidente de la Academia. Sr. Groi-
zard y á su izquierda al Pro-Nuncio da 
Su 'Santidad, Monseñor Vico; en los 
puestos restantes del estrado tomaron 
¡asiento los académieos y numerosos 
representantes de otras corporaciones 
científicas, y al acto asistió tan nu-
trida como selecta •concurrencia. 
*E1 docto Prelado leyó un discurso 
verdaderamente notable, lleno de sa-
na y sólida doctrina, acerca del duga?1 
que la educación dehe ocupar entre 
las ciencias modernas. 
Piarece que acaba de suceder, y sin 
embargo, cuánto tiempo ha transcu-
rrido ya desde aquel día en que, por 
la tarde, vino á hacerme una de sus 
frecuentes visitas m i querido é inol-
vidable tío el gran literato don Juan 
Valera, quien después de recordar las 
fiestas literarias que en su casa se ha-
bían celebrado, y á las cuales, él dono-
samente llamó "veladas .clandesti-
nas," me pregunta de repente: 
"(¿iPor qué no te casas con Marceli-
no?" Yo, toda eonfusa, tanto por lo 
inesperado de la pregunta, como p n* 
tratarse de todo un Menéndez Pela-
yo, no supe qué responder. "P iénsa lo , 
piénsalo b i«n , " decíame Valera con 
su bondad habitual, y yo me reía y 
sinceramente agregaba: " ¿ P e r o , Jua;.', 
crees tú que Marcelino habr ía de f i -
jarse en una mujer tan insignifican-
te como y o ? " 
Y ha pasado tiempo, mucho tiem-
po, y en este intervalo murió Valera, 
y acaba de fallecer también Menéndez 
Pelayo. Ambos dejan en mi alma re-
cuerdos gratos, perennes, de amistoso 
afecto; recuerdos de la juventud, do 
días mejores, en que todavía la vida 
"no se me había empezado á hacer 
tr is te," como diee G-alán. 
Y estos renglones casi confidencia-
les que aquí trazo, volcando en esta 
^ Oarta" uno de mis más gratos rc-
ouerdos, .sean la f lor de admiración y 
tristeza que dedica al gran Marcelino 
una de sus mejores amigas. 
Entre las Conferencias á que lie 
asistido úl t imamente , con ser todas 
muy importantes, confieso que una de 
las que dejó más honda huella en mi 
espíri tu fué la que le oí á una mujer, 
una jovencita, casi una niña, Beia 
Lutoslawska, hi ja de la ilustre escri-
tora española Sofía Casanoea, y del 
sabio profesor polaco Vicente Lutos-
lawska. 
Numerosa y escogida concurrencia 
acudió al Ateneo, ávida de oir á Bela, 
pues su fama de inteligente y culta 
era suficiente motivo para 'avivar el 
deseo de aplaudirla. Además, el te-
ma que eligió había despertado ver-
dadera curiosidad: " L a Polonia de 
ayer y la de hoy . " Así t i tu ló sii con-
ferencia. Leyóla con voz firme, con 
distinguida desenvoltura, y con esa 
admirable firmeza que inspira el con-
vencimiento de las ideas expuestas y 
el entusiasmo que inspiran. Estaba 
emocionadísima, pero era á fuerza de 
experimentar las palpitaciones del pa-
triotismo intensamente, admiraliie-
mente sentido. 
La señori ta Lutoslawska es escrito-
ra notable, aunque ella lo niegue; 
siente y dice con toda su alma noble! 
¡ Palpitar y pensar así á los dieciocho 
años! Abordar con tan perfecta finu-
ra de juicio los más arduos proble-
mas, demostrar la clarividencia tan 
extraordinaria que nos d a í M f ^ 
tramos un patriotismo ejemplar, r i -
co en afanes abnegados, const i tuía 
para aquel auditorio una impresión;i 
tan grande, tan profunda, que los 
aplausos, como la admiración, no te-
nían f i n ; aplausos y admiración tro-
cados en ovación entusiasta cuando 
Bela terminó su conferencia. 
De ésta voy á insertar los pá r ra fos 
primeros, y últimos, en la certeza de 
que os ag rada rá leerlos : 
"Accediendo á los deseos de mis 
amigos españoles, me atrevo á ocupar 
este lugar, sin miramiento alguno y, 
sólo queriendo hablaros de mi patria 
la lejana. 
Soy extranjera, y n i siquiera poseo 
lo suficiente vuestra lengua para po-
der hablaros espontáneamente, y a 
todos los perdones que tengo que de-
mandar se une el de la torpe lectura 
mía. 
No soy literata n i lo seré jamás . 
Sólo he .compartido mi tiempo, en el 
estudio y en las luchas de resistencia 
que la juventud polaca organiza y 
sostiene para defender su libertad y 
la tierra donde reposan las cenizas de 
sus antepasados. 
Y si me he decidido á hablar en 
público de Polonia, venciendo mi 
gusto de retraimiento, es porque s5 
^•v&imente que tengo ganada 
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ñ a ; liizo adúl tera á una ami^a; arrui-
nó á una fami l ia" lo que lie sentido ha 
sido como el peso inmenso de una gran 
vergüenza propia. 
De 1813 en que nació Betancourt a 
1875 en que murió, y un poeo después 
de esta fecha .tanibién--digámoslo en 
estricta justicia—más bellas eran 
nuestras eosturtíbres y más cumplido-
res del deber cívico los hombres que 
por sn cultura sobresalían del montón. 
Con la libertad c iv i l nos ha venido una 
degeneración fatal de sentimientos, y 
de ella no han podido escaparse los cu-
banos que parecían llamados á encara 
nar el alma de su pueblo. Yo no sé eó-
«mo se compondrían algunos si, ascen-
didos á altos. puestos del Estado, hu-
bieran de conservar á mano sus queri-
das y de seguir asistiendo á prostíbulos 
y garitos; pasiones que es difícil sacu-
d i r cuando han arraiga'do en corazones 
un tanto seúiles. 
Y volviendo al libro, digno hemano 
de £<Tranquilino Sandalio de Nada" y 
de "Oirilo"1 Vil laverde": plausible con-
sueta y labor paciente la de Santove-
nia, hurgando en archivos, recogiendo 
tradiciones, hojeando manuscritos y 
recomponiendo toda la historia litera-
r ia y toda la vida pública y privada, 
del abogado, del periodista, del poeta, 
del dramaturgo y del satírico escritor 
de costumbres criollas, padre de larga 
honrada prole y cooperador entusiasta 
en las propagandas literarias. 
Tuvo la suerte Betancourt de ver, 
tras las intentonas de López, de Ar-
mentéros y de Agüero, la magnífica ex-
plosión 'de las protestas nuestras en la 
hermosa revolución de Yara. Y des-
pués de ejercer cargos importantes en 
la magistratnra mejicana, murió bajo 
el sol amigo de la tierra de Juárez . 
Once años después sus restos vinieron 
á descansar en el tibio seno de su pa-
• t r ia . . 
Santovenia ha recogido con amor 
cuanto dato ha sido posible encontrar 
relativa al ilustre guanajayense, cuya 
memoria, de hoy más queda vindicada 
contra la indiferencia y la despreocu-
pación de nuesiros paisanos; 'de estos 
vueltabajeros á, los más de los cuales 
parece doler el éxito de sus conterrá-
neoSj según qne les persiguen, les en-
vidian y les hieren, aunque jamás se 
hayan metido con ellos ni les hayan 
disputado, n i nomhre, n i tajada. 
Rápidas 
No conoaco itodavía á les héroes y 
sabios nacidos de la f&nvina emancipar 
da que hace política de hamo, que fre-
cuenta los sitios de escándalo y pasa 
sin ruborizarse por los centros de im-
pudicia. Oiiando los conozca, los admi-
raré . 
— E n la modificación de las costum-
bres no hay factor más eficaz que la 
prensa. E n los pueblos que leen, el pe-
riódico es vehículo de buenas ideas; 
pero también puede ser trasmisor de 
virus morboso. 
Lo difícil es encontrar escritores de 
conciencia recta, inmunes al contagio. 
—Los buenos ejemplos, como la luz 
sidérea, han de venir de lo alto. 
—Oposición política es la acusación 
con pruebas, la protesta honrada, la 
denuncia leal. Lo otro se llama calum-
nia. 
—No conozco más que un animal que 
lama la mano que le azota; pero conoz-
co muchos hombres que tienen como el 
perro temor servil al que les pega, y no 
como él fidelidad para quien les acari-
cia^ 
—No hagáis revoluciones con in-
conscientes. Aunque las ganéis, volun-
tariamente volverán á esclavizarse, y 
será eso como sacar agua con cesto de 
mimbres. 
Haced conciencias, y no necesitaréis 
revoluciones. 
—Los pueblos que necesitan de un 
hombre para salvarse, se parecen á las 
manadas que necesitan del pastor y la 
esquila para volver del pasto á la gran-
ja sin desbandarse. 
—Nuestro vino, aunque agrio, es 
nuestro, di jo CVIartí. 
Rectifiquemos, pues la acritud del 
zumo ha perturbado el organismo so-
c ia l : Nuestro vino, aunque nuestro, es 
agrio. 
Joaquín N . ARAM3BURU. 
L A P R E N S A 
Bn un buen s íntoma en la marcha 
de las costumbres polí t icas de Cuba, lo 
que está haciendo la Asamblea Muni-
cipal del Partido l á b e r a l de ¡Oien-
fuegos. 
•Se propone exigir á los represen-
tantes que aspiren á la reelección, el 
cumplimiento de su deber. 
Se les elige para que defiendan en 
la Cámara los intereses morales y ma-
teriales del pueblo que los declara de-
legados suyos; y si no se toman vivo 
in terés en ello, no hay por qué reele-
girlos. 
Así, en nuestro colega " E l Pueblo," 
de Santa Clara, leemos la moción si-
guiente, firmada por más de cuaren-
ta delegados de la Asamblea Munici-
pal. 
Véanse ios consklerandos y el 
acuerdo: 
Considerando que se§:ún las teorías 
modernas y la experiencia de pueblos 
adelantados, es conveniente que los 
servicios públicos de mayor necesidai"! 
sean administrados por los Munici-
pios de las localidades-respectivas. 
Considerando que siguiendo tan sa-
bias ideas, el senador doctor Leopoldo 
Figueroa propuso en el alto Cuerpo 
Colegislador una Ley, la cual fué 
aprobada por unajiimidad, en que se 
otorgaba al Ayuntamiento de Cien-
fuegos la Administracióai inmediat:! 
de las obras del Acueducto y Alcan-
tarillado del Hanabanilla y redimieu-
do, á la vez, á la ciudad del pago de 
un millón de pesos del costo total de-
esas obras. 
Considerando que esa' Ley ha pasa-
do á l a Cámara de Representantes 
donde, sin que sepamos la causa ó el 
pretexto, se demora indebidamente 
su discusión y aprobación definitiva 
por el Congreso de la República. 
Considerando que esa Ley es de in-
mensos beneficios para Cienfuegos co-
mo se demuestra que no tiene oposi-
tores entre los elementos arraigados 
en la ciudad por afectos ó intereses, 
dado que el Consistorio en pleno y el 
Centro de Propietarios expresaron su 
voluntad favorable á ella, amén de in-
numerables personas y entidades cicn-
fuegueras, así como numerosos repre-
sentantes á esa misma Cámara. 
Considerando que con l a inexplica-
ble demora en imponer la discusión 
de la Ley Figueroa en la Cámara , el 
pueblo liberal de Cienfuegos sospe-
cha de la eficacia de sus actuales m -
presentantes en la Cámara Nacional. 
Los Delegados que suscriben tienen 
el honor de proponer que se tome el 
siguiente acuerdo: 
La Asamblea Municipal de Cienfue-
gos no apoyará n i n i recomendará 
ninguna postulación de los represen-
tantes villareños que desean ser ree-
lectos si para el d ía 4 de Agosto, le-
cha en que se reun i rá esta Asamblea 
Municipal, no se ha puesto á discu-
sión en la Cámara do Representantes 
la Ley Figueroa referente al Acue-
ducto y Alcantarillado de Cienfue-
gos así como también si en los de-
bates y votaciones no son ellos los 
primeros en trabajar y votar por su 
aprobación. 
Por ese camino se va á la regenera-
ción política de un pueblo. 
Desde el punto en que las censuras 
de la prensa y las quejas de la opi-
nión, no alcanzan á enderezar la 
conducta de los representantes olvi-
dadizos de su obligación; lo eficaz se-
r á .aplicarles el correctivo por el mis-
mo cuerpo electoral. 
De lo que se habla en la finca " L a 
A m é r i c a " toma nota nuestro colega 
" E l Comercio" y participa estas no-
vedades : 
Cont inúa siendo centro de gran ae 
f ividad política la suntuosa finc.i 
" A m é r i c a " , de la propiedad del Pre-
sidente y donde éste se halla pasan-
do los rigores del verano. 
Parece que los asbertistas, tempo-
ralmente alejados del general Gómez; 
han vuelto á reanudar sus intimida-
des con el Jefe del Estado, después 
de la carta dirigida al doctor Ferrara 
y que el público conoció gracias á un 
verdadero éxito informativo de " E l 
Comercio." 
Uno de los contertulios más ínti-
mos del Presidente nos ha ratificado 
la impresión de que éste se halla dis-
puesto á permanecer en absoluto r o 
traimiento en vista de las grandes di-
ficultades que ofrecen' 'las hostilida-
des invencibles entre las distinta*? 
fracciones del liberalismo; aunque no 
será raro que, como otras actitudes 
presidenciales, ésta fuera motivo do 
nuevas rectificaciones. 
E l úl t imo plan del general Gómez 
es permanecer, como decimos, alejado 
de la polí t ica con el propósito de 
"organizar un gran partido nacional 
bajo su d i recc ión , " y el cual comen-
zará á iniciarse el 21 de Mayo, ó sea 
el siguiente día de bajar él de la Pre-
sidencia. 
No se a legra rán poco de eso los 
conservadores. 
Porque en el supuesto, muy proba-
ble, de que ganen la elección Presiden-
cial, segui rán teniendo en frente un 
partido liberal fraccionado en dos o 
tres grupos. 
Porque suponemos que n i Zaya's, n i 
Asbert, n i José Miguel renuncia rán 
á sus propias candidatura para 1916. 
Pero de aqu í allá j cuán tas cosas 
pueden suceder! 
E l diario " L a R a z ó n , " de Holguín, 
celebra el restablecimiento de las ga-
r an t í a s constitucionales y la paz de-
f in i t iva en Oriente. 
Y entona su himno á la paz con 
esfas muy oportunas reflexiones: 
Hora funesta, día fatídico fué 
aquel en que los revoltosos acaudi-
llados por locos y malos cubanos se ^ 
lanzaron á una guerra, turbando la 
paz que el pueblo disfrutaba; fatídi-
co, porque no hemos de ocultar que 
hubo un momento en que creímos 
muerta toda esperanza de salvación 
para nosotros, eclipsada para siempre 
nuestra libertad y desaparecido el 
ideal de Independencia, cuando v i -
mos con el alma presa de amargura, 
llegar á nuestras costas los poderosos 
barcos americanos, y los preparativos 
realizados por los Estados Unidos, no 
sólo para sofocao' la rebelión, sino pa-
ra aplastarnos i todos con el peso 
albrmnador de su poderío. 
Parece que, en medio de todas las 
desventuras que en distintas épocas 
parecían ser mensajeras de nuestra 
ruina, vela por nosotros un bienhe-
chor guard ián que siempre nos salva 
y saca á flote de nuestros naufragios. 
Pareoe que nuestro destino quiere, á 
pesar de todo, que nuestra vida na-
cional se consolide, que nuestra ban-
dera no desaparezca y que no se es-
terilicen los pasados sacrificios 
que siempre, en los momentos d¿ í ? ' 
yor peligro, cuando todo vacila cua 
do todo se oscurece, cuando todo 
sombrío, la calma llega, huyen I 
sombras, y nuevos rayos de conso l 
dora esperanza iluminan el patrio 
lo, llenando los corazones de fe eiT3! 
porvenir, de esa fe, llama g i g a n t a 
palanca poderosa que mueve las mn^ 
t añas y que jamás abandona n i al f« í 
voroso creyente n i al probado nu" 
tr iota. ^ 
E l porvenir de Cuba independiente 
estriba en que todos ó los más se con-
venzan de que hay exceso de polttica 
y poca protección á los que trabajan 
Cuando los gobiernos de Cuba sé 
aconsejen en las clases productoras y 
mercantiles más que en los comités 
de partidos, hab rá terminado la era 
de los peligros y las asechanzas contra 
la paz pública. 
E l eterno problema de la vagancia 
ó de los vagos políticos en Cuba, ins! 
pira á nuestro colega " E l Correo Es-
pañol, de Sagua, estas l íneas : 
La vagancia—dice "Liber tad M-^ha 
existido siempre en Cuba. Noaotrog 
entendemos que esa plaga ha existí, 
do siempre, con más ó menos inten^ 
sidad, en todas partes. Pero en Cuba 
ha revestido y reves t i rá caradoras 
alarmantes, porque hay un crecilo 
tanto por ciento de hombres útiles pa-
ra el trabajo que no se ocupan en otra 
cosa que en hacer la felicidad del país 
y á esa "nob le" aspiración dedican 
todo su tiempo. 
Mientras en todos los periódicos d» 
l a Repúbl ica se leen anuncios solick 
tando 'braceros y ofreciéndoles buenos 
salarios, los clubs, los innumerables 
L a s mordeduras 6 aguijones de Insec. 
tos venenosos que causan hinc í iazon de-
bieran tratarse con el A C E I T E MAGICO 
" R E N N E S " M A T A - D O L O R . Frus tra el 
efecto del veneno, reduce l a hinchazfin 
r á p i d a m e n t e y suaviza el dolor. E s asi-
mismo valioso cuando se aplica á las he-
ridas del cuero, quemaduras, escaldadu-
ras , cortes 6 contusiones. Hace curar 
bien la l e s i ó n , no dejando cicatriz desfl. 
gurante. 
De venta en todas las Droguer ías y 
Farmac ias . 
A M A R G O R E N L A B O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha áido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
yf P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
r 
A r s e n i c a l a G o t a s 
Cura S I F I L I S y enfer-
medades de la P I E L 
E s superior al 606. 
Certificado favorable del 
Dr. S. R A M O N y C A J A L 
De venta en todas las 
Farmacias. 
Depósitos: Droguerías de 
J O H S O N , S A K R A y TA-
Q U E C H E L 
Corresponsales; EYMÍL y VAZQUEZ, Acosta 67. La venía justifica su fama. 
M U E R T E A L L A D R O N ! 
i Vues tras cosechas destruidas por las ratas, ratones de campo, 
ardillas, perros de campo, topos, tal tuzas , viscachas, e tc . y vueatra 
salud amenazada por ellos exijen 
S L E X T E R M I N I O 
del c o m ú n enemigo. 
E ! Veneno Patentado marca Boldaan, probado por muchos a ñ o s , 
es el medio m á s eficaz para acabar con ellos. 
Mande U N D O L A R americano p a r a un paquete de veneno 
suficiente para matar miles de roedores o e s c r í b a n o s pidiendo muestra 
gratuita y nuestro í n t e r e s a w t í s í m o librito en e s p a ñ o l " C ó m o saWar 
las coaechas." 
Deseamos un agente exclusivo y de responsabilidad en ese pais 
T H E B O L D U A N M F G . C O . , e S £ A F ¿ * ™ T -
(VMO, CáRfiE (FEPTCNA) y FOSFATOS) 
Diplomas 
de Honop 
C 2538 alt. 10-17 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto olno T O í V J I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo, 
^mcacla remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
Ja alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
París, COLüü j? Cia, 49. r. de laataiga y m todas las íarmatias. 
LA A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a / 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRAPIA No. 24—TELEFONO A-Í85*i 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 24 B . , Telefono 
A'8059—Monte 21 í. Teléfono A - Í 9 6 6 . 
C 2421 alt. Jl . 4 
Unico en la Habana que está al alcance de 
todas las fortunas. Hay tickets de 30 comidas 
por $10.60. Platos hechos la mayoría á 10 cts. 
E Y l c e r i a L A G R A N J A 
S A N R A F A E L N U M E R O 4 
Laguer frío, copa grande, á cinco centavos. 
En dulces, refrescos y helados no se puede pedir 
más. Casa especial para bodas y bautizos. 
C 2482 alt 7-11 
O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Golominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
yuestra ' benevolencia; todo esfuerzo 
patr ió t ico, toda lucha por la recon-
quista de la sacrosanta ciudadanía na-
cional, tiene que ser simpática á los 
españoles, que tanta sangre vertieron 
por sus derecdios y sus fueros. 
<<rVoy á hablar de Polonia," quiere 
decir, pensáis sin duda, hablar de tris-
tezas sin nombre, de dolores mortales, 
y luego demandar la limosna de vues-
t ra compasión, siempre generosa. 
ÍPueg no ; esta vez nó quiero—ni la 
juventud polaca es partidaria de ello 
—que al lanzar el nombre de mi pa, 
t r i a á Europa sea sólo para pedir y 
oir compasión á nuestras penas. 
¡Preferimos que al oir relatos de la 
atormentada vida polaca, sustituya 
en vosotros al lastimoso ' ' ¿Cuándo 
s u c u m b i r á , ? " el animador ^ C u á n t o 
sopor tó y a , ! " y que el pálido capu 
lio de platónica misericordia se desa-
rrol le en sana f lor de amistad y fe. 
Adeonás, la compasión es una bella 
espada sin f i l o ; yo prefiero vuestro 
in te rés hacia mi patria, que es emo 
ción y puede ser espiritual ayuda. , 
Polonia es hoy el país más trágica-
mentb torturado del mundo. Las con-
veniencias políticas de nuestros agre-
sores, ahogan los gritos de ios niños 
már t i res y ponen crespones de indife-
rencia ante los campos de nuestros 
desastres. 
'No quiero callar, sin embargo, que 
hay un hogar en Varsovia donde se 
ama y se reverencia á España . 
Y ahora, para concluir, yo deseo de 
cir que no es sólo esta hora, en la que 
emocionada hablo, lo único que nos 
une, además de los lazos que me pren 
den á España , que quizás conocéis to 
dos y que me son caros. 
He buscado, llevado de un afán ín-
timo^ algo que pudiera nnir aquella 
patria mía lejana y este país muy 
amado. Lo he encontrado y quiero 
decírodo, evocar recuerdos sagrados 
y con ellos acabar. 
Hay en España, sepultados en 
montón anónimo, cientos de soldados 
polacos, y á mi tierra fueron—pobres 
flores del huracán napoleónico—no-
bles mujeres españolas, que aliviaron 
las amarguras de nuestros guerreros 
con mieles de sacrificio y amor. 
A los polacos los trajo aquí el pa-
triotismo, á las españolas las llevó allí 
el amor. Estos dos mayores emblemas 
de la vida, que unieron cien años ha 
nuestros países, sean el broche que 
cierre esta lectura.". 
Y así terminó la luchadora, la fuer-
te, la tierna, la muy femenina y muy 
wven Bela Lutoslawski su nrimorosír 
conferencia. 
Y mientras l i oíamos expresarse 
tan bien, contemplábamos su agracia-
da y juveni l fisonomía, de expresión 
franca,, r i sueña y leal ; mientras sus 
expresivos ojos, reveladores de mu-
chos ensueños y muchas honduras; 
mientras su bonita boca reía mostrán-
donos la armiñona blancura de los 
dientes, d fresco carmín de los la-
bios y, en f in , su atractiva figura, 
vestida con sencillez y elegancia, mi^ 
rábamos también el art íst ico y no pe-
queño sombrero negro, cayendo sobre 
los rubios ricitos y guarnecido de 
enormes y asimismo negras plumas, 
que seguían los movimientos de la ca-
beza, y que unas veces, como el alma 
de aquella niña, parecía que reían, 
mientras otras tenían movimientos do 
•melancolía, semejantes siempre á las 
ramas de un árbol que se agitan ó no 
lentamente, según el impulso del vien-
to que las mueve, sin perder nunca 
majestad y poesía. 
Por más que quiero "hacer" me-
moria, no recuerdo si he referido á 
ustedes que en el .oratorio del palacio 
de los Infantes doña Luisa y don Cár-
los se ha verificado el acto r'ebgioso 
de recibir la primera Comunión la In -
fantita Isabel, hija de la malograda 
princesa de Asturias, doña Mar ía de 
las Mercedes. La n iña vest ía muy l in-
do traje de muselina blanca. 
Concurr ió toda la Familia Real. E l 
acto resultó emocionante, sobre todo 
para la Reina Cristina. 
Adminis t ró el Santo Sacramento el 
Obispo de Sión. 
La Infanti ta estuvo durante la mi-
sa con gran devoción y recogimiento 
de espíri tu, destacado su reclinatorio 
de los sitiales de las demás egregias 
personas. 
E l señor Obispo rezó la misa, y di-
j o después una plát ica hermosa, basa-
da en las palabras de J e sús en la Ja-
dea: "Dejad que los niños se acer-
quen á m . . " 
E l Infante D.Carlos, padre de la In -
fantita, al propio tiempo que recibía 
enhorabuenas, repar t í a á los presan-
tes preciosos recordatorios de prime-
ra comunión de su hija. 
ISigue mejorando el Infanti to don 
Jaime. A propósito de la operación 
que ha pocos días sufrió el augusto 
niño, y de la que di á ustedes cuenta, 
me han referido que le quedó tan 
presente al angelito el momento en 
que le aplicaron el cloroformo, que 
durante varios días, no bien veía en-
t rar á los médicos se apresuraba á ta-
parse las narices, temeroso de que 
volvieran á anestesiario. 
Mister y mistress Huntington, el 
distinguido matrimonio americano 
que tanto ha contribuido á estrechar 
los lazos de amistad de su riaís con el 
nuestro, estuvieron la otra mañana 
en Palacio á despedirse de los Reyes, 
mereciendo de éstos la más amable 
acogida. Ellos mismos enseñaron á los 
ilustres huéspedes los principales sa-
lones del Alcázar, así como la Arme-
r ía y Caballerizas. 
La Reina ent regó á mistress Hun-
tinton las insignias de la banda de da 
mas nobles de la Orden de María 
Luisa, siendo esta, según tengo enten-
dido, la primera vez ciue una dama 
norteamericana es agraciada con tan 
preciada condecoración. 
Mister Huntington, á quien se debe 
la iglesia católica de Nueva York, ha 
•creado también en aquella ciudad un 
gran Museo histórico americano y lia 
demostrado en varias ocasiones su 
amor á España. 
E l distinguido matrimonio ha salido 
en automóvil para Bureros. en compa 
ñía de la señora de Cuadra, quien los J 
acompañará después hasta ^ar/r1,^ 
Desde este punto se t ras ladarán ajoa 
Estados Unidos, llevando g r a t i s 0 
recuerdo de su estancia entre n0 
otros. 
Aquí hemos tenido también á 
Morgan, hija del .famoso a r c h i i ü ^ r 
da ^ nario yanqui. Viaja acompanaüd . 
una señora de compañía. Ha 5eCorrl 
en automóvil toda Andalucía, y 
hallaba encantada de su estancia e 
la tierra de Mar ía Santísima. 
festó que todos los elogios que h a ^ 
escuchado referentes á España 
pálidos ante la realidad, y cjue nun^. 
creyó gozar de un cielo tan esp 
do,'de unas, costumbres tan Piuí°ilj;i< 
cas y de una riqueza tan ext,ra,orarte. 
ria de monumentos y obras Ir, ^ 
También le sorprendió agradable ^ 
te la franca hospitalidad que se 
cuentra en todas partes. ^0¡ 
Miss Morgan es heredera ae 
mil millones de francos. eJj0I% 
Y como es seguro que con esta ^ 
me fortuna r epa r t i r á h e ü f f \ w * 
manos llenas, envidiemos » la leg ¡fa 
dalada y caritativa dama los m 
lágrimas que podrá enjugar-
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lubs políticos que existen en todas 
las poblaciones, se ven á cualquier ho-
del día y de la noehe, atestados de 
"ndividuos pobres que na hablan más 
e de política, eomo si de ella depea-
¿iera su porvenir y el de sus familias. 
jjientras no se reduzcan los pre-
gupuestos y se cierren los escalafones 
s o c r á t i c o s ; será difícil que amen-
güe el terrible mal de la vacancia 
política-
" E l Comercio" de ayer tarde, pu-
•blica un art ículo titulado " D e s p u é s 
de la guerra," en el que expone los 
conceptos siguientes: 
Esta úl t ima rebeldía, cuyo carácter 
5,0 ha podido, honradamente hablan-
do definirse, debe servirnos de ense-
¿ ¿ ^ a para el porvenir, si no quere-
mos que esta tierra se convierta en un 
•n,fi€rno de pasiones bastardas, y se 
¡haga iuiposiblé la vida,, porque el es-
píritu nacional se envenene, y se frus-
tren todas las nobles aspiraciones del 
•Maestro, y se hunda fatal é irremedia-
blemente en el abismo la personalidad 
cubana para vergüenza de todos. ¡ A h ! 
J}1 patriotismo, á veces, es mordaza 
.qye sella ei labio; aunque parezca 
.mentira. Muchas cosas hay que ca-
llarlas para sembrar el amor, y la paz. 
Cosamos nuestra boca por Cuba. Por 
a^ora al menos. Dejemos para tiempos 
más tranquilos; para cuando sea la 
Historia, con la severidad de sus le-
yes la «T116 bable, las protestas de la 
iconciencía y la Justicia. Consagrémo-
nos hoy á la restauración de la salud 
de la familia cubana. Cerremos las 
heridas abiertas; ochemos piadosa-
mente tierra sobre las sepulturas de 
Jog muertos.. . ¡De todos los muertos! 
JTay qué ahogar en amor el desastre 
pasado. Que no haya acto que provo-
que la ira de nadie. Si ya no quedan 
sobre el campo, que fué teatro de la 
injusta é insensata revolución, más 
que cenizas, no aventemos éstas, 'con 
ráfagas de cólera. 
1 Excelente doctrina es en política y 
m todas las eosas. la doctrina del 
amor y del perdón, sobre todo después 
que los principales •culpables han su-
frido el castigo de su injustificada re-
beldía. 
ber sacrificado y de continuar sacri-
ficando conveniencias de la higiene 
al vanidoso deseo de demostrar que 
no hace lo que otro le indica. 
La Habana se ha convertido en un 
vertedero, eso lo sabe todo el mundo, 
y los esfuerzos de ía Sanidad que se 
afana por atajar tan grave mal, es-
tréllanse contra la negativa de Obras 
Públicas, no sólo á coadyuvar á su 
labor beneficiosa para todos, sino á 
permitir qué los subalternos del doc-
tor Varona Stiárez hagan lo que cum-
ple hacer á los del señor Carrerá . 
¿Eso es tolerable? 
Inconcebible parece que haya su-
cedido estas cosas en la Habana y 
ante el peligro de una terrible epi-
demia. 
"La Lucha" se entretiene en dilu-
cidar asuntos de familia del Gobier-
no, y dice: 
Asegúrase que han surgido serios 
rozamientos entre los Secretarios de 
Sanidad y Obras Públicas con moti-! 
vo de la incomprensible é incalifica-
ble actitud de este últ imo, en momen-
tos de tanto peligro para la Habana; 
y en tal sentido exprésase duramen- j 
te un colega criticando con acritud i 
realmente explicable, el proceder del • 
señor Carrerá, á quien acusa de ha- ¡ 
Opiniones de " L a Opin ión" sobre 
la llegada de Menocal: 
Recordamos perfectamente las pa-
labras de una de las personas á que 
aludimos: " E s t á probado que no te-
nemos hombres capaces de gobernar-
nos." Dando á las frases un tono 
enérgico de resolución categórica. 
Después de estos detalles y de 
otros síntomas que hemos señalado 
en días anteriores, dígasenos si hay 
6 no corrientes de solución america-
na en las filas menocalistas. 
La solución americana si viene ha 
de venir con motivo de una subleva-
ción. 
Y los conservadores no han pensa-
do nunca en eso. 
" n e c r o l o g í a 
Alfredo Pérez Carrillo 
Nos ha sorprendido dolorosamente 
la noticia del fallecimiento de nuestro 
antiguo y muy querido amigo y cola-
borador, del Diario de la ̂ Iarina, don 
Alfredo Pérez Carrillo. 
E l señor Pérez Oarrillo era persona 
de gran estimación en la sociedad ha-
banera. Un cumplido eaballero y ele-
gante escritor. Nuestros lectores no 
han olvidado de seguro las Crónieas 
que publicaba en estas columnas sobre 
asuntos de caza y otros deportes a 
que era entusiasta aficionado. 
Su pluma correcta y castiza aborda-
ba también asuntos literarios de ame-
nidad é interés. 
•Como ciudadano era modelo de. vir-
tudes cívicas y durante algún tiempo 
venía desempeñando el cargo de Cón-
sul general de Paraguay en esta isla. 
Descanse en paz el querido amigo y 
reciban nuestro pésame su afligida es-
posa, sus hijos y demás familiares. 
Esta tarde á las cuatro y media, 
se efectuará la ceremonia del entie-
rro, saliendo el cortejo de la casa mor-
tuoria Línea 76. en el Vedado. 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Pnea t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
Ingenios , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
pa r t i cn l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y ¡0^4^tamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalaci,^. de las obras. 
KUEYA INDUSTRIA CUBANA 
S T E E L C d ü P A M Y O F C U B A 
A P A R T A D O Núm. 654. 
J l . 1 
EMPEDRADO N ú m . 17. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
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OTEJA SU CASA CONTRA GÉRMENES MORBOSOS 
S o g u e r í a d e S A R R A 
F A B R I C A N T E 
B O T . 
S E G U R O 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A . 
C E N T A V O S 
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La 
acorazado "España 
Hemos recibido una agenta carta del 
Excmo. Sr. Marqués de Valdeiglesias, 
Director de " L a Epoca," de Madrid, 
en la que nos da las gracias por el gi-
ro que oportiinamente le enviamos con 
destino á la suscripción iniciada por la 
Reina Victoria para la bandera del aco-
razado " E s p a ñ a . " 
Este giro, importe de lo recaudado 
entre los familiares femeninos de cuan-
tos integramos el Diario de la Marina, 
dá motivo al colega madrileño para sig-
niñcarnos su agradecimiento y reite-
rarnos su afecto, publicando la rela-
ción de las contribuyentes que es como 
sigue: 
Señoras doña Herminia Alonso de Ri-
vero, doña Alaría Luisa Alonso de Solís, 
doña Engracia Hcvia de Heres, doña 
María Teresa Triay de Gil del Real, do-
ña .Magdalena Fiel de Mendoza, doña 
Adelaida Mendoza de Alvarez, doña 
Rafaela f a c í a s de Ichaso, doña Elena 
Gómez de Zárraga, doña Luciana Ri-
vero de Pérez, doña María ,Teresa Ri-
vero de Balbín, doña Rosa Jiménez de 
Garrido, doña Josefa García, viuda de 
Glement, doña Cecilia Castillo, viuda 
de Triay, doña María Teresa Moré de 
Solís, doña María A. de Gómez Alfau, 
doña Otilia Beoto de Franco, doña 
Francisca Sagrera de Armada, doña 
Anita Soto de Orbón, doña María Lu i -
sa Saqui de Orbón, doña Concepción 
Rodríguez de Rivero, doña Rita Can-
telú. 
Señoras doña Vicenta Aneiro, doña 
Josefa Rivero, doña Hortensia Bacot 
de Linares, doña Ascensión González de 
Miguel, doña Mercedes Valero de Ca-
bal, doña Angela Casuso de Muñoz Bus-
tamante, doña Angélica Peña de Cia-
ño y doña Ifigenia Novoa de Alvarez 
Marrón. 
Señoritas Herminia Rivero y Alonso, 
María Teresa Rivero y Alonso, María 
Luisa Rivero y Alonso, Dulce María 
Rivero y Alonso, Gloria Solís y Alon-
so, María Luisa Solís y Alonso, Adolfi-
na Solís y Alonso, María Teresa Gil del 
Real y Triay. Matilde Gil del Real y 
Triay, Celia Gi l del Real y Triay, Car-
mela Garrido y Jiménez, Florentina 
Pumariega, Dolores Pumariega, María 
Luisa Pumariega, Rita Pumariega, 
Hortensia Linares, Guadalupe Gómez 
Alfau, Adelaida Gómez Alfau, Rosalía 
Suárez y Prim, María Beoto, María 
Luisa B'eoto, Fidelina Armada y Sa-
grera, Amparo Armada y Sagrera, 
Alicia Fernández, Angela Faiña , Ma-
ría Linares y Ascensión Miguel. 
Damos las gracias á " L a Epoca" 
por su atención y al señor Marqués de 
Valdeiglesias por el saludo que en par-
ticular dirige á nuestro Director, don 
Nicolás Ri«ero. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegura á 
A l g o N u e v . o 
L a sorpresa mas prande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se reQuiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación 
"Mahdel" No. 1 
es la mejor maquima pata hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrac-
ciones al aire libre. E l 3r. N. M. 
Creen de Maywood, 111., escribe " E l Domingo, barri 
$32.80". Ud. puede hicer lo mismo. L a Cámara hace 
tres estilos de Fotosrrafias. Tarjetas postales (Sx-; J-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin qeea-
tivos. También hace lotografias en botonas do 1 puleaaa. 
Escriba hoy por al folleto y elrenlar, ORATIS. 
Al dlrijirse a nosotros, menciónese e»te Periódico. ^ 
Mekhier, Armstnmg & D «jsjb. 116 BroadSt, New York E . A. U. 
Sscriba pidiendo la Prueba Gratuita de 
mi Tratamiento, un ejemplar de mi libro 
y detalles acerca de mi 
G a r a n t í a 
1,000 Pesetas. 
Esta no es una insensata aserción de un individuo 
irrespousnble. Ks un hecho ab^olntamente crenuino, 
el cual será apoyado con gusto por njiles de 
Individuos curados no solo en Inglaterra sino 
también en todo el mundo. Cuando digo curar, no 
quiero simplemente significar que suministro un 
braguero, almohadilla ú otro aparato que tendrá 
que usarse continuamente por los nacientes con 
objeto de conservar su Quebradura"en su lugar. 
Yo quiero decir que mi sistema permite á la que-
braoora dejar de tales Irritantes artefactos y 
convierte la parte tan buena y fuerte como ante* 







Mi libro, tinn copia del cual enviaré ú V. con 
mucho gusto, explica claramente como V. puedo 
curarse asimismo sin dolor 6 inconvenieucia por 
este sistema. Yo lo descubrí después de haber 
•ufrido yo mismo por muchos años de una que-
bradura doble, la cual los médicos decian era 
Incurable. Me curó y yo me crei en el deber de 
dar al mundo entero el beneficio do mi descubri-
miento, con el resultado de que ahora hace muchos 
años que he estado curando quebraduras en todas 
las partes del mundo. 
V. probablemente estará interesado en recibir 
coa of libro gratuito y prueba del traitamiento unos 
testimonios firmados de unos pocos entre los 
muchos pacientes curados. No pierda tiempo y 
dinero en tratar do obtener en otra parte lo que mi 
descubrimiento ofrece, pues solo sufrirá contra-
tiempos. Tome la pluma y llene el cupón que está 
al pié de este anuncio, envíemelo por correo y mi 
libro, una copla de mi Garantía, la prueba de mi 
tratamiento y otros detalles que V. necesita lo 
serán enviados Inmediatamente. 
Sírvase no enviar dinero algnno. 
CUPON PARA PRUEBA GRATUITA. 
Dr. Wm. S. RICE (S. 888), 8 & 9, BtoneoHtter 
Btpeet, Londres, E.C., Inglaterra. 
Muy Sr. mioi-Birvase enviar gratuitamente la 




A E R O G R A M A 
_ E l señor Ernest Gaye, consignata-
rio en esta plaza cte la Compagnie Ge-
nérale Trasatlantique, ha recibido el 
siguiente aerograma del vapor cran-
ces " L a Navarre," que salió de este 
puerto en la madrugada del 16 del co 
mente : 
20 Julio, 1912. (i 
16 I d . SS. " L a Navarre." — Via 
Seagate N . Y. 
Erg-aye.—Habana. 
Tiempo magnífico. Todo bien. 
Rooh (capitán.) 
Junta Provincial de Agricultura, 
Comercio y Trábalo 
Orden del día de la sesión que ha 
de celebrar la Junta Provincial de 
Agricultura, Comercio y Trabajo de 
la Habana, el día 23 del actual, á las 
cuatro de la tarde, en el despacho del 
Sr. Gobernador Provincial: 
Io-—Dar lectura al acta de la se-
sión anterior. 
2o.—Dar cuenta de haber sido nom-
brados vocales residentes de la cor-
poración para cubrir las vacantes 
existentes por fallecimiento del íicéu-
eiado don José Bruzón y García y re-
nuncia del Dr. Rafael Fernández de 
Castro, los doctores don José Agust ín 
Bruzón y don Luis N . Menocal. 
3o.—Dar cuenta con el informe dd 
la Sección de Ganadería, emitido en 
cumplimiento de lo acordado por la 
Junta en la sesión anterior, con moti-
vo de la consignación hecha por el 
Consejo Provincial para premiar al 
agricultor ó agricultores de la pro-
vincia que presente el mejor cultivo 
de heno. 
4o.—Idem idem con el idem de la 
propia Sección en el expediente rela-
tivo á las medidas proteccionistas pa-
ra la agricultura y la ganader ía de la 
República. 
5o.—Idem idem con el idem de la 
Sección de Industria en el expediente 
promovido en el Gobierno de la pro-
vincia por el Sr. Elíseo Cartaya, en. 
solicitud de concesión para instalar 
una grúa en los muelles que en Talla-
piedra posee la Compañía de Gas y 
Electricidad. 
6o.—Idem idem con el idem de la 
propia Sección, relativo al expediente 
formado para informar al señor Go-
bernador Provincial sobre la solicitud 
del señor Manuel García para la ins-
talación de un tostadero de café en 
San Antonio de los Baños, movido 
por fuerza hidrául ica. 
7o.—Idem idem con el idem de la 
repetida Sección en el expediente 
promovido en el Gobierno de la pr3-
vincia por el señor Miguel Portero 
Schar, en representación de la Com-
pañía H id ro -e l éc tma de Santa Cruz 
del Norte, para un aprovechamiento 
de agua del río Santa Cruz. 
8*.—Idem Idem con el idem d i la 
Sección de Comercio en el expediente 
DE I N T E R E S GENERAL 
N o c o m p r e V d . f o n ó -
grafos y discos sin antes 
v is i tarnos pues sabida es 
Infama universa l de nues-
tros perfectos 
" C O L U M B I A 
A c a b a de llegar u n inmenso y v a -
riado surtido de elegantes G R A F O N O -
L A S , modelos propios para familias 
de gusto. 
T e n e m o s aparatos desde $ f5 á 250, 
y discos desde $ 0-85 á 7-50. 
C A L A L O G O S A Q U I E N L O S P I D A . 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S 
F R A N K G . R O B I N S C ? 
Obispo y Habana.- HAB ANA 
-Menciónese el "Diario de la Marina' 
C U P O N que V A L E por U N P E S O 
En cada FONOGRAFO "COLUMBIA." 
que se compre en esta casa durante 
el mes de Julio de 1912. . 
Sólo s". admite un cupón en cada compra. 
C 2506 alt. 5-14 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el que 
aconsejemos á cuantas persenas se ven 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente e l 
mal tomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Clertan. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todav ía so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
pa lúdicas , contra las neuralgias p e r i ó -
dicas que se presentan en día y hora 
fijos, y t a m b i é n contra las afecciones 
tíficas de los pa í ses cá l idos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cál i -
dos, h ú m e d o s ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
rac ión de dicho medicamento recomen-
dándo lo así á la confianxa de los enfer-
mos en todos países . Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. T ó m e n s e de 3 á 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos ú l t imas clases e s tán espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o I m p o r t a n t e . —- A fin de 
evitar toda c o n f u s i ó n , t éngase el cuida-
do al comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Casa L. FREfíE, 19, rué Jacob, 
París . Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clertan. París . 
promovido en dicho Gobierno por la 
señorita Ma.ría Concepción Roig, en 
solicitud de concesión para la cons-
trucción de un muelle y te r rap lén en 
la playa Saavedra, l i toral marí t imo 
de Regla. 
9o.—Idem ídem con el idem por la 
comisión especial compuesta de los 
señores Theye, Cabrera y Adán en el 
expediente promovido en el Gobierno 
de la provincia por el señor Francisco 
Portilla, en solicitud de. concesión pa-
ra construir una represa en el r ío A l -
mendares. 
10°.—Idem idem con. el idem emiti-
do por la misma comisión en el expe-
diente promovido en dicho Gobierno 
por el señor Enrique Loinaz del Cas-
t i l lo , solicitando autorización para es-
taMecer una turbina de cuarenta ca-
hallos de fuerza en el río Alraenda-
res, á fin de ir r igar su finca " L a Be-
l inda ." 
11°.—Dar cuenta de la comunica-
ción del Gobierno de la provincia, so-
licitando en el estado en que se tuvie-
ra la devolución del expediente pro-
movido en dicho Centro por el señor 
J. H . Harrah en solicitud de conce-
sión para construir una estacada, re-
llenó y muelle en la desembocadura 
del río Almendares. 
12°.—Idem idem de las adquisicio-
nes úl t imamente hechas para la B i -
blioteca de la Junta y la liquida3Íón 
de la eonsignación de material íle la 
•misma en el correspondiente al año 
fiscal de 1911 á 1912. 
13°.—Idem idem de las publicacio-
nes úl t imamente recibidas. 
14°.—Asuntos varios. 
P O R L A S O F I C I N A 
PALACIO 
Decretos 
En el día de ayer el señor Presiden-
te de la República ha firmado los si-
guientes Decretos y resoluciones per-
tenecientes á la Secretar ía de Gober-
nación : 
Ooneediendo autorización al» señor 
Pedro N . Rodríguez para hacer una 
instalación telefónica particular en-
tre su residencia en Holguín, calle de 
Morales Lemus, y su oficina, en L i -
bertad número 93, 
Concediendo autorización á la Com-
pañía de alumbrado de gas de Cían-
fuegos para instalar en dicha ciudad 
una planta eléctrica para alumbrado 
y otras aplicaciones industriales. 
Denegando al señor Luis Vidal nn 
año de prór roga que solicitó para ins-
talar en esta capital un nuevo siste-
ma de comunicación á distaneia, por 
medio del aparato denominado telan-
tógrafo. 
Concediendo á los señores Rovira y 
Hermano permiso para instalar una 
planta hidro-eléctrica en la ciudad de 
Trinidad, con destino al alumbrado y 
otras aplicaciones industriales. 
Concediendo permiso al señor An-
drés C. Oliva para instalar una línea 
telefónica particular en Ant i l la . 
Suspendiendo en parte el presu-
puesto ordinario del Ayuntamiento 
de Agramonte. 
Suspendiendo en parte también el 
del Ayuntamiento de Bañes. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l general Loinaz del Castillo 
Ayer, al medio día, se entrevistó cod 
el Secretario de Estado, señor San-* 
guily, el general Loinaz del Castillo, 
Departieron largamente sobre polítL 
ca, manifestando el general Loinaa 
que existe un gran número de libera^ 
les que no aceptan la candidatura del 
Dr. Zayas para la Presidencia de la 
República. 
Añadió que él tiene la seguridad» 
por manifestaciones que le ha hecho 
el general Asbert, que éste, como 
transacción, aceptar ía a l señor Sañ-
guily con preferencia á cualquier otro 
candidato. 
Con este paso cree el general Loi -
naz del Castillo que se evi tará quo 
gran número de liberales 'Cooperen al 
triunfo de la candidatura del general 
MenOcal. 
E l señor Sanguily, á quien interro-
gamos después, se mostró reservado, 
l imitándose á manifestar que el gene-
ral Loinaz del Castillole había hecho 
solamente algunas indicaciones. 
En la Legación de Colombia 
E l Subsecretario de Estado, señof 
Patterson, estuvo ayer tarde en la Le-
gación de Colombia) visitando al Mi<< 
nistro señor Gutiérrez Lee, con moti-
vo de celebrarse el aniversario de U 
independencia de aquella República. 
Permuta 
E l señor Antonio Carrillo, pr ime» 
secretario de la Legación de Cuba en 
"Washington, trata de permutar su 
cargo con el señor Manuel Secades,; 
Letrado Consultor de la Secretarla dé 
iGobemaeión. 
No vuelve á Chile 
Es casi seguro que el señor José 
mez Garriga, secretario de la Lega-
ción,de Cuba en Chile, que se encuen-
t ra en la Habana en uso de licencia, 
sea trasladado á otro puesto. 
C R O N I C A J U D I C I A I 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Eulogio Sardiñas, Raú l 
Galletti. 
Procuradores: iSterling, Reguera, 
Toscano, Aparicio, Tejera, Urquijo, 
Pereira, Hernández , Rodríguez2 Cas-
tro, Leanés, Zayas. 
Partes y Mandatarios: Joaquín G. 
Saenz, Enrique Pereda, Tomás Radi-
11o, José Navaües , Manuel R. Domín-
guez, Francisco G. Quirós, José I l la , 
Antonio Roca, Ramón I l la , Eleuterio 
M . España, Manuel C. Soto, Benito 
Fernández , Narciso Ruiz. 
\ J ¡ ' \ m ñ o r o b u s t o y s a l u d a b l e e s e l c o l m o 
d e l a f e l i c i d a d y e l e n c a n t o d e l h o ^ a r . 
L A L E C H R 
" M f \ G N O U f i , " d e B O R D E N , 
c o n v e r t i r á v u e s t r a c a s a e n u n p a r a í s o . 
A L I M E N T A D V U E S T R O S N I Ñ O S C O N E L L A . 
R E C H A Z A D L O S S U B S T I T U T O S 
B o r d e n ' s C o n d e n s e d M ü k 
N E W Y O R K , 
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CARTAS DE ACEBAL 
(Para r l D I A R I O D E I-A M A R I N A ) 
Transformaciones 
B u l a s i e r r a d e l G u a d a r r a m a se h a 
c e l e b r a d o u u a g r a u f i e s t a a u t o m o v i -
l i s t a . E n t r e n o s o t r o s l a s f i e s tas de l 
a u t o m ó v i l r e v i s t e n tono de a r i s t o c r a -
t i s m o s i e m p r e . E n F r a n c i a es tas fies-
t a s ' a u t o m o v i l í s t i c a s s o n m á s b i e n do. 
c a r á c t e r i n d u s t r i a l ; es l a l u c h a de d i -
v e r s a s m a r c a s f a b r i l e s , el p u g i l a t o 
B e m i - h e r ó i c o de los c o n s t r u c t o r e s . E n 
E s p a ñ a a p e n a s e x i s t e l a i n d u s t r i a d e l 
a u t o m ó v i l y p o r c o n s i g u i e n t e no h a y 
i n c e n t i v o p a r a l a c o m p e t e n c i a . E l 
a u t o m ó v i l , como e l a e r o p l a n o , es u n a 
c r e a c i ó n f r a n c e s a , y l a p r o d u c c i ó n s i 
g u e s i e n d o , en g r a n p a r t e , t a m b i é n 
f r a n c e s a . N o so les p u e d e n e g a r á 
n u e s t r o s l a b o r i o s o s é i n d u s t r i o s o s ve-
c i n o s l a e n o r m e v e n t a j a que l l e v a n á 
t o d a s l a s d e m á s n a c i o n e s en este 
p u n t o . 
P e r o s i a q u í no t enemos l a i n d u í í -
t r i a , t enemos el c o m e r c i o de estos co-
c h e s ; eso s í : el m e r c a d o e s p a ñ o l de 
a u t o m ó v i l e s c u e n t a , s e - g ú n d a t o s f i -
d e d i g n o s , entre los m á s ape tec ib l e s 
p a r a los industri'ailes. S e g ú n l a s ú l ti-
m a s e s t a d í s t i c a s , es en E s p a ñ a — e s p e -
c i a l m e n t e M a d r i d — e n donde r e l a t i -
v a m e n t e á l a p o b l a c i ó n h a tenido m á s 
cop ioso y m á s r á p i d o m e r c a d o e l a u -
t o m ó v i l . Y a p u e d e n c u l p a r n o s de 
m i s o n e í s m o en o t r a s c o s a s ; h a n b a s i u -
d o dos ó t r e s a ñ o s p a r a v e r á es ta 
c i u d a d m a d r i l e ñ a i n v a d i d a p o r e l au -
to . S i d e s c o n t a m o s los coches de a l -
q u i l e r , e l c l á s i c o " s i m ó n , " y l a no 
m e n o s c l á s i c a " m a ñ u e l a , " s i descon-
t a m o s a d e m á s los c o c h e s " p o r abo-
n o , " a p e n a s s i ( q u e d a y a t a l ó c u a l 
" l a n d e a u , " a l g u n a que o t r a " v i c t o -
r i a . " 
C o n esto h a v a r i a d o no poco el as-
pec to de M a d r i d • sobre todo h a v a -
r i a d o p o r comple to e l a spec to de los 
paseos, los dos paseos p r e d i l e c t o s en-
t r e m u n d o . . . . imundano : l a C a s t e -
l l a n a y e l K e t i r o . A n t e s e r a g a l a y 
s igno de o p u l e n c i a , e l p r e s e n t a r s e en-
tro l a a r b o l e d a de l R e t i r o , ó en l a " f i -
l a " de l a C a s t e l l a n a en u n c a r r u a j e 
a r r a s t r a d o p o r u n m a g n í f i c o t r o n c o . 
E s s a b i d o que l a s g r a n d e s c u a d r a s de 
l a n o b l e z a m a d r i l e ñ a t e n í a n f a m a en 
E u r o p a . E r a n de Ver los a r r o g a n t e s 
e j e m p l a r e s de l a r a z a C a b a l l a r que 
t r o t a b a n p o r los paseos . E r a u n a os-
t e n t a c i ó n m u y b e l l a . S u d e c a d e n c i a 
es n o t o r i a . C a s i podemos c o n s i d e r a r 
e x t i n g u i d o este l u j o , 
' L a r a p i d e z de l c a m b i o t iene u n a ex-
p l i c a c i ó n e c o n ó m i c a . A d e m á s , n a t u -
r a l m e n t e , de o t r a s e x p l i c a c i o n e s . M a -
d r i d es u n a p o b l a c i ó n , en l a c u a l el 
a u t o m ó v i l de l u j o es m á s e c o n ó m i c o , 
en s u so s t en imiento , que e l c a r r u a j e 
de c a b a l l o s t a m b i é n d e l u j o . Y esto 
p o r dos r a z o n e s : l a p r i m e r a p o r q u e 
e s t a c i u d a d , no obs tante e s t a r s i t u a d a 
en l a l l a n u r a de C a s t i l l a , e s t á l l e n a de 
f u e r t e s desn ive l e s , y p o r t a n t o de pe-
n o s a s c u e s t a s . Y a p a r a e n t r a r en M a -
d r i d y t r a s l a d a r s e desde l a e s t a c i ó n 
d e l N o r t e á c u a l q u i e r p u n t o de l a c i u -
d a d es i n e l u d i b l e s a l v a r u n a a g r i a 
p e n d i e n t e de u n k i l ó m e t r o b i e n c u m -
p l ido . L o f r e c u e n t e y lo d u r o do estas 
c u e s t a s e r a u n desgaste r u i n o s o en ei 
g a n a d o c a b a l l a r ; p o r lo menos en los 
f inos e j e m p l a r e s que l u c í a n l a s c a s a s 
n o b i l i a r i a s . E r a u n c o n t r a s e n t i d o , en 
u h a p o b l a c i ó n de v í a s t an p e n d i e n t e s , 
t r o n c o s de tanto l u j o . A q u í e s t á en s u 
l u g a r e l d u r o j a c o de a r r a s t r e , e l r e -
s i s t e n t é * y s u f r i d o " p e n c o ; " el a i roso 
c o r c e l r e s i s t e m a l estas a n d a n z a s t a n 
v i o l e n t a s . E s b e s t i a de b e l l e z a , no de 
f u e r z a . S u n e r v i o s i d a d e l e g a n t e l u c e 
á c o s t a d e l m ú s c u l o ; t i ene l a g r a c i a , 
no l a e n e r g í a . L a s casas a r i s t o c r á t i -
c a s t e n í a n u n g r a v o s o d i s p e n d i o con 
el s o s t e n i m i e n t o de los l u j o s o s c a b a -
l los . E l a u t o m ó v i l ( f á c i l v e n c e d o r de 
l a s m a y o r e s p e n d i e n t e s se i m p u s o , no 
como u n n u e v o d e r r o c h e , s ino como u n 
a l i v i o d e los f a t i g a d o s bolsos . A l g u 
ñ a s c a s a s , como l a n o b l e c a s a de A l -
b a , ó l a de P e r n á n - N ú ñ e z , s o s t i e n e n 
l a t r a d i c i ó n y m a n t i e n e n en sus c u a -
d r a s los r i c o s y r e g a l a d o s e j e m p l a r e s ; 
p e r o son l a s menos . 
P a r a las " c a s a s g r a n d e s " de M a -
d r i d , el a u t o m ó v i l h a s i d o u n a l i v i o , 
u n a h o r r o . Y en tre l a s g r a n d e s c a s a s , 
l a p r i m e r a de t o d a s ; l a de los R e y e s . 
L a s c a b a l l e r i z a s r e a l e s e r a n , h a s t a h a -
ce pocos a ñ o s , m u y c o s t o s a s ; en u n 
t i e m p o f u é i n c a l c u l a b l e el gas to q u e 
r e p r e s e n t a b a n , c o n m á s de c i e n c a -
b a l l o s en s u s es tablos . 'Con el a d v e n i -
m i e n t o de l a u t o m ó v i l este d e s p i l f a r r o 
h a p o d i d o contenerse , a u n c u a n d o en 
l a s . c a b a l l e r i z a s d e l R e y e s i n d i s p e n -
s a b l e , i n e l u d i b l e , s o s t e e n r u n g r a n 
n u m e r o de a n i m a l e s de. l u j o . E s t o s 
a n i m a l e s s ó l o t i e n e n t r a b a j o u n p a r 
de d i a s a l a ñ o ; á todo m á s . T a l o c u -
r r e c o n los c u a t r o p a r e s de c a b a l l o s 
b l a n c o s que r i c a m e n t e p a r a m e n t a d o s 
y e n j a e z a d o s a r r a s t r a n s o l e m n e m e n t e 
l a c a r r o z a r e a l en l a s c o n t a d a s ocasio-
nes en que l a C o r t e sa l e á l a c a l l e con 
t o d a s sus a n t i g u a s , t r a d i c i o n a l e s ga-
las . E s de r i g o r — y o no s é en donde 
e s t á n .d i spuestos los c e r e m o n i a l e s de 
l a cor te , pero s é que es de r i g o r — o l 
que l a c a r r o z a r e a l de g r a n g a l a s a l g a 
a r r e a d a c o n ocho corce l e s b l a n c o s . Y 
no s é s i es de r i g o r , pero s é que es v i e . 
j a c o s t u m b r e , el que estos ocho c a b a -
l los s e a n de p u r a r a z a e s p a ñ o l a . 
F u e r a de los d í a s de g a l a , y a no 
s a l e n los R e y e s n u n c a en c o c h e de 
c o r c e l e s . Q-n ín p a r t e d e l a r e a l co-
c h e r a se h a c o n v e r t i d o en r e a l " g a -
r a g e . " P a r a los usos d i a r i o s , a u n p a -
r a c e r e m o n i a s o f ic ia les , como no s e a n 
p a r a l a s que l a e t i q u e t a p a l a c i e g a 
p r e s c r i b e g r a n g a l a , u s a n s i e m p r e el 
a u t o m ó v i l . D o n A l f o n s o h a s ido de 
los p r i m e r o s S o b e r a n o s de E u r o p a que 
a d o p t a r o n el a u t o m ó v i l . Y f u é en 
t i e m p o s t a n a f i c i o n a d o á s u m a n e j o , 
t a n v a l i e n t e , acaso t a n t e m e r a r i o en 
el empleo de g r a n d e s v e l o c i d a d e s , que 
l l e g ó el caso de que u n p r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s se v i e se ob l iga-
do á l l a m a r l e l a a t e n c i ó n sobre el r ies -
go en q u e p o n í a s u j u v e n i l p e r s o n a . 
D e s d e en tonces acaso m o d e r ó l a s 
m a r c h a s , pero no a m i n o r ó s u s af ic io-
n e s a u t o m o v i l i s t a s S u c o l e c c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s es, en v e r d a d , no tab le . 
E s t a n o v í s i m a l o c o m o c i ó n emplea -
d a p o r e l m o n a r c a , y p o r t o d a s u fa -
m i l i a , h a v e n i d o á d e s t r u i r e l a p a r a t o 
y l a o s t e n t a c i ó n c o n que a n t e s s a l í a n 
p o r l a s ca l l e s de M a d r i d . E l coche de l 
R e y l l e v a b a p o r de lante , en m a g n í f i -
co a l a z á n , e l c o r r e o de g a b i n e t e ; a l 
c o s t a d o de l c o c h e u n " c a b a l l e r i z o " , 
i g u a l m e n t e g ine te en poderoso potro ¡ 
y a ú n á l a z a g a dos p a l a f r a n e r o s . T o -
do lo c u a l , c o n t a n d o c o c h e r o y l a c a -
y o , s u m a b a se i s h o m b r e s en l u j o s o 
a t a v í o . Y . n a t u r a l m e n t e , se is h e r -
mosos c a b a l l o s . A h o r a , c o n u n " c h a u f -
í e u r , " b a s t a ; y a u n , á l a s vece s so-
b r a , p o r q u e el r e y f r e c u e n t e m e n t e 
g u í a p o r s í m i s m o su a u t o m ó v i l . L a 
p o m p a se h a t r o c a d o en u n a d e m o c r á -
t i c a s i m p l i c i d a d de b u e n g u s t o ; _ e l 
gus to de los t i e m p o s : lo d e m o c r á t i c o . 
Y he a q u í de q u é m a n e r a u n o b j e t o 
t a n l u j o s o como e l a u t o m ó v i l h a v e n i -
do á d e m o c r a t i z a r l a s a n d a n z a s ca l l e -
j e r a s de los R e y e s . S i n d u d a que p a -
r a e l los es m u c h o m á s g r a t a , y m á s 
f á c i l , e s t a s e n c i l l e z de a h o r a , que la 
s u n t u o s i d a d l l a m a t i v a de antes . H o y 
p u e d e n c i r c u l a r p o r l a s c a l l e s en el 
' a u t o m ó v i l s in s e r n o t a d o s p o r c i a s 
gentes . A n t e s , en tre " c o r r e o s , " " c a -
b a l l e r i z o s " y " p a l a f r e n e r o s , " i b a n 
como en c a b a l g a t a e s t r e p i t o s a . A c a 
d a t i empo , lo s u y o . 
P o r t o d a s estas r a z o n e s , á m á s de 
o t ras , el c a b a l l o v a d e s a p a r e c i e n d o 
como b e s t i a de a r r a s t r e . P o r q u e s i 
l o s p o t r o s de l u j o y a no t i e n e n p l a z a 
en l a s c u a d r a s de los g r a n d e s s e ñ o r e s , 
t a m b i é n se v a n d e s t e r r a n d o en el uso 
de los a r r a s t r e s i n d u s t r i a l e s . P o r l a s 
m i s m a s r a z o n e s e x p u e s t a s , l a s i n d u s -
t r i a s y el c o m e r c i o de M a d r i d e m p l e a 
c o n p r e f e r e n c i a e l coche y e l c a m i ó n 
a u t o m ó v i l . 
¿ Q u é s e r á , en e l t r a n s c u r s o de u n o s 
c u a n t o s a ñ o s m á s , l a c r í a c a b a l l a r , 
t a n f a m o s a u n t i empo, en n u e s t r a p a -
t r i a ? N o d i r é que estemos en v í s p e r a s 
d e s u c o m p l e t a e x t i n c i ó n , pero es se-
g u r a s u d e c a d e n c i a . Y a v e n í a de an-
tes , s u d e c a i m i e n t o . H a s t a en A n d a -
l u c í a , t i e r r a de m a g n í f i c a s p o t r a d a s , 
v a t r i u n f a n d o el a u t o m ó v i l . E l pueb lo 
a n d a l u z es a m a n t e d e l c a b a l l o como 
p o c o s ; s i n d u d a b a q u e d a d o a l l í e s ta 
s i m p á t i c a a f i c i ó n cemo u n a h e r e n c i a 
d e los á r a b e s . R a r o es e l t í p i c o a n d a -
l u z , a s í e n t r e el s e ñ o r í o como e n t r e el 
p u e b l o , que no se s i e n t a a lgo g inete . 
E n los c a m p o s a n d a l u c e s a p e n a s so 
c o n c i b e l a v i d a s i n u n p o t r o en que 
c a b a l g a r de c o r t i j o en c o r t i j o . D e 
A n d a l u c í a s o n los r i cos arreo» 
m a j o s j a e c e s . E s u n a fuerte gut, l0s 
v e n c í a de v i d a o r i e n t a l . H a s t a ^ 
" p e l a r l a p a v a , " a l p i e d e la re-Piit'a 
las n o c h e s s erenas , m o n t a el nio ^ 
d a l u z e n s u j a c a l u j o s a . ¿ L l e g a ^ : 
s u s t i t u i r l a c o n l a es trepi tosa mot 
c l e t a . P a r e c e r á c o s a impos ib le , 
l a m u d a n z a de l a s cos tumbres 
f u e r z a a r r o l l a d o r a . ' ' * 
N o c u l p e m o s d e l todo á los moto 
de g a s o l i n a ; el deca imiento d e k r ' l 
c a b a l l a r a n d a l u z a es anter ior a l ^ l 
v e n t o a u t o m o v i l i s t a . B a s t a ver ^ 
los c u a d r o s de V e d á z q u e z sus r e t ? 
t r o s ecues tres , el de F e l i p e I V J M 
C o n d e - D u q u e de O l i v a r e s , el del Prí 
c ipe B a l t a s a r C a r l o s , p a r a c o n v e n c í 
nos de que el a n t i g u o t ipo del cabail 
e s p a ñ o l h a v e n i d o m u y á meri0,0 
E j e m p l a r e s c o m o estos velazqUeSCUg 
y a no t r o t a n p o r t i e r r a e s p a ñ o l a Q ' 
mo que h o y los c a b a l l a z o s a r r o g a n t ' 
de V e d á z q u e z nos p a r e c e n una fabT 
d a d , t i e n e n a lgo de an imale s fan tás t t 
« o s , b e s t i a s s i n r e a l i d a d en la hist 
r í a 
L o c u a l no es v e r o s í m i l , tratándose 
de u n p i n t o r t a n f ie l con el natural 
como f u é el i n s i g n e V e l á z q u e z , el pinI 
t o r n a t u r a l i s t a p o r exce lenc ia , el re' 
p r e s e n t a n t e m á s g lor ioso del natnrn". 
l i s m o p i c t ó r i c o e n el m u n d o ¿ E s posi,' 
b l e que h u b i e r a s ido l e a l i n t é r p r e t e de 
l a n a t u r a l e z a en todo, y qUe sólo al 
p i n t a r c a b a l l o s hubiese dejado volar 
l i b r e m e n t e l a f a n t a s í a ? E s t o es aK 
s u r d o . T a n r e a l e s , t a n verdaderos m 
mo los g inetes , s o n los corce les en que 
c a b a l g a n . R e c o r d e m o s sobre todo el 
i n m e n s o c a b a l l o que se revue lve en el 
p r i m e r t é r m i n o del. c u a d r o de "La» 
l a n z a s ; " l e vemos , á t r a v é s del arte 
t a n r e a l c o m o l a r e a l i d a d misma! 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
T o r t e á i s , Napol i tanos , B izcochados y N a r a n j a s p;lacés, á $ 1-20, la docena. 
A $ 1-50, g a l ó n de 30 copas: Mantecado, C r e m a de Choco la te y C r e m a de G u a n á b a n a . 
A $ 1-25, g a l ó n de 30 copas: F r e s a , M a m e y , P i ñ a , N a r a n j a , M e l o c o t ó n , A lbar i coque 
y Zapote.— 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O D O S V E C E S A L D I A . 
I N F A N T A N U M E R O 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - U Ó S . 
C 2512 alt. 4-14 
C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr. G O N Z A L E Z 
E s e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e 
d e l a s p e r s o n a s d é b i l e s , D e -
v u e l v e á l a s a n g r e l o s g l ó b u l o s 
r o j o s p e r d i d o s . L a s s o l t e r a s , c a -
g a d a s y v i u d a s q u e t i e n e n a n e -
m i a r e c u p e r a n e l b u e n c o l o r y 
l a s f u e r z a s , D e v e n t a e n l a 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle H a b a n a 112, esq. fi L a m p a r i l l a 
y en las Farmac ias acreditadas 
de la R e p ú b l i c a . 
, E n S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C a . , 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . R e t r a t o s a l p l a -
t ino , á l a t i n t a c h i n a y a l c r e y ó n , á 
p r e c i o s r e d u c i d o s . D a m o s p r u e b a s 
como g a r a n t í a . 
DOCTOR G&LVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E í V E -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49 . 
C 2354 J l . 1 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i c e 
L a s s eñoras á, quienes se le ha puerto 
claro el cabello, pueden Impedir su caída y 
aumentar el crecimiento con el Horplcide 
Newbro, que es además una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. E l Her-
picide mata el germen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces . Una vez destrui-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá, cual-
quiera señora que el Herpicide Newbro es 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni t iñe. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá..—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
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t í más económico 
y t i único inalterable 
14, Ruó dee Beaux-Arts. PARIS 
Tónico Reconstituyente, Nutritivo ideal 
para el Cerebro, la Sangre, los Músculos 
y Nervios. Curación radical. Impotencia 
Sexual, Debilidad, Desgaste Cerebral. 
m 
I N F E C T A 
G O N O R R E A S 
curac ión rápida y garantizada con las 
Tratada y curada radicalmente con e l J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulpfan, 
do Par í s , preparado por el D R . J . G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
l í t i cas adquiridas ó hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO G A R 0 A N 0 
mucho m á s activas que cualquiera otra no hay nada mejor, n i m á s seguro. $2-00 
preparac ión . Se mandan por " E X P R E S " ! n ^ 8 a / f i í ^ / " G ^ a n o ' B e ! f coaíI1líi?-J' H ^ y mediante giro postal se remite por ' E X -
al Interior de la Is la . P R E S " al interior de la I s la . 
B e l a s c o a í n 117 .—Sarrá .—Johnson.—Taque chel .—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
Cuando veá is á vuestra hija sufrir en los 
momentos en que la naturaleza tiende l 
formarla y desarrallarla, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
é p o c a s se ia presenten con dificultad ó 
Irregularmente. Porque, en eheto; el 
uso de las V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
do los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas . Esta 
na sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
Vfz acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Adverienaa. — Como quiera qu, á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, ]jay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
v mal hechas, exí jase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las sefias del Laboratorio: 
Case L . Frere , 19, rué Jacob, París. 
Las Verd/íderas Pi ldoras Vallel son 
blancas y llevan impresa en negfo la 
í r m a de Vallet sobre cada pildora. 
P R O F E S I O N E S 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
TcjnfliHo nüm. 11. Te lé fono A-S044. 




A O G A D O S 
San Ignacio nürr;. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-7999. 
J l . 1S 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se fenvla un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto «2. — Gnanabnooa. — Telé fono 5111. 
Bernaza 32 «Habana.—De 12 á 2. 
Te lé fono A-3(i4«. 
C 2560 J l . 20 
M A R I A TERESA FERNANDEZ 
P E I N A D O R A 
Ofrece •«« «ervlclos ft domicilio y en mu casa 
Se peinan c a s t a ñ a s 
MONSKRHATK 05, ANTIGUO 
84*N 15-18 J l . 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s i ó i a a g o , Intestinos, Impotencia, neu-
1-alílae. Enfermedades dé señoras y niños 
Verdaderas oorrlenten alta frecneucia 
D'Amonval. 
V I L L U G A S -.ÜM. 66, D E 2 A 4. 
Da conHoItuM por correo. 
^e56 26-10 J l . 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De i a 5 T E L E F O N O A - 7 0 0 8 . " 
C 2281 j ! 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cónsul tan: de 2 A 4 £, m. 
Bernasa nüm. 34. Teí«fono A-1S47. 
C 1591 78-4 My. 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O-CIRUJANO 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 02 (106 xmevo.) Te lé fono A-4034. 
. 'gZ4 26-7 J l . 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Gr?r1atr^A*íarl.Z y 0 l d ^ — E s p e c i a l i s t a del Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4 
C P2293 ^ *na*erno' ^ « o u o A - 4 Í 6 5 
— • • " 1 J l . 1. 
DOCTOR H. ÍLVAREZ ARTIZ 
BatermtMiadc» de la GarKanta, NarU y oído» 
?i0nooU^S de 1 4 3- Consulado 114. 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1660. 
G í E . 
Dr. Juan Sanios fernández 
O C U L I S T A 
Censaltcs y operuclonea de D ñ 11 y de 1 A 3 
Prado número 106 
C 2284 J L 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establí>cimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3.S, Te lé fono A-3833 
C 2291 J l . 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la ( aun de Beneficencia 
y Maternidad 
Ecpscial ista en las enfermedades do los 
niños, módicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Agmiar nfira. IOSMj. Te lé fono A-SOOd. 
C 2290 J l . 1 
uero a ico 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Su«ro ant» 
mortink'o (cura Ip t/iorlmomanla.) Se pro-
paran y veiiden «n eJ Laboratorio B^cto 
rológlco de la Crónic» Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2357 J l . 1 
MEDICIÍf A Y C I R U G I A 
CmiMoItu» de ft 4.—Pobres jrratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Parádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Conipoatcla 101 (hoy 108) 
C 2274 j i . 1 
laborabrio del Dr. I. Plasencía 
AMARGURA N Ü M . 5 9 
Teléfono A»3150 
C 2375 26-2 J l . 
J, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la.calle 17 núm. 324, entro A y 
B, Vedado. Consultas de 2 á 3%. 
7964 . 26-9 J l . 
N A T A L I A e . DE M O L I N A 
Comadrona facultativa, por las Universi -
dades de Madrid y la Habana 
Presta atención y practica toda clase de 
reconocimientos, curaciones y asistancia, 
relacionada con su especialidad. 
D E 2 A 4. 
Indmitrla 74. Te lé fono A-2431-
* 13-7 J l . 7952 
SGANGIOBELIOYARANGO 
A B O G A D O Habana núm. 72. 
C 2/, 99 
Teléfono 702. 
J l . 1 
A V I S O 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Se ha hecho cargo de la numerosa cltpin-
tela del Dr. Lamothe, dürante su ausenola. 
ConsnHas de IX d 8. Virtudes nflm. 04. 
C 2389 26-2 J l . 
O í r * T ^ T t i i i o z ; -
C I R Ü J A N O - D J S N T I S T a 
3 E 3 : ¿ S L l t > ¿ a . 3 3 . i a a a - l i o 
Polvos dentrlflooa, e l íx ir , cepillos. Cou-
•nlCrfs: de 7 d 5. 
7843 20-5 J l . 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 2278 J l . 1 
CIRUJAIVO B E L H O S P I T A L N U M . 1. 
Especialista en v í a s nrinarlas, sífilis y en-
fermedades venéreas . 
Bxftmenes nrctroscdpicos y clstoncdpleos 
Tratamiento de la Sífilis por el "«06" 
en inyecc ión IntramtiMcnlar é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «5: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMBBO 20. 
6425 31S-4 Jn . 
Dr. S, Alvarez y Goanaga 
OCU L I S T A 
del Hospital de P a u l a de las escuelas de 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 A. 3. Po-
bres de S & 4. un peso al mes. 
Industria nfimero ISO 
C 2276 J l . 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 9R, alota. 
G. 
Telefono 3SÍ0 
F . » 
DR. J O S E E. FERRAIS! 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Neptnno nflin. 48, bajos. Teléfono 1464. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
C 2292 J l . 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital NOmero Uno. 
Especialista del Dispensario "Tamayo ." 
Virtudes iSS.—Teléfono A-S176. 
CirnJIa.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 ¿ 5 p. m 
1 C 2282 . j i 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar fas operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
I > R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
2- 00 
3- 00 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . 5^0 
Dentaduras " . . J 1272 
Empastes 
Orificaciones 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ « - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Doml ngos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 ..r , 6-2 J l . 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
D I R E C T O R D E I í A C A S A D K S A L U D O B 
I ^ A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A S. 
Lealtad nüm. 36. Te l é fono A-448«. 
C 2289 J1 1 
Pclayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. BO. T E L E F O N O 6163. 
D E 8 A H A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 J l - 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cntcdrfitico por oposic ión de la Facultad de 
Medicino.—Cirnjiano del Hospital N ú -
mero Uno.—Consultas: de 1 d S. 
^Untsead nflm. S4. Te l é fono A-4S44. 
C 2300 J l . 1 
DOCTOR C. E . F1NLAY 
Profesor de OttaimoloKla 
Espeolaliata «n Enfermedades de los Ojos 
y de ios Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garsauta 
Gabinete: Gallano núm. 50. Telf. A-4011. 
Contultae: de 11 á 12 y de 3 3 5. 
Domicilio del Dr. C. K. F l n U y : 
17 T •>)• Vedado. Te léo fon F - l l f S . 
C 2288 J l . i 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Telé.fono A-2244. 
C 2232 Jn. 27 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i e i i L a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosta núm. 2 9 , altos 
C 2279 J I . 1 
DR. EWISLÍO A L F O N S O 
Enfermedades de b í J í o h . snfioras y Cirnjrln 
en uencrai. C O N S U L T A S : de 12 & 3. 
Cerro ndiu. 510. T e l é f o n o A-8715, 
C 2287 J l . 1 
DR. J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s egún el procedimiento 
ae los profesores doctores Hayem y W l n -
f r L 0 6 ^ a r í S ' I>0/ ? anailsis ael Jugo gfts-
trico. R e g r e s a r á de su viaje á Par í s en 
Nov1embre próximo. Prado 7$. bajos 
C 2302 j i 1 
DR. A D O L F O R E Y E S 
EniTermedades del EstdmaKo « Intestinas 
excluslTamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscóp ica 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la atUn. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát ico A-8K8J 
C 2277 j l j ' 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: d« l l á 1 > do 4 & E 
C 2355 J i . j 
DOCTOR A N T O N LÜTZ 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S 
De 2 fi 6 todos los días . 
Lnnes, Miércoles y Viernes, de 8 A t í , 
7242 26-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lu« nrtm. 40. Telefono A-134a 
C 2283 j L i 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-Bifl l lt lcas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á 1 
Troeadero 14, anticuo. Te l é fono A-641S. 
C 2294 j l i 
D R , L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , VBNBRTCO. 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
Consultas de 1 A 4. 
C 2201 26-22 J n . 
EZ LANiER 
AUOGADO 
Acular 68, altos. Consultas de 2 á 3. 
C 2270 j i . i 
Vías urinarias. Estrechez üe la oflnik 
Venéreo, Hidrocole, Síñl ls tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María número 33. 
C 2285 J I . 1 
DR.EU8EKI0 ALBO Y GABRERI 
Antiguo Médico del Dispensario dft Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Une-
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábados, do 3 á 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (J2-00 al mes.) 
C 2295 • JJ- * 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencía 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de MW» 
res. Partos y Cirugía en general. C0"8". 
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono ^* 
C 2298 JL S i 
DR. JUAN PABLO GARGII 
E S P E C I A L I D A D VIAS URíNABlA^ 
Consultas: Luz núm. 15, do 12 * ^ 1 
C 2280 ' b - - -
ABOGADO , 
H O R A S D E CONSULTA: ^ 1 A ^ 
Estadio: Prado nüm. 123, principal, 
Te lé fono A-1221 ^ ^ f c TI 
C 2541 26-15 ^ 
D R . P A L A C I O 
v í a s uri"3' 
Enfermedades de señoras. ' de ^ 
rias. Ciruj la en general. c ^ s J 1 ^ s iciHo 
á. 2, en San Lázaro núm. 246. v Ve, 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 
dado. Teléfono E 
C 2297 
•2505. 
DOCTOR JOAQUIN DlA^0 
Especialista del ^ ^ Z d S " 8 *' 
Vías Urinarias. Sífilis, 
Señoras. 
Consultas de 1 
Empedrado nüm. 10. 
C 2296 
á 4. A-' 
L A B O R 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O 
Compost í la núm. I»1 
Entre Muralla y I'*"16"'* es""10* 
J., ñf> orina, c, 
l^" * ,  P  
Se practican anál i s i s do ftbo' 
sangre, leche, vinos, licores, a»Jc¿res, 
minerales, materias, grasas, a eS, 
Anii i i . i* do oriucs (coinpiei ' -
lerales, aterias, grasas, » t9. 
AnAUsis de orines <col,,p ,e80B (2.) 
putos, snnerro o leche, dos P 
T E L E F O N O A-3¿44. ^ 
C 2273 
E U G E N I O 
ABOGADO jtara"* 
ABuncate Nüm. <J1, « « « ^ ^ . . k 
Altos dei t a ñ a d * * toii& 
Admite representaciones aro = 
se de negocios y e a p e c i a l m e n t e ^ ^ » : 
pensiones de pagos, ^ ^ l ú i o i o s . ^ - $ 
rías, ablntestatos y demás J . 
Consultas: de 9 á 11.—Tciero ^ i 
C 2271 
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Ho W ni- indicios, n i el más leve ba 
¿rirnto, püra damos A imaginar que 
nuestro Veiázquez fantaseo una raza 
cabalia-r á su gusto. Otros animales 
pinto Veiázquez: el perro, so-bre todo 
fUé tema predilecto; es una aolección 
perruna admirable la que estampó 
eü sus lienzos. El magnífico .y ñ u 
ejemplar que acompaña al retrato cíe 
Infante D. Fernando de Austr ia ; el 
aristocrático lebrel que empareja con 
el ridículo enano " D o n Antonio e, 
Ing lé s ; " el perro señoril, tendido 
60n indolencia desdeñosa en. el cua 
j ro de "Las Meminas;" el gozquec 
lio faldero que se relame de gusto so 
bre un sillón de terciopelo, en el 
trato del pequeño infante Felip 
próspero; xodos estos eanes son d 
un realismo que nos maravilla; todos 
nos parecen perros "de l d í a ; " nos lo 
parecen porque los vemos, y los po 
seemos boy iguales. Son razas que 
persisten. Los eabal'los, porque no 
los vemos, nos parecen mentira 
fueron tan verdad como los otros 
animales. Es que la raza viene en de 
cadencia desde entonces; ó por lo me 
jjos, se vino transformando por loa 
frecuentes cruces con el tipo á r a b e 
primero; con el tipo inglés, largo 
flaco, más moderadamente. 
Todavía en Goya, es decir, á fine» 
del siglo X V I I I y comienzos d 
XIX, se percibe la opulenta y majes 
tuosa forma del caballo " á l o " Ve 
lázquez, pero ya es visible la mudan 
2a. A más de que -cuando D. Fran 
cisco de G-oya pintaba caballos, sq 
•acordaba, quizá demasiado, de D. Die 
go Veiázquez. Cuando no remedo 
¡hay por lo menos reminiscencia. 
Los progresos y perfeccionamicntog 
del automóvil p rec ip i ta rán la deea 
dencia. No es sólo aquí, en España 
Se publicó, hace poco, una estadísti 
ca en Francia, sobre este particular, 
Con números se demostraba que el ca-
ballo es una bestia que va dejando de 
ser ciudadana para comvertirse en 
campesina. Es decir que el eaba/llo de 
be muy profundo agradecimiento al 
altomóvil, porque por él se verá pron 
to del todo restituido i su natural ele 
mentó: los campos. 
Aquella estadística nos demostraba 
que conforme los caballos iban dejan 
do de ser animales de traíbajo en las 
ciudades, invadidas ;por el automóvil 
pasaban á ser animales auxiliares de 
trabajo labriego. Por donde se expli 
ca la transformación de las razas: ya 
¡no hay para qué preocuparse en ha 
cer buenos ejemplares de l u j o : el lujo 
ahora está en los buenos motores de 
muchos cilindros. Ahora el ganadero 
quiere producir animales de ütilidac, 
para la agricultura. Nada de finuras 
nerviosas; fuerza y resistencia para 
ayudar al agricultor en su labor pa 
ciente. ü n caso más del imprevisto, y 
siempre—sí, siempre—(feliz encaden;-; 
miento de los progresos humanos. E; 
automóvil, artefacto de mucho lujo 
está siendo un bienhechor del trabajo 
agrícola. 
Cuando los primeros automóviles 
trepidaban por nuestras calles, los ea-
ballos vivían en pleno susto. ¡Pobres 
caballitos! no sabían ellos la bondad 
que estos ruidosos aparatos les t r a í an 
Se asustaban como si fuesen á matar-
los; y era todo lo contrario: iban 
empujarlos hácia el silencio, hácia la 
Paz del campo. 
Y por si este es pequeño 'motivo da 
agradecimiento, ahora hay m á s : el 
automóvil se introduce en los ejérei 
tos; tal vez el caballo llegue á ser 
inútil en el campo de batalla. De ja rá 
de ser el animal de la guerra; se rá só-
lo de la paz. Y si esta bondad supre-
ma no se la trae el automóvil, está el 
aeroplano para concedérsela. 
francisco A C E B A L . 
En bebidas ricas y deliciosas, lo me 
30r es el anís néctar, que es lo que to 
^an hoy todas las personas de gusto 
El exquisito anís néc ta r se vende en 
bodegas y cafést 
URLABURLANDO 
p L S O B E R A N O 
Carta de Juan Terrones á su compa 
^e Juan T e r r u ñ o : 
M i más estimado compadre: Espe 
aba arreglar en cuatro días los ne 
Soems qUe me trajeron á la ciudad, 
Psro voy presumiendo que la coso, va 
Para largo. Para abonar las contri-
•piones atrasadas que el Gobierno me 
eclamaba no encontré mayor dificul 
tad en cuanto al cobro de lo que él 
^ debe por la expropiación forzosa 
cle íuí huerta, ya es otra cosa. Ya he 
Corrido cinco oficinas; ya me han 
^visado los papeles siete señores y 
^ora me dicen que tienen que revi-
Sfu"melos nueve señores m á s . . . Es pa-
a Perder la paciencia y el alma. 
Pero no creas que estoy malgastan-
^ el tiempo en la capital, que algo 
y y aprendiendo por acá de gran con-
d é n e l a . 
AfJUí se celebran todos los días en 
J^ad de la calle ó en mitad de la pla-
^ 'uias reuniones públicas que se 11a-
a51 iniiingues ó cosa así. Yo voy á 
asi todos porque se representan en to-
aa« partes y es fiesta barata. 
Por Dios te digo, compadre Juan, 
Un mitingue es cosa que pasma. 
11 ellos aprendemos las gentes del 
Pueblo cosas muy buenas. £ai4i.üííAde j 
c a r i c a t u r a e n e l e x t r a t t | e r o 
n t r e s u e g r a y Y ^ x n o X a s b u e n a s a m i g a s 
al 
—¿No temes que pueda ahogarme, embarcándome s in sabet nadar? 
—Descuide usted, señora, que he t r a í d o este salvavidas para que se lo ciña 
talle en caso de peligro; 
(Del Péle-Méle, de Par í s . ) 
C a p l u t o c r a c i a t r i u n f a n t e 
El.—¿Qué edad tiene su amiga Luisa? 
Ella.—No lo s é ; pero debe de ser ya muy madura, porque hace mucho tiempo 
que se le dice, para halagarla, que "cada día parece más joven." 
(Del Zea qul rit, d© París.) 
C a r r e r a 6 e o b s t á c u l o s 
Es probable que Canalejas salte el primer obstáculo; pero ya ustedes verán 
como se estrella al pretender saltar el segundo. 
(De L a Campana de Gracia , Barcelona.) 
n o m í a p r á c t i c a . I C r u x i 6 c a o r i g i n a l 
i r ? 
m 
i 
E L B E C E R R O D E O R O H A D E S T R O N A D O A L A L I B E R T A D . 
peí Puck, de Nueva York . ) 
esos mitingues un orador flacucho y 
con cara de galgo se encaró conmigo 
y me di jo: " T ú , Juan del Pueblo, 
eres el verdadero Soberano de la Na-
ción." Yo no me llamo precisamente 
Tuan del Pueblo, pero para el caso es 
lo mismo. Aquello de "soberano" no 
lo eobé en saco roto. 
En otro mitingue oí á otro orador 
que tenía cara de lobo, el cual, enca-
rado con la gente le decía: " T ú , Pue-
blo sabio. Pueblo santo. Pueblo ilustre, 
Pueblo heroico, Pueblo soberano.. ." 
Cuando el orador dijo esto de Sobera-
no se encaró también conmigo. Esta ra-
reza que tienen los oradores de fijarse 
en mí cuando dicen eso de soberano 
no se s i pox.f|u.e te^go cara de [ 
bueno ó porque me visto de lana. De 
todos modos lo de soberano no dejaba 
de agradarme, aunque me traía algo 
confuso. 
Pero en un mitingue reciente salí 
de confusiones. Otro orador que te-
nía cara de cochino, explicó, allí muy 
claramente en qué consistía la sobe-
ranía del pueblo; esto es, de mi sobe-
ranía, pues me va pareciendo que yo 
con mi ignorancia y mi mansedumbre 
y con mis lanas abundantes soy el ver-
dadero símbolo del pueblo. 
Pues consiste esa soberanía ¡ asóm-
brate Juan!, consiste .en que el pue-
blo, es decir, yo (y te hablo ya como 
símbolo) consiste, repito, en que yo y 
nadie más que yo tienen el derecho de 
— ¿ D o c e personas á la mesa para celebrar tu santo? ¡Pero mujer, Va á coa-
tarnos la comida un dineral! 
— S i te parece, invitaremos á uno m á s , y siendo trece, seremos pocos los que 
tengamos apetito. v 
(Del Rlre , de París.) 
elegir á mis gobernantes y que sola-
mente son legítimos los que yo escojo 
por mi libérrima voluntad. . . Esto de 
liberrima no lo entiendo bien, pero de-
be de ser cosa excelente. 
En v i r tud de esas filosofías los go-
bernantes no deben de llamarse así si-
no dependientes, empleados, servido-
res 6 criculos del pueblo. ¡ A n j á ! La 
cosa está clara como la luz. Yo los eli-
j o ; yo les pago sus sueldos: á unos les 
doy casa, á otros coche, á otros comi-
da, todo á mi costa; resultando que, 
desde el primer magistrado de la Na-
ción hasta el último portero son todos 
dependientes del pueblo; esto es, de-
pendientes míos y que yo soy el amo. 
Casualmente la gestión de mis m-
gocios me obligó á recorrer algunas 
oficinas de este Estado del cual soy el 
único soberano, por las razones apun-
tadas, y esto me proporcionó la oca-
sión de saber hasta dónde alcanza mi 
soberanía. Por cierto que lo que v i me 
pareció que se hallaba en abierta con-
tradieción con lo que contaban los ora-
dores de los mitingues. Pero esto de-
be de consistir, no en la cosa misma, 
smo en mi rudeza campesina incapaz 
de entenderla. 
Ello fué, amigo Terruño, que lo p r i -
mero que reparé es que mis dependien-
tes gozan de muchas dignidades, t í tu-
los y preeminencias que yo, el amo, no 
goce jamás. En vez de entrar yo por 
esas oficinas disponiendo y mandando 
como señor, me veo muy á menudo pre-
cisado á guardar dos horas ó más de 
antecámara, muchas veces de pie, cosa 
que no suelo hacer yo con mis cabre-
ros y gañanes. 
Ya en la oficina tengo que quitarme 
la montera y tengo que tratar á mi em-
pleado con el título de honorable, 6 se-
noria, ó excelentísimo señor; tengo, en 
fin, que poner cara risueña al ceño 
adusto con que me mira su señoría, si 
se digna mirarme. . . ¡Vive Dios, que-
rido Terruño, que á veces me parece 
ridicula del todo mi soberanía! 
Las estancias ú oficinas donde traba-
jan mis servidores son verdaderas man-
siones regias, y eso que todos están en 
ellas á tí tulo de demócratas. Poltro-
nas por aquí, divanes por allá, cuadros 
magníficos, cortinajes, tapices, lámpa-
ras deslumbradoras... Todo, en fin, 
está allí dispuesto para descanso y de-
licia del cuerpo y del espíritu, y, entre 
tanto, yo, el augusto soberano, me 
alumbro con candil y me siento en 
taburete de cuero. 
Te hablé del gesto huraño de mis 
servidores de alta categoría, mas no 
creas que mis criados subalternos me 
tratan mejor. Si me acerco á una me-
sa y solicito cualquier información mi 
dependiente me contesta con un bu-
fido : — i A la otra mesa! Voy á la otra 
mesa, hago la misma súplica y me res-
ponden con malos modos: —¡ A la otra 
mesa! Y siempre as í ; y allá va de me-
sa en mesa mi omnímoda y soberana 
persona mendigando una misericordia 
de atención y de cortesía. 
Además de éstas he notado ciertas 
cosas que no me caben en la cabeza. 
Es una de ellas que en todo comercio 
entre los hombres el amo es el que se-
ñala el número de sus sirvientes y el 
que propone y regula sus salarios,, per 
ro aquí veo que sucede todo lo contra-
rio. 
Es un asombro, compadre, la muche-
dumbre de dependientes que se han 
colado por estas oficinas sin mi cono-
cimiento y lo que más se dá de moji-
cones con mis prerrogativas de amo y 
señor es que ellos mismos se fijan sus 
prebendas y salarios sin consultar nun-
ca esta vi tal cuestión con mi voluntad 
soberana. Además de esto mis emplea-
dos gozan el fuero de regular á su gus-
to las horas de su trabajo. Trabajan, 
(es un decir) cinco ó seis horas á lo 
más de las veinte y cuatro que tiene el 
día. En tanto yo, el laborioso sobera-
no, como me llaman en los mitinguesf 
trabajo y sudo desde el alba hasta la 
oración para poder pagarles los suel-
dos á mis servidores. 
Mis empleados salen á paseo en ca-
rruajes espléndidos, mientras yo, su 
señor, ando á pie, manchado, si á ma-
no viene, por el lodo que levantan los 
trenes de mis servidores. He reparado 
también que muchos de estos llevan á 
su lado grandes damas cubiertas' de 
joyas de inestimable va lo r . . . Sobre 
este particular nada quiero decine por 
no convertir la pluma en dardo y la 
tinta en veneno. 
Hay quien dice, para justificar estos 
lujos, que mis criados, los criados del 
pueblo soberano, necesitan esos boatos 
por el prestigio del empleo y de su de-
coro. Yo nunca me he permitido es-
plendores tales, de lo cual resulta que 
mis dependientes usan decoro de más 
alta calidad que el mío, que el de su 
señor. 
¡ Señor y o ! . . . ¡ A y querido Juan! 
bien sabes tú que no lo somos n i en 
nuestra propia casa. Mis dependientes, 
los de Sanidad y los de Justicia, en-
tran en ella cuando se les antoja y 
con motivo ó sin él nos la ponen por 
montera. Bien es verdad que de estas 
humillaciones puedo tomar en todo 
tiempo venganza cumplida, porque, eso 
sí, la lengua del pueblo goza de per-
fecta soberanía. Puedo llamarles á 
mis oficiales, torpes, holgazanes, preva- • 
ricadores, etc., etc. La verdad.es que 
eso da gusto, mas no creas que esta 
libertad me aproveche gran cosa por-
que ya la mayor parte de mis depen-
dientes están hechos á prueba de in-
jurias. 
Muchos achacan á ignorancia mía la 
desgraciada elección de tan malos su-
jetos para servirme como si fuese obra 
fácil escoger entre tantos histrioi: es po-
líticos como me asedian, j Escoger hom-
bres ! . . . Es la ciencia más difícil que 
existe y quieren que la sepa yo, hom-
bre Cándido y simple por naturaleza. 
No falta tampoco quien me llame ne-
cio porque suelo vender mi voto, esto 
es, mi t í tulo de soberano, por un vaso 
de vino. E n conciencia para lo que á 
mí me sirve ese título todavía me 
pagan con exceso. 
A esto y aun á mucho menos quería 
reducida mi alta soberanía, mi com-
padre. ¡ Si estoy viendo cada cosa!... 
Por ejemplo, uno de mis criados, al-
calde, gobernador ó ministro, se levan-
ta un día de mal cariz ó de humor ale-
gre y se le ocurre someterme á una 
ley ó reglamento estúpido y vejami-
noso para mí, y yo, el pueblo poderoso, 
el pueblo incontrastable, me veo forza-
do á cumplir el capricho de su exce-
lencia, so pena de ser perseguido y 
quizás apaleado. 
iPor Cristo bendito que no he de 
consentir que se mofen más de mí con 
alhagos y títulos de farándula, que, 
aunque rudo y patán, algo entiendo de 
burlas. Y no vengan á deslumhrarme 
con el tirso cascabelero de los "dere-
chos del hombre" y del "sufragio uni-
versal" porque esas son burlas aún ma-
yores. 
Dispensa, compadre, que, por haber-
me metido demasiado en mi papel de 
soberano, me haya extraviado un po-
co. Estas soberanías le hacen á uno 
perder la cabeza. Abur y recibe un 
abrazo de t u compadrito Juan Terro-
Por la copia, 
M . A L V A R E Z MARRON, 
D I A R I O DE L A MARINA.—(Edición de la mañana.-^Tulio 21 de 1912 
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E l " G r a n P r e m i o " d e l " A u t o m ó v i l C l u b d e F r a n c i a " y l a C o p a d e " L ' A u t o . " - - C i r -
c u i t o d e D i e p p e . — H i s t o r i a d e e s a i m p o r t a n t e p r u e b a , c a m p e o n a t o d e l m u n d o d e l a u t o m ó v i l . 
Por M. L , de Linares. 
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QlkRROS, E l H E R O E DEL CIRCUITO DE ANJOU. 
Gorros, solo, logró dar el primer día las tres vueltas del Circuito de 
Anjou. A l día siguiente terminó sin incidentes las cuatro vueltas que le 
quedaban. El grabado que publicamos lo representa en el momento que 
regresa después de la victoria, en compañía de Alfredo Leblanc. 
Hemos publicado en esta sección 
dedicada á deportes en qué circuns-
tancias y por cuáles consideraciones 
aació el gran premio del "Automóvi l 
Club de Francia," que es el verdade-
ro campeonato del mundo del auto-
móvil. 
Cuando, después de la funesta pr i -
nera etapa de • la carrera Paris-Ma-
i r i d en 1903, los poderes públicos se 
opusieron á las pruebas de velocidad 
iisputadas según la misma fórmula, 
fiubo que adoptar la carrera en un 
íircuito estrechamente vigilado. Fué 
naterialmente imposible organizar 
o tv i competencia internacional que la 
por la "Copa Gordon Bennett," 
Esa prueba que cuatro años hicie-
ron clasica, pero cuya importancia 
no pasó jamás sus justas proporcio-
nes, consti tuyó por la fuerza de las 
cosas, el mayor acontecimiento auto-
móvil del año. 
Pero como su reglamento no acor-
daba á cada nación, sin hacer entrar 
en línea de cuenta su importancia in-
dnstrial, que el derecho de ser repre-
sentado por tres coches, Francia se 
cansó pronto en la lucha en la -cual iba 
perdiendo mucho para no ganar nada. 
Chocaba que se pusieran Francia y 
Suiza bajo el mismo pie de igualdad 
en una lucha más industrial que de-
portiva. 
En 1904 
La victoria de los franceses en el 
Taunus (Alemania) en 1904, por la 
cual Thery, sobre coche Richard-Bra-
zier, se llevó de aquel país el trofeo de 
la prueba que permit ió formular esas 
reivindicaciones. 
E l "Automóvi l Club de Francia" 
propuso no admitir en adelante más 
que tres máquinas por taller ó fábri-
ca, lo que asesruró automát icamente 
la representación proporcionada. 
Como podía esperarse, la hostilidad 
extranjera se manifestó contra Fran-
cia, 
En 1905 
El gran premio de 1905 se organizó 
en las condiciones especificadas por 
el " A . C. de F . " Disputado en el 
circuito de la Sarthe en dos jornadas 
sucesivas y sobre un recorrido de 
1.228 kilómetros reunió 34 automóvi-
les representando diez marcas fran-
cesas, dos italianas y una alemana. 
Contrariamente á lo que pensaban 
los profnnos. la distancia no influyó 
nada sobre el resultado: con ligeras 
diferencias, la clasificación al final 
del sesrundo día fué la misma que al 
final del primero. Naturalmente, la 
merma se produjo al comienzo de la 
praelja después de algunas vueltas al 
circuito. 
De todos es conocido cómo Renault 
tr iunfo de un lote temible; la rápida 
máquina do Szisz cubrió la distancia 
á una mediana de más de 101 kiló-
metros ñor hora. Nazaío sobre " F i a t " 
marchaba seerundo á algunos segun-
dos delante del infortunado Alberto 
Clement. que pilotaba un "Clement-
Bayard . " 
El hecho saliente d^ la jornada fué 
la aparición de la llanta amovible 
que ganó soberbiamente su causa, á 
pesar de los temores excesivos de al-
gunos. 
En 1907 
E l segundo gran premio del "Au to -
móvil Club de Francia" se disputó en 
el Circuito de Dieppe el mismo que se 
escogió para los grandes premios de 
1908 y 1912. 
Comenzó la prueba con el duelo te-
rrible entre los automóviiles " L o r r a i -
ne-Dietrich" de Duray y el " F i a t ' ' Je 
Lancia. 
Después de una luoha atroCTiente 
llevada á cabo, Duray tomó la cabeza, 
galopando delante del lote aparecien-
do á 150 kilómetros de la meta como 
ed vencedor seguro de la prueba. Su 
mi/quina fué inmovilizada por la ro-
tura del "houlement" á " b i l l e s " de la 
caja de velocidad. 
Nazaro pasó entonces á la cabeza y 
su " F i a t " se manifesitó tanto más 
rápido cuanto más se 'acercaba á la 
meta. Quedó vencedora. 
E l gran premio de 1908. 
La cuestión de los reglamentos tan 
discutida, obligó á los diferentes 
"Automóvi les Clubs" á reunirse e i 
una conferencia en Ostende (15 de 
Julio de 1907) con el f i n de llegar á 
una reglamentación única. 
De común acuerdo se decidió obrar 
sobre el "alesaje." Esa manera de 
ver era excelente, pero su aplicación 
no fué bien aplicada. 
E l gran premio de los cochecitos 
constituyó para el constructor Delage 
una hermosa victoria; la inflexible, la 
inexorable regularidad de su cocheci-
to pilotado por Gnyot se impuso á 
sus adversarios. 
Guvot pasó de los 80 por hora con 
un simple motor monociilíndrico de 100 
de "alesage" y 100 de carrera. 
En cuanto al premio de las máqui-
nas grandes para las cuales el motor 
de 4 cilindros debía tener uniforme-
mente 1.55 milímetros de "alesage", 
resultó para el equipo alemán la oca-
sión de una espléndida victoria, mere-
cida, por el esmero que en su pre-
paración aportaron "Mercedes," 
"Benz," " O p e l . " 
Laaitenschlager, sobre "Mercedes" 
se llevó el gran gremio de 1910; la 
máquina victoriosa iba seguida de dos 
"Benz" y otra "Mercedes." 
En esas carreras hubo que lamen-
tar la muerte del "chauffeur" Cic-
soc que se destrozó al realizar la últi-
ma vuelta al Circuito. 
1909L1910-1911 
E l gran premio de 1908 pareció 
marcar el final de las grandes prue-
bas de velocidad; pero probablemente 
porque las circunstancias se mostra-
LA FIESTA AUTOMOVILISTA DEL GUADARRAMA 
Don Alfonso XTII en su "Hispano Suiza," de carreras, acompañado 
del infante D. Alfonso de Orleans, hablando en el pueblo de Guadarra-
ma con el jurado de salida del Concurso Automovilista, celebrado des-
de dicho punto al Alto de León, el 21 de Junio pasado. 
ron desfavorables dos veces á los 
•franceses el decaimiento de estos fué 
extraordinario y á pesar de inten-
tar lo d A. C. de F. el 'gran premio de 
1909 no pudo llevarse á cabo. Las ins-
cripciones no llegaron en número su-
ficiente. 
E n vista de ese fracascr " L A u t o " 
el excelente periódico deportivo dia-
r io tomó sobre sus espaldas la orga-
nización de algunas pruebas de velo-
cidad tres de ellas disputadas en Bou-
lorge, que obtuvieron brillante, magi 
nífico resultado. 
Con ese motivo el " A . C. de F/* 
pensó ya en organizar el gran pre-




Lo's resultados de esa prueba nos los 
dió á conocer nuestro servicio cable-
gráfico á su tiempo oportuno. 
O I L L O T P A S A A B A R R I A U X E N E L V I R A J E D E E U . 
á Bo///üfMOfMEür0 DE EM0Cm'-~Durante el Circuito de Dieppe hubo escenas emocionantes para ios espectadores. Algunos contrincantes lucharon de frente por espacio de algunos minutos El vaba-h r e p r e s é 
nuP n / J d Z T i l Z ^ ~ ' T ' ™ ^ 5 que Barriaux' ^ iiene /a ^ r d a , sale.-Mientras duraba esa lucha que libraba á Cárcel, cayo Collineí en un pozo delante de la Estación de W-nchv Ese accide^ 
% S ^ m m m m W m ^ ñ tt0 ^ 50,0• 0/1 reSUÍfÓ ^ P0r Una rueda amovibh que se despren<iió en plena m á a d del C0€he de un ~ r e M o ^ ds l " % 
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Torneo de Postyen 
D E F E N S A F R A N C E S A 
B A N C A S N E G R A S 
A. R. Rubinstein B> Teichmann 
p.4 R 
P 4 D 
C 3 AD 
C x ? 
C 3 AK 
O í c t 
A 3 D (a) 
t 4 AD 
C 5 R 
A 4 A 
Enroca T R 
TD 1 D 
3 C R 
3 AD 
5 C 
4 AD (d) 
x A (e) 





















P 3 R 
P 4 D 
P x P 
C D 2 D 
C R 3 A 
C x C 
P 3 C D 
A 2 (3 
E n r o c a 
T D 1 D 
C 4 D 
P 4 A D 
T R 1 R 
T 1 A R 
P x 
3 










'~~(¿r~C 5 R es lo aruchoa prefieren. 
(b) Enrocar del l a d » de l a dama pa* 
rece preferible. 
fe) Débil , puesto que es una p é r d i d a 
, tiempo. P x P parece lo justo. 
(d) A 3 D parece mucho mejor. 
(e) Una e q u i v o c a c i ó n . 
(f) Un error fatal; con C 3 D t o d a v í a 
-1 blanco t e n í a un buen juego. E l resto 
no necesita comentario. 
En esta partida, Te ichmann, d e s p u é s de 
obtener una p o s i c i ó n magní f i ca , comete 
dos errores seguidos y pierde. , 
Continuación de la 
"Cartilla de Ajedrez" 
MATE D E D A M A C O N T R A T O R R E 
La posición de m á s defensa para l a to-
rre es la siguiente: 
Blancas: R 5 A R , D 3 T R . Negras: 
r 1 CR; Torre 2 C R . L a manera de con-
tinuar es como sigue: 
B L A N C A S 
D 5 T R R 6 C R 6 A 
D 5 Df 
D 7 Df 
D 8 At 
D 7 At 
D S Ct 
D 2 T t 
D X T t 
P 7 Ct 
D 7 R f mate. 






















E l estudiante tiene que evitar todas las 
posiciones semejantes á. l a siguiente: 
Blancas: R 6 A, D 6 C . Negras: R I A , 
T 1 R , en que le toque jugar a l negro, 
pues en ese caso el negro juega T 3 R t , 
el blanco tiene que jugar R x T y el juego 
es tablas puesto que el rey negro e s t á 
ahogado. 
P O S I C I O N E S EN Q U E L A D A M A NO 
GANA C O N T R A UN P E O N S O L O 
Primera: 
Blancas: R l T R , D 6 D. Negras: R 8 C D , 
P 7 A D . 
Debido á que e l Rey blanco e s t á aleja-
do, la posic ión es tablas, pues lo mejor 
para el blanco es lo que sigue: 
B L A N C A S N E G R A S 
D 3 D 
D 2 D 
D 4 Cf 
D 3 A 
D 3 Ct 
R 7 C 
R 8 C 
R 7 T 
R 8 C 
R 8 T ! y el blan-
co no puede jugar D x P, debido á que el 
negro queda ahogado. Con cualquiera otra 
continuación, e l negro j u g a r á en un mo-
mento dado P 8 A, pidiendo una dama (to-
do peón que llegue á la octava casi l la pue-
de substituirse por la pieza que uno de-
sée pedir), y el juego s e r á tablas. 
Segunda p o s i c i ó n : 
Blancas: R 1 T R , D 6 D. Negras: P 7 T R , 
US CD. 
Aquí se deduce lo mismo que en l a po-
sición anterior: el blanco no puede impe-
dir que el p e ó n negro entre á dama sin 
atogar al R e y contrario 6 dar jaque per-
petuo, resultando por consiguiente la par-
tida tablas. De esto se deduce que siem-
pre que e-1 R e y blanco e s t é alejado, l a 
dama no puede ganar contra un p e ó n en 
la séptima casi l la del alfil ó de la torre, 
?! el rey negro e s t á junto á dicho p e ó n , 
p cualquiera otra cas i l la el blanco con 
la Dama, puede ganar por medio de un 
Esterna semejante a l de la p o s i c i ó n pri-
^ a , puesto que el ahogado no existe; 
Por ejemplo: 
Blancas: R 1 T R , D 6 D . Negras: R 7 T D , 
p7CD. 
B L A N C A S N E G R A S 
D e Tt 
S3Dt 52 A D 4 Tt 
R 2 C ! ( i ) 
^ 4 ADt 
D S C 
53 At 
5 2 A D 4 Tt 













R 6 C 
R 7 T 
R 8 T 
R 8 C 
R 8 A 
R 7 D 
R 8 A 
R 8 C 
R 7 T 
R 8 T 
R 8 C 
R 8 A 
(2) 
(3) 
fl 4^ Una a d m i r a c i ó n significa una juga-
ua insuperable. 
* SI R 8 D. D x P y gana, 
v lí,¡ S i R 6 T , D 1 C y gana f á c i l m e n t e , 
"esto qUe el blanco trae el R e y á 2 A D 
sana el peón en seguida. 
El Próximo fo l l e t ín c o n c l u i r á la carti l la . 
•4 i§OCIACION DE DEPENDIBN-
T E S . — P E S T E Y SUS EXPLO-
rAI)OREs. 
euV n os 'lue !̂ as mediclas tomadas 
(je ¿ ^asa de Salud de la " Asociación 
^Pendientes," con motivo de la 
Poik'1111*1 remajite, han jnerecido es-
lV-!neüS ^0^os dG lR S e c u t a r í a de 
cuj ^ esca Repú'üíhca; que el 
to ^ d i f u ) de dicho establecimien-
5ti'fea"nimâ 0 del deseo de arrancar al 
ftw*11.0 ^e ías garras de la muerte y 
^ ^ « • r la salud de ips -demás» n o j 
perdona medio alguno encaminado á 
estos fines; que la Sección de BeneTi-
cencia ha dado un voto de confianza 
á su activo y celoso Presidente para 
que, asesoradlo del Director del Sana-
torio, tome cuantas medidas conside-
re precisas en beneficio de la salud 
de los asociados, sin omitir gasto al-
guno n i detenerse ante los tropiezos 
que encuentre á su paso. 
Pues esta actitud nobilísima ha si-
do precisamente la que ha dado ori-
gen á los ataques de la maledicencia, 
que, según hemos oído, se ha dado á 
propalar especies venenosas, practi-
cando la máxima inmoTai que aconse-
j a : "calumnia, que algo queda." 
Para desvirtuar esta obra nefanda, 
el Presidente de la Sección de Benefi-
cencia dirigió por escrito dos pregun-
tas al Director de la Casa de Salud, 
concebidas en estos ó parecidos térmi-
nos : si era cierto que ios médicos que 
están al servicio del propio Sanatorio 
se hab ían negado á prestar asistencia 
á los enfermos de peste bubónica, y si 
igualmente era verdad que no había 
tomado determinación alguna para el 
caso de que llegara al referido esta-
blecimiento algún sospechoso de la 
enfermedad epidémica, á causa de 
que la Sección de Beneficencia no ha-
bía concedido para ello la debida au-
torización. 
Contestando á estas preguntas, di-
ce el Director de la citada Casa de Sa-
lud lo que ín tegramente copiamos á 
cont inuac ión: 
1°.—Es absolutamente falso qne los 
médicos de esta Casa de Salud se ha-
yan negaJdo á tomar parte en la asis-
tencia de enfermos de peste bubónica, 
así como también lo es que en esta 
Quinta se haya verificado sorteo al-
guno para designar quiénes deben 
prestar su asistencia á tales enfermos. 
Semejante idea n i siquiera se me ha 
ocurrido, y puedo garantizar á usted 
que, en caso necesario, todos los mé-
dicos de este Sanatorio se encontra-
r á n en su puesto de honor, correctos 
y disciplinados como siempre y dis-
puestos á eumpiir con su deber, sin 
necesidad de ridiculos sorteos n i otros 
procedimientos análogos. 
2o.—El señor Helguera fué asistido 
durante su permanencia en la Quinta 
por el doctor García Mon, médico en-
cargado, desde hace varios años, de la 
asistencia de los enfermos que pade-
cen enfermedades infecciosas. E n es-
te caso especial, yo también tomé par-
te en el tratamiento del enfermo y lo 
visité diariamente. Los médicos inter-
nos, por su parte, lo atendieron con 
la mayor asiduidad. 
30.—Oon motivo de la presente ame-
naza de epidemia, se han adoptado 
en la Quinta numerosas medidas sa-
nitarias, cuya enumeración sería lar-
ga, encaminadas al aislamiento y per-
fecta asistencia de los atacados de 
peste y á la preservación de contagio 
y completa garan t ía de las demás per-
sonas que se encuentren en el Sanato-
rio. Todas las medidas tomadas han 
sido sancionadas y encomiadas por la 
Secretar ía de Sanidad. 
40.—Debo manifestar que en todo 
tiempo y especialmente en los actua-
les momentos, esa Presidencia rae ha 
dado amplia autorización para proce-
der á realizar en esta Casa de Salud 
cuanto estime conveniente á su mejor 
orden y servicio. 
50.~Que la Sección de Beneficen-
cia en sus dos úl t imas juntas, extra-
ordinaria y ordinaria, respectivamen-
te, se ha servido apro'bar por unani-
midad cuanto se ha hecho en el Sana-
torio con motivo de las presentes cir-
cunstancias; ha determinado pedir 
por cable á Pa r í s vacuna preventiva 
y suero curativo contra la peste, por 
valor de varios miles de pesos, y ha 
otorgaxio un voto de confianza á la 
Mesa para verificar cuanto crea pro-
cedente en estos momentos, sin repa-
rar en gastos n i determinaciones ex-
traordinarias, sea cualquiera su im-
portancia. ' ' 
Quedan, pues, á la vergüenza pú-
blica los d i f amaidores, más ó menos in-
tencionados, de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na ." _ 
TELEGRAMASJtf LA ISLA 
(De nuestro» Correspongale») 
GUINiES.. 
Disgusto de los ashertistas 
20—VII—1-25 p. m. 
Los trabajos de los elementos con-
servadores de la Habana sobre la coa-
lición con Asbert, causan gran des-
contento entre los correligionarios de 
Griines. 
Realizada, dícese se abs tendrán de 
concurrir á las elecicones. 
José Comelio Alfonso 




20—Vil—2 p. m. 
Ha causado profunda impresión el 
fallecimiento en esa del vecino don 
Hermenegildo Ramírez, importante 
personalidad de este pueblo, en el co. 
mercio y en la vida sodal. E l cariño de 
Lajas á " M e r e j o " es tan grande y jus-
tificado que los vecinos pebres reco-
lectan para enviarle corenas. 
Espérase mañana el cadáver embal-
samado. 
E l entierro de " M e r e j o " será una 
imponente manifestación del duelo en 
todo este término. Lajas estero es tá 
de. luto. 
Reciban los familiares nuestro sen-
tido pésame 
E l Corresponsal. 
HAY TUL DIMISION 
Podemos asegurar, debidamente au-
torizados para ello, por el propio se-
ñor Cereta rio de Obras1 Públicas á 
las úl t imas horas de la noche de ayer, 
que es absolutamente falsa la versión 
circulante y recogida por varios pe-
riódicos locales, dando por cierta la 
renuncia del señor Carrerá de su alto 
cargo. 
Por el contrario, según el propio 
señor Secretario de Obras Públicas nos 
significó, como consecuencia de los 
citados rumores el señor Presidente 
de la República le había reiterado su 
más completa confianza y por consi-
guiente expuestos sus firmes deseos 
de que continuase en el desempeño de 
su elevado puesto. 
E L M O V l i i i í f W T I l 
OIECNÍFUEiGOS 
Presentación del cabecilla Armenteros 
—Curiosidad del público.—Viejo y 
enfermo. 
20—VII—6.45 p. m. 
E i cabecilla Simeón Armenteros 
presentóse hoy á las dos de la tarde 
en la finca " A g u e d i t a " té rmino de 
Lajas, al Gobernador Provincial L i -
cenciado Villalón, Alcalde de Lajas 
Andrés M a m GonzáleiZ, Subinspector 
de Policio Provincial Ruiz, y policía 
Caso. Armenteros fué conducido á es-
ta ciudad á la disposición del Juez de 
Ins tmcción . 
Acompañé á la comitiva desde La-
jas, celebrando en el tren extensa con-
ferencia con el detenido, cuya confe-
rencia enviaré por correo. 
E n las estaciones del t ráns i to el pú-
Mico invadió los andenes con el obje7 
to de conocer a l viejo revolucionario, 
que cuenta 61 años. Hállase estenuada 
y enfermo. 
Linares. 
D E S A N I D A D 
Regreso de las enfermeras 
Hoy á bordo del vapor ' ' F u r í s i m a 
Concepción," l legará á esta capital, 
el doctor Sebast ián Cuervo Serrano, 
Director del Hospital Número Uno, 
que como Comisionado Especial del 
señor Secretario de Sanidad y Benefi. 
cencía hubo de proceder á la organi-
zación de ios 'hospitales de Emergen-
cias en los lugares de la provincia 
oriental que lo demandaban las nece-
sidades urgentes de la guerra. 
Con el doctor Cuervo regresan las 
abnegadas enfermeras que hubieron1 
de prestar servicios en esos hospitales. 
E l Secretario de Sanidad doctor 
Varona Suárez, concurr i rá al acto del 
recibimiento acompañado del Direc-
tor de Beneficencia y con los ajtos 
empleados de ese servicio. 
Una disposición 
Por la Jefatura local de Sanidad, 
de conformidad con lo dispuesto por 
el señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, se reitera al señor Inge-
niero Jefe de la Ciudad la necesidad 
urgente de que se proceda á reparar 
el tramo de la calle de Pila que se en-
cuentra en las peores condiciones de 
higiene, pues el agua lo ha inundado 
por completo. 
En el Círculo Asbertista 
La asamblea de anoche 
Anoche se celebró en el Círculo polí-
tico "Amigos de Asbert," la Asamblea 
Municipal, á la que asistió gran núme-
ro de Delegados de los distintos comi-
tés y numeroso público. 
La Asamblea dió comienzo á las 
ocho y media en punto, presidiendo la 
mesa el señor Juan R. O'Farr i l l , y ac-
tuando de Secretarios los señores Pas-
tana y Milián. 
Se acordó que la mesa del Ejecutivo 
de la Convención siga conociendo de 
las actas que quedan por resolver. 
Asimismo se acordó dar el pésame á 
los señores J u l i á n Betancourt y Juan 
Silva, por el fallecimiento de sus res-
pectivas hijas. Se resolvió enviar dos 
coches al entierro de la madre política 
del señor Bruno Barrabí , y por último, 
se tomó el acuerdo de que la Asamblea 
se constituya desde el martes próximo, 
en sesión permanente. 
A las once meno seurta se dió por 
terminado el acto. 
EDADES ESPAROLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
E n Junta ordinaria celebrada por la 
S e c c i ó n de Propaganda, fué aprobado por 
unanimidad el proyecto de Reglamento 
presentado por su Presidente para el re-
gimen de la propia S e c c i ó n , los C o m i t é s 
de Barr io y las Delegaciones, el cual s e r á 
elevado, al Cuerpo directivo para su san-
c ión . 
T a m b i é n se t o m ó el acuerdo, en l a Jun-
ta citada, de proponer á la Direct iva apla-
ce basta el mes de Diciembre p r ó x i m o 
la fiesta que se e f e c t ú a anualmente para 
conmemorar la f u n d a c i ó n de la Sociedad, 
á fin de que coincida con l a magna que 
nroyecfca para el d ía de la termina-
cif 1 los tré-s soberbios pabellones que 
se e s í í a i construyendo en la quinta " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " y que resulte un 
gran festival á la altura de los dos acon-
tecimientos que se celebran. 
NATURALES dTl* CONCEJO DE BOAL 
E l domingo 14 c e l e b r ó Junta General la 
Socie-dad de I n s t r u c c i ó n "Naturales del 
Concejo de ¡RfÂr «a los calones del Cen-
tro Aüturiattfc 
E n esta junta la Direct iva p r e s e n t ó un 
informe de los trabajos realizados duran-
te los cinco meses que la Sociedad l leva 
de existencia. 
L o s numerosos asistentes aprobaron to-
dos los trabajos realizados por la Directi-
v a / q u e con su celo h a logrado elevar el 
n ú m e r o de socios á 332 y espera aumen-
tarlos m á s . 
T a m b i é n da cuenta el informe del capi-
tal líqUi(j0 con qU6 cuenta la Sociedad, y 
é s t e es su mayor éx i to , pues á pesar del 
corlo tiempo de su existencia, a l c a n z ó la 
suma de $1,500, cantidad que e s t á ganan-
do intereses en la C a j a de Ahorros del 
Centro Asturiano. 
Por haberse concedido l icencia por cin-
co_ meses" a l Secretario por s u s t i t u c i ó n , 
s e ñ o r Bernardo P é r e z , se n o m b r ó con ca-
rác ter de interino a l s e ñ o r Gervasio Ca-
rroceras. 
Finalmente se a c o r d ó por unanimidad, 
y para satisfacer los deseos de gran nú-
mero de asociados, organizar una j i r a y 
que de ella se encargue la Direct iva, siem-
pre sin afectar los fondos sociales, como 
es reglamentario. 
L I C E S O 
Según certificado esipedido por ei 
doctor Llano, médico de guardia en ei 
iiospital de Emergencias, ayer fué asis-
tido el blanco José Nátíez, vecino de 
Vríázquez, de la fra-.'tura completa de 
los úmesos tibia y peroné por IVL tercio 
inferior, complicada con ¿erida, a l n i -
vel de la misma, y otra herida contusa 
en la región maleolar interna, ambas 
pertenecientes al lado derecho. 
E l estado niel paciente fué califica-
'do de pronóstico grave. 
A l dar cuenta la policía de este lis-
eho al señor Juez de guardia, hizo 
Mnstar que las lesiones que sufre d 
Xúñez, se las causó en el tejar E l Con-
srnlo, demarcación del Cerro, al 
caerle encima la cama de un carrito 
de conducir materiales que se había 
descarrilado. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Número Uno, por carecer de recursos 
para su asistencia médica. 
A la quinta estación de policía fué 
conducido ayer tarde el blanco "Ger-
mán García Truji l lo, vecino de Santa 
Clara, el cual había sido detenido por 
el vigilante 885 k petición de don José 
Puentes Fernández, encargado de la 
bodega establecida en San Miguel 74, 
quien lo acusa de haberee presentado 
en su establecimiento con el propósito 
pasar una visita sanitaria, como 
inspector que era de Sanidad, lo cual 
no pudo justificar. 
E l acusado niega lo manifestado por 
Puentes, pues él solo le pidió permiso 
para pasar al inodoro. 
E l Juez de guardia que conoció de 
este hecho, dejó citado á Puentes y á 
•García para que mañana lunes se pre-
senten en el Juzgado 'Correccional de 
la sección segunda, que es el llamado á 
conocer en esta denuncia. 
Un pardo desconocido que logró fu-
garse, t ra tó en la mañana de ayer de 
robar en la habitación del inquilino de 
la casa Tmz número 32, Manuel Ro-
bles, en momentos de encontrarse éste 
ausente, no logrando su objeto por ha-
berlo sorprendido otra inquilina de la 
propia casa nombrada Rosa González, 
cuando ya había arrancado una de las 
argollas del candado que cerraba la 
puerta. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
Claudio Ahascal, vecino de Jesús 
del Monte 561, sufrió una herida con-
tusa en la extremidad libre del dedo 
anular derecho, con fractura de la ter-
cera falange, de pronóstico grave, se-
gún certificado del doctor León, que lo 
reconoció y asistió de primera inten-
ción. 
Esta- lesión la sufrió casualmente el 
Abascal al estar jugando á la pelota 
en un placer de la calle de San Maria-
no esquina á Marques de la Habana, 
en Jesús del Monte. 
Ante el señor Juez de guardia fué 
presentado anoche el blanco Carlos 
Fiallo Gómez, vecino de Línea 164, 
por acusarlo Elíseo Fernández 'Delga-
do y Concepción Blanco Sabolla, de 
haberse presentado en la residencia de 
ésta, amenazándola con matarla si no 
accedía á sus peticiones amorosas. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Ignacio González Irastorza 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir ios Santos Sacramentos | 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las 4 de la tarde, los que 
suscriben padres, hermanos, 
hermano político, primos y 
amigos, invitan á sus amista-
des para que se sirvan concu-
r r i r á la quinta CovaÁbMja^ 
para desde allí, acompañar el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana. 21 de Julio de 1912. 
José González.—Jimm Iras-
iorza.—Isabel, Manuel y Jua-
na Irastorza 'y González.—Luis 
Muñiz.~~E¡oy y Ernesto Me-
jws.—Dr. José A. Presna.-* 
&f. Ignacio Toñarely. 
iPiallo, después de instruido de car-
gos, fué remitido al vivac á disposición 
del Juzgado competente. 
Jesús Dorado Balmaseda, dueño 
que fué de la bodega situada en Per-
severancia y Lagunas, y que en la ac-
tualidad se encuentra en viaje para Es-
pañaj es acusado por la negra Justa 
•Cárdenas, de Lagunas 44, de haberle 
estafado dos mi l pesos que le había 
entregado para la compra de una casa 
y de cuya cantidad solo le ha devuelto 
cien pesos. 
La secreta dió cuenta de esta denun-
cia al señor Juez de guardia. 
mu MODA 
EN PARIS! 
R E L O J E S DE P U L S O 
= E X T E N S i B L E S = 
P l a t a , 9 0 0 m i l é s i m a s . I 1 Í . 0 0 
P l a t a n i e l é 1 4 . 0 0 
O r o e n c h a p a d o . . . . 1 2 . 0 0 
O r o 1 8 k i l a t e s . . . . . 4 0 . 0 0 
OBÍSPO r 90.~-TELEF0N0 A.5Í25 
C 2569 alt. 5t-23 ld-21 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GEKESAIE T D W l A N T i p 
i s M i s mm 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor correo de dos h é l i c e s 
E S P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
S a l d r á el d ía 15 de Agosto á las once de 
la m a ñ a n a , directamente para 
Coryña, Santander 
y St. Nazair® 
Vapor correo 
S a l d r á el d ía 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Mazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L o s equipajes se rec ib irán en la Ma-
cbina solamente las v í s p e r a s de l a sal ida 
de los correos. 
L a carga en los dos d ía s anterioreg á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
T I S desde la Macbina á bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
E n 1a. ciase desde . . $ 148-00 Oro A m . 
E n 2a. clase desde . . 126-00 " " 
E n 3a. Preferente. . . 83-00 " » 
T e r c e r a clase. . . . . 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el d í a 3 d e c a d a mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G - 1 T B 
Apartado n ú m . 1,090. 
O F I C I O S NUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
H A B A N A . 
c 23a* , JL ^ 
L I N E A 
W A R 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X 8. 8. Co.) CÍA y 
Salen de la Habana todos los Marte» y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Pr imera Clase , de |35-00 1 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : á Progreso $20-00: 
á Veracruz, $30-00; á Puerto Méx ico , $40» 
Se expiden pasajes para Europa por t » 
das las lineas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S ; 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E 3 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-61M. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S N M S . 24 y 29. 
C 1408 166-7 Ab. 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S D B 
AüTTOinO LOPEZ Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J P 
E i Pelase ies íB$148Sy. 
* f r c j 2 § c 
« 3 - o r t í i a m « 3 5 « 
Grandes rebajas en pasajes de I D i í 
y V ü E I / T A , y precios ©onvencionales 
en Camarotes de lujo. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán BONET 
saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova* 
e l SO de Jul io , á las doce del d í a l levando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que «O 
ofrece el buen trato que esta antigua Conv 
pañia tiene acreditado en sus diferente* 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter* 
dan, Ambares y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n expw 
didos hasta ía v í s p e r a del dfa de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por e| 
Consignatario antes de cerrarlas , s in ct* 
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 27, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
L a correspondencia s ó l o se recibe en ra 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correo*. 
P a r a informes dirigirse á su consigna, 
tario 
MANUEL OTADIA 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 ji. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá de este pnerto loa miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zulueta y Barniz, Cuba No. 20 
C 2422 26?. J l . 
m n m de vaporfs 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E R Í 
(S. en C. ) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Julio de 1913 
Vapor HABANA 
S á b a d o 27, á las cinco de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o al retorno), Puertcí 
Padre, Chaparra , Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Ma-
y a r í ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (á l a 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
l a Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á l a ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorls, Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o a l retor-
no) y San J u a n de P u w t t Rico. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de 2í tsrM 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarién. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. 
C 2370 ^ 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : VAZQÜülZ 
Este üuevo vapor saldrá de ccOt 
puerto, hasta nuevo aviao, k* <&• 
4, 14 y 24 de cada mes p a n 
Ingenio "Gerardo," Sío Blanco, 
Berraoos, Río del Medio, Limas, A n a . 
yes, Ocean Beach y La Fé . 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SE. MAIHTEL GARCIA 
PULIDO. Reviüagigedja 8 y 10. 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "'REINA MARIA CRISTINA" 
Conduciendo carga general corres-
pondencia y 104 pasajeros, salió en_la 
tarde de ayer con destino a la Coruna 
v Santander, el vapor correo español 
' ' Reina María Cristina.'' 
Entre el pasaje que condíuce este bu-
mie figuran los siguientes señores: • 
Andrés Oómez Mena y su hijo José, 
Manuel Otaduy, su esposa, su sobrina 
María García Urbano, la señora Car-
lota Urbano de Urresti y su ihija María 
Teresa, el corredor de azúcar E;miko 
Batle y su hija Rosario, Ramón López 
v familia, Manuel Portas 'Casal y fa-
milia José Cordero de la Puente, Mer-
cedes' García Revoredo, Laureano Oar-
cía Alonso y familia, José Cubillas 
'García, Vicente Cagigal y su hijo Vi-
cente, Alberto Villar González, Alfre-
Jdo Alvarez Rodríguez, Domingo Cor-
tés González, Francisco Arrojo Parrei-
to, Tomiás Pérez Venero y familia, Jo-
sé'García Báreena, Rafael Morales 
Díaz Andrés Solano Alvarez, Joaquín 
:G&néz de la Torre, Ramón López Fer-
nández y familia, María Cabarrocas 
fde -Sanjenís, Benjamín Orbón (Per-
inández, Juan Hoyo Caho, Federico So-
ixlana Fernández y José Ciardiz y Pé-
¡rez. 
EL "CORCOVADO" 
Conduciendo carga y 102 pasajeros 
• m M aper para Ooruña, Santander, 
iPlyraouth, Havre y Haimburgo el va-
rpor alemán Corcovado." 
Figuran entre los pasajeros que lle-
va este buque los siguientes señores: 
íPedro Losante García, 'Gumersindo Ca-
jrrera, María Carrera, Pedro Sáncijez, 
ÍFedwico Bascuas, Alberto García TSb-
Ifíón, José W. Bohst, Lorenzo Alvarez 
fde la Cani?)a, Gumersindo Lorenzo, 
|{Ruíino Zatón, Enrique Bustillo, Juan 
oFrancesoh, Fermín Martínez, Antonio 
'[Ramatgue, Manuel M . de Tusón, Víc-
tor Oómez García, E. M. Roseher, F . 
^ilMams, F. Ohirgwin, Carmela Ipe-
ro, iFranciisco 'Nerá, Jenaro Pérez, 
iíPrancisco Soto Izquierdo, doctor To-
TOás F. Ruyans, Camilo Rodríguez, 
ÍF. de la Riva, Manuel Tubason, Flora 
.Slaladrigas, Sarah Saladrigas, iSarah 
'ÍFIeredia, Fernando Rosillo, Saturnino 
'Parajón, Tomás Garzón, doctor Carlos 
ÍM. Desvemine. Mario F. Desvemine, 
^doctor José E. Jiménez, Francisco 
l^tartínez iFeruández, Jenaro Vázquez, 
'Oonzalo Ledón, José Ramírez, María 
liLuisa Ramírez, Rosario Ramírez y A. 
ÍPatterson, 
el " M m n " 
' !Ocm 18 pasajeros salió ayer para 
ÍKev "West el vapor americano "Mia-
^ni> 
EL "G-RAYSON" 
El Vapor americano de este nombre 
'íondeó en bahía ayer procedente de 
¿Srew .York, trayendo carga general. 
EL "SIONE" 
Con destino á "Móbila" salió ayer 
•el vapor noruego "Signe." 
DENUNCIA 
Antonio Encina del Bosque, denun-
ció ayer ante la policía del puerto, que 
durante la madrugada del mismo día 
le habían hurtado la cachucha de su 
• propiedad "Habana núm. 4," que te-
nía amarrada al muelle de Luz y cuyo 
valor aprecia en $15. 
Por un vigilante de la policía del 
¡puerto fué denunciado Emilio Martí-
nez García, patrón de la lancha "Lau-
reana," por tener abandonada dicha 
embarcación, 
EL "SARATOGA" , 
Para los Estados Unidos embarcaron 
ayer tarde á bordo del vapor america-
no "Saratoga" 143 .pasajeros, entre 
las que figuran las siguientes perso-
nas: 
Leandro Alburqueo^quo, José de 
Acosta, Luis Moreno, Silvina Díaz, 
Rubén Tolón, Manuel Carlist y señora, 
María Cavet, Belén Eehemendía y su 
hijo Julio, Isabel C de L. Oña é hi-
jos, Francisco Rovirosa, Guillermo de 
Zaldo, Alberto Upmann, Adelina Vá-
rela, José Rodríguez, Juan E. París, 
Moisés Henríquez, Eugenio Durán, 
Angel Estaques y señora, Enrique 
Pascual y familia, Ana María Borrero, 
Dolores Pardo, José Izquierdo, Alfre-
do Castellano, Prisciliano Iturraldo, 
Ricardo de la Torre, Abelardo Padrón, 
Aniceto Carballo, Felipe Velasco, Al-
varo Carcía, Santiago Milián, Gusta-
vo Saladrigas, Eduardo Abren, Car-
los Párraga é hijos, Ramón Duero y 
familia, Luis Suárez, José Pelleya 
Ignacio Larrondo, Osear Fons y seño-
ra, y otros. 
EL "LUGANO" 
Para Matanzas salió ayer á las cin^ 
co de la tarde, el vapor inglés ' 'Lu-
gano." con caraba 'de tránsito. 
EL "MASCOTTE" 
Entró en puerto ayer á las cuatro 
de la tarde, el vapor americano " Mas-
cotte," procedente de Koy West, con 
correspondencia y pasajeros. 
EL "PTO I X " 
Este vapor español salió ayer para 
Cárdenas. 
EL " B I G L A U D " 
El vapor noruego de este nombre se 
•hizo á la mar ayer con destino á Fren-
tón. 
EL "STANDARD" 
Para Tampico salió ayer el vapor 
alemán "Standard." 
EL "BAVARLA" 
Con destino á Veramiz salió el va-
por alem&n "Bavaria," con carga. 
EL " JULIAN ALONSO" 
Con carga salió ayer tarde el vapor 
cubano "Julián Alonso." 
EL <£]\tAR CANTABRICO" 
Paara Tampa salió ayer el vapor es-
pañol "Mar Cantábrico," con carga 
general. 
EL " M O B I L A " 
El vapor cubano de este nombre en-
tró en (puerto- ayer procedente de Ve-
racruz, en lastre.. . 
BEPiRUNEIITOJE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Julio 18. 
Gregorio Arnedillo, 39 años, San Rafael 
35, Arterio esclerosis; Antonio Almansa, 
27 años, Gastro colitis; Domingo Molle-
do, un afio, M núm. 3, Meningitis. 
David López, 4 meses, Pescante del Mo-
rro, Bronco pneumonía; Mercedes Cofort, 
18 meses. Linea 176, Atrepsia; Virginia 
Cepeda, 90 aftos. Asilo Mise-ricordia, Ago-
tamiento senil. 
Manuel Cañano, 61 años. Quinta Bené-
fica, Arterio esclerosis; Alberto Alayón, 
2 meses, Manica R, Enteritis; María Aya-
la, Prado 24, Arterio esclerosis. 
Antonio García, 42 años, Soledad 60, 
Tuberculosis; Antonio Anillo, 8 meses, 
Magnolia 39, Enteritis; Juana Sánchez, 2 
meses, Revillagigedo 112, Gastro ente-
ritis. 
REGISTRO CIVIL 
M A T R I M O N I O S 
Julio 18. 
Vicente Prado Cueto, con María Jacin-
ta Espina; José Herrera, con Secundina 
Échegaray; Severino Pereira, con Toma-
sa Castro; Lorenzo Peruas Puga, con P'> 
tra Fernández Garrigó. 
ESCUELA DE CHAOFFEURS Enseñanza Teórlco-Práctlca 
L a New Y o r k School of Automobile Enjafineers, que es* la mejor escuela de antomo-
Tllistas en lo» Estados UuidoH, ha abierto en esta Capital una sucursal para e n s e ñ a r 
todo lo conceruiente al ramo de A U T O M O V I L E S . 
E s t a es una verdadera oportunidad para los s eñores propietarios de a u t o m ó v i l e s , 
l « s que pueden recibir enseñanza en a u t o m ó v i l e s propios y á domilio, durante el din 
A la noche. 
Sea usted uno de los primeros en Inscribirse como alumno en la clase que co-
menzará el dfa primero del prOximo mes de Agosto. 
Para m á s informes dirigirse á la oficina de la N E W Y O R K SCHOOL OP A U T O -





H O G A R E S F E L I C E S , C O N N I P Í O S S A L U D A B L E S . 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K 
f ' F n T . M r ? ^ Para n,fi0S' 8nfer,nos y m*ú™s o"e cr lan . -ES LA 0 R I R ' — T 
wuk r ! ^ farmac,as-Los médicos la recomlenrtan.-HORi íí; MALTE 
MILH Co.f Depósito: RACIME WISCONSIN l). S. A . — 
R e p r e s e n t a n t e : C . F . W y m a ñ ^ O B R A P I A l O 
L O Q U E H A R A . 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que l e 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y e l 
mismo principio se sigue en e l 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina 6 el tratamiento que 
alivia y cura. El tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficiot en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben bus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente' porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
P R E P A R A C Í O N D E W A M P O L E 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes 6 dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. rara los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite ¿e Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. El Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en laá Droguerías y Bo-
ticas en todas partes del mundo. 
S E ALQ-UILAN cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33. 
8659 4-21 
S E A L Q U I L A N , propios para oficina 6 co-
misiones, los altos de Santa Clara núm. 24. 
Informes en los mismos. 
8575 8-21 
S E A L i l U I L A N los bajos de la casa Cres-
po núm. 47, antiguo. L a llave en los a l -
tos. Informa su dueño: G. Sastre, Atvuiav 
núm. 74. 8581, 
S E A L Q U I L A N , el piso Intermedio de la 
casa calle de Cárdenas núm. 1. casi esqui-
na & Monte, y los dos pisos altos de la ca-
sa calle de Corralea núm. 15, antiguo. I n -
forman: PI y Hermano. Corrales 9, P a -
nadería. 8500 15-19 J L 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una señoroj se piden re-
ferencias. Empedrado núm. 75. 
8498 4-19 
S E A L Q U I L A N tm u m , .. . 
demos bajos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor al fondo, 6 cuartos y doble baño. 
Llaves en la misma. 
8546 8-21 
L U Z NUM. 10. Se alquila los hermosos y 
frescos alto» de esta casa, con todas las 
comodidades modernas. L a llave en los ba-
jos. Informan en Inquisidor núms. 10 y 
12, almacén. Te lé fono A-3198. 
8548 10-21 
K N CINCO C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de Perseverancia núm. 15, moderno, 
íl personas de moralidad y sin animales. 
Se exigen referencias. 
8546 4-21 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila uno com-
puesto de cuatro cuartos, con cuatro venta-
nas á la brisa, entrada independiente, Luz 
e léctr ica y demás comodidades, en Empe-
drado núm. 15. Además , habitaciones con 
vista á la calle en O'Rellly núm. 13. 
8556 15-21 J l . 
S E A L Q U I L A N : San Rafael 159, altos y 
bajos; San Rafael 161, altos; Oquendo 108 B. 
Las llaves en las esquinas respectivas, é In-
forman en Animas 96, antiguo, y en el Ban-
co Nacional de Cuba, Departamento 501. 
8524 8-20 
RE A L Q U I L A la espléndlrla casa Prado 
41, tiene gran ins ta lac ión sanitaria moder-
na; putde verse de 7 de la m a ñ a n a á 11, y 
de 1 á 6 de la tarde. Para precios y con-
diciones llame al Te lé fono A-5163. 
8523 . 8-20 
S E A L Q U I L A una espléndida casa amue-
blada en el Vedado. Tres cuartos, cada uno 
con baño y servicio. Garage. Calle L n ú -
mero 1Ü9, entre 19 y 21. 
8517 4-20 
S E A L Q U I L A la ventilada casa Manrique 
núm. 18, á dos cuadras del Malecón, com-
puesta de sala, saleta y 314 bajos y saleta 
y 4|4 en los altos. Servicio en ambos pi-
sos. Renta 16 centenes. Informan: A núm. i . 
8514 4-20 
BONITA CASA;* Se alquila Campanario 62, 
de construcción moderna, pisos de mármol 
y mosaico, con sala, saleta, cinco cuartos, 
palio, traspatio y servicios independientes. 
L a llave en Virtudes 187. Informan: Obra-
pía núm. 94-98. 8512 8-20 
S E A L Q U I L A , en Reina y Rayo, un es-
pacioso local con una gran puerta á la 
calle, propio para automóv i l e s 6 para de-
pósito. Informan en Reina núm. 14. 
8527 4-20 
L A M A Y O R P A R T E D E ^ 
las Dispepsias son flatulentas. Después ^ 
de comer se dilata el estómago, se sien- ^ 
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
ELIXIII OE LACTOPEPTINA 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. ^ 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. |j 
C 2308 JL f 
l í E Y O 
D E L Dr C O N S T A N T I N P A U L 
O F I C I A L DE L A LEGIÓN D E HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facoltad de Hedicim 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Premiado con la Medalla de Oro — París — 1893 
' W .1 
O 3 
O g-
Adoptado por los Hospitales de P a r í s 
Evítense l»s groseras y peligrosas ¡milaciones 
hüuttobrehu Mdltslisrtlabru: ÍIMMlUelC'COSSTmiH Pili 
Exíjase sobre í̂TIíJT̂  Bxijuae sobre X̂ k 
^"y^WOv lasTalvulas 
oípost J^j la marca de H!». , 
fábrica ad- \ < / í ^ 
jnnla. XCAKiS^' junta. 
Milu pmhI : p. LEPLASQOAIS, 46, B* laoeita, PABIS 
Depósitos en las principales Farmacias. 
y en las principales Casas. 
ei pezón, la 
marca df 
fábrica ad 
S E A L Q U I L A N , Juntos ó Beparadamente. 
los bajos y altos de Genios 15, recién cons-
truida, A media cuadra del Prado, con to-
das las comodidades apetecibles. Puede ver-
se á, todas horas é informarán en Empe-
drado 34 6 J e s ú s María 49, altos. 
8533 8-20 
8B A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de Jesús María núm. 48. L a llave en 
los bajos. Informes en San Ignacio núm. 72. 
8528 . 8-20 
S E ALí lUILA el primer piso de la pe-
le ter ía " L a Josefina," con luz e léctr ica y 
gas. Se prefiere comisionista. Precio: $53 
Oro español al mes. Muralla y Villegas. 
S542 4-20 
S E ALQ,TILAJí tres casas en Crusí del Pa-
dre núms. 44, 46 y 48, moderno; son gran-
des y recién construidas: ganan á. 5 cente-
nes; su dueña, J e s ú s del Monte 230. 
8534 10-20 
CASA A M U E B L A D A 
Se alquila una muy cómoda en el Veda-
do, calle B núm. 74, entre 21 y 23. Infor-
mes en la misma. 8493 8-19 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2327 Jl. 1 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
V I N O 
U R A N I A S 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
P E S Q U I 
El V/f/O URANIADO PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venta al por maysr: PESQUI en Bordeaua 
y en todas farmacias. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . Se alquila la fresca y c ó m o -
da casa calle G núm. 8; informan en la 
misma. 8553 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina núm. 28, en doce cente-
nes, con sala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
baño y demáua servicios. También se alqui-
lan para fin de mes 4 casas en 27 y 2, dt ocho 
A diez centenes cada una; sala, comedor, 4 
cuartos, baño y demás servicios; informan: 
calle 2 núm. 12. Te l é fono F-1205. 
8571 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altos de Aguila 96, á una 
cuadra de San Rafael, con agua en abun-
dancia. Precio: 18 centenes. Informes: H a -
bana núm. 104. Te lé fono A-2780, LlaJ-ena. 
8568 8-21 
P A R A A L M A C E N , oficinas ó estableci-
miento, se alquilan los modernos bajos de 
San Ignacio 49, acabados de fabricar, com-
puestos de unos 300 metros de superficie y 
con toda clase de comodidades. L a llave é 
informes en la misma. 
8563 4-21 
E M E L C E R R O 
Carmen núm. 6, con portal, sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio, cocina, ducha 
y servicios sanitarios completos; dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los T r a n -
vías . . Precio: J31-80. L a llave en la bode-
ga de la esquina. P a r a má,s informes: en 
Obispo núm. 108. 8578 8-21 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan Jos her-
inoslaimos altos de San Ignacio 49, casi <: 
inina á Luz. Gran sala, saleta, comedor. • 
grandes cuartos y toda cljase de comodidM 
dés. L a llave 6 Informes en la misma 
K N L A C A L L E 17, entre K y D, Venado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente & la ca-
na), localidad oerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos Indepen-
dientes 4 familias ú hombres so'os, con 
toda nlase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m i s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Diriglrsm & 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
l la Vidal." Vedado, Habana, 
C 2360 J l . í 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alquila 
un local para establecimiento, una sala 
con balcón á la calle y buenos cuartos in -
teriores; es casa de orden. 
8504 4-19 
A C A B A D A S D E L I M P I A R y dar lechada, 
se alquilan los bajos de Ancha del Norte 
núms. 319 y 319 A; tienen sala, saleta co-
rrida y tres cuartos; la llave en la carnice-
ría, 315. T ó m e s e el carro de Universidad. 
8491 4-19 
S E A L Q U I L A N varias habitaciones bien 
limpias y desinfectadas, para Bufete ó E s -
critorio, con amplio local anexo, propio pa-
ra comisionista ó depós i to de mercanc ías . 
Cuba núm. 106, entre Rie la y Sol. 
8490 4-19 
E N C O M P O S T E L A NUM. 100, altos, se a l -
quila un magníf ico departamento con vista 
á Muralla y á Compostela, Casa de orden. 
8483 8-19 
J E S U S D E L M O N T E . Luyanó núm. ¡5, en 
Toyo, se alquilan unos espaciosos altos, 
propios para una familia de gusto. E n los 
bajos informan. 8482 4-19 
SE ALQUILA BARATA 
la casa Barrete núm. 138, Guanabacoa, s i -
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, á, dos cuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en la misma. 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
8481 15-19 J l . 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , 
Pocito y Delicias, se alquilan unos espa-
ciosos altos, acabados Ge fabricar, con 5|4, 
sala y una hermosa terraza; informes en 
Gloria núm, 91; la llave en la bodega. 
8480 1 5-19 J l . 
C A R E N A S 56 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina á Gloria 
Informes en Obsipo núm. 104. 
8474 4-19 
OBRA P I A 5«, ANTIGUO 
Se alquila una habi tac ión amueblada, ft, 
hombre solo; se da asistencia y comida á 
la francesa. 8473 4-19 
E N E L V E D A D O se alquila una casa, ca-
lle B entre 15 y 17; tiene sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, jardín y coche-
ra; Iniorman en Salud núm. 36. 
8467 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa V a -
lle núm. 2, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos y servicios, de nueva construc-
ción. L a llave en los bajos. Informa Porrúa, 
en Consulado y San Miguel, " E l Caraban-
chel." 8461 4-19 
ZANJA 55, ALTOS 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A Y E S P A -
inOSA CASA, E N T R E L E A L T A D Y C A M -
PANARIO, CON T O D A S L A S COMODIDA-
DES. L A L L A V E E N LOS BAJ<ÍS D E L A 
MISMA. 8478 8-19 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA F I N C A 
% de cabal lería, con agua, caballeHza, 
ipiidal y otros, en la Calzada de Vento, k i -
lómetro núm. 4. I n . ' T m a r á n en P e ñ ó n n ú -owívv 1, Cerro, 8502 ^-Xji 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 8 
núm. 22, fi, media cuadra de la l ínea; en 
17 esquina á, N informan, y al lado e s t á 
la llave; Te lé fono F-2178. Ultimo precio: 
15 centenes. 8448 4-18 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bien s i -
tuados bajos de la casa moderna. Calzada 
del Monte núm. 84, entre Aguila y Ange-
les; se prestan para cualquier clase de es-
tablecimiento ó a lmacén; la llave é infor-
man en el núm. 103. 8447 4-'18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Maloja núm. 
18, entre Monte y Angeles, con sala, reci-
bidor, 4 cuartos corridos, comedor, cocina 
y dos baños. Reciente construcción. I n -
formarán en los altos. 
8446 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de Campanario núm. 
19, con dos ventanas á la calle y cielo 
raso, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño, cocina y demás servicio sa-
nitario moderno. L a llave en los altos. I n -
formarán en Angeles núm. 18, mueblería . 
8441 4-18 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 8454 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Blanco *S; 
sala, recibidor, 4|4, saleta, en 12 centenes, 
y Campanario 162, en 6 centenes; carteles 
indican llaves; informes en Reina núm 68. 
Telf. A-2329. 8422 8-»8 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Noptuno núm. 101, antiguo, compuestos de 
sala, recibidor, 4|4 bajos y 1 en la azotea, 
cocina, comedor, 2 Inodoros, buen baño, 
fresca y cómoda. Informan en los bajos. 
8403 ' 4-18 
G A S A D E E S Q U E J A 
moderna con todos los servicios. No tiene 
establecimiento, pero es propia para ello, 
por ser la mejor de las cuatro esquiniis. 
Hoy gana diez y seis centenes, como bara-
ta. Se vende en $9,250 oro español . Deli-
cias entre Pocito y Luz, letra F ; Sr. Llano. 
8421 4-18 
S E A L Q U B L A M 
cuatro casas en Virtudes y Gervasio, dos 
altas y dos bajas; son completamente nue-
vas y construidas con hijo; tiene cada una 
dos ventanas al frente y cuatro cuartos 
de dermir, saleta corrida al fondo, patio y 
traspatio; precio: 11 centenes cada una; 
informes: Salud núm. 59. 
8406 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas núm. 
131, antiguo, modernos, frescos y capaces 
para numerosa familia. Informan en los 
bajos del número 129. 
8404 4-18 
V E D A D 
E n $70 americanos se alquila en 6a. es-
quina á 5a. un chalet de 2 pisos con portal 
corrido á la.s 4 fachadas, á 2 cuadras de los 
baños de mar; sala, comedor, 8 cuartos, un 
baño, lavabo, agua corriente, cocina, coche-
ra, cuarto criado. Se puede ver todos los 
días de 1 á 5, é informarán Be lascoa ín 121, 
entre Reina y Pocito. Teléfono A-36?n. 
8426 8-18 
HERMOSOS A L T O S 
Se alquilan los altos de la casa San Ni-
colás núm. 91, antiguo, entre Dragones y 
Salud. Informarán en la Li tograf ía de en-
frente. 8431 8-18 
S E A L Q U I L A un departamento en los 
bajos de la casa calle de la Habana núm. 
160, antiguo, compuesto de comedor, tres 
cuartos, cocina, baño é Inodoro; precio mó-
dico. Informan en la misma de 12 á 2. 
8453 4-18 
S E A L Q U I L A 
P A R A F A M I L I A E X C L U S I V A M E N T E 
A G U A C A T E NUM. 15, bajos. NO se a l -
quila para inquilinato. Casa nueva; con 
sala, saleta, comedor, seis dormitorios y 
doble servicio. Fresca y clara. Informan en 
Aguacate 58, sas trer ía Antigua de Mella. 
8396 8-17 
Z U L U E T A NUM. 26, esquina á Animas. 
Se alquilan habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran só tano de tres 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y ventilado. 
8348 15-17 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Galiano núm. 128, por 
Salud. Informará Ribis. 
8347 8-17 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y 2 servicios. L a llave en la carpinter ía 
esquina á Gervasio; informes en Habana 
núm. 111, altos, de 1 á 3. 
8358 8-17 
S E A L Q U I L A N , para a lmacén ó cosa aná-
loga, los grandes bajos San Ignacio núm. 
96, entre Luz y Santa Clara; ú l t imo pre-
cio: 100 pesos. Su dueño: Damas núm. 14. 
8378 15-17 J l . 
OJO A L A GANGA. Casa nueva, se a l -
quila. Pasaje la Crecherle núm. 42, entre 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuartos, 
ins ta lac ión de luz y gas, patio, portal y 
jardín, en 5 centenes. Su dueño: Damas 14. 
8372 15-17 J l . 
P A R A TODA clase de comercio, se alqui-
la un sa lón de 8 por 8 metros, en 23 y 8; 
e s t á al terminarse. Informan en la misma. 
8371 15-17 J l . 
S E A L Q U I L A N , á dos cuadras de Galiano, 
frescas y bonitas habitaciones, juntas ó 
separadas, á personas de moralidad. Ani -
mas núm. 110, antiguo, altos. 
8385 8-17 
B U E N N E G O C I O . Se alquila una esqui-
na. Calzada de Jesús del Monte núm. 508, 
antiguo, esquina á la calle de Milagros, pa-
ra establecimiento. Para informes, en Pr ín-
cipe Alfonso núm. 7. 8393 10-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa E m -
pedrado núm. 61, propios para cualquiera 
clase de agencias ó comercio; las llaves es-
tán en los altos del Dr. Vieta, por Villegas; 
más informes: Monserrate núm. 71, altos 
8327 6-16 
S E A L Q U I L A N á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños, hermosas y frescas 
habitaciones, todas con balcón á la calle, 
luz e léctr ica y limpieza, en los altos del 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte y 
Belascoaín . Informan en el café. 
8344 15-16 J l . 
S E A L Q U I L A "Establo Modelo," propio 
para tren de coches ,garage ,tr^n funera-
rio ,tren de lavado al vapor é industria en 
general, etc., de gran capacidad. E n Zapa-
ta 22, próximo á Infanta Informarán en 
Calzada del Cerro núm. 563, bajos. 
8291 10-16 
P A B A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un gran local; da á la Calzada 
del Monte y 4 la calle de Zulueta; infor-
man en los altos do Zulueta núm. 73 
8298 8-16 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas. I n -
formarán en Cuba y O'Reilly, café Cario 
C 2507 15-14 J l . 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos 6 se-
parados, á familia decente sin niños. Com-
postela núm. 69, altos. 8285 11-14 
V E D A D O . — S e alquilan seis casas acabar 
das de construir con todas las comodidades 
propias para personas de gusto; las hay 
desde 9 hasta 12 centenes. Informes en las 
mismas, calle M y Calzada, Telf. A-3194 
8249 * 4 * 
E N R E I N A NUM. l a i , esquin 
se alquilan los mortornos h a i o « a / ^coh 
sa, compuestos de .sala, snlo<n esta 
2 baños é instalación de ^ e f l o r J*' . 
se pueden ver á tortas h01.as y ^ct'rJ*; 
en la misma y por Teléfono a fjníbrma,. 
«284 - ^ l ^ S . "** 
S E A L Q U I L A N en $ 1 0 ( T l ^ T - - - - . 
ciosos y espléndidos bajos rte j 08 
zada del Cerro núm. 613, an'ti a c' 
para una familia numerosa v"0 
da. Informan en los altos 
8263 
SE ALQUILA 
LOS P R E C I O S O S Y MODERNIST. 
OS D E ECONOMIA NUM. K2 8A' 
MONTE NUM. 322, UNOS ALTOS IWit 
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , O E f W RS* 
P O R UN NOTABLI0 A R T I S T A COv 1)08 
E L C O N F O R T Y LUJO Q U E PUFn*TOl)0 
S E A R UNA F A M I L I A D E B U F N * ^ 
CION, INFORMA S A B A T E S Y Híf081' 
U N I V E R S I D A D NUMKUO 2e. T t t / r ^ H 
A-3173. 8237 ' T K ^ O 
. . lt>_13 Jl. 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 1 
entre E y F ; el hermoso piso alto 0 núm. 25 51, siete cuartos, sala, comedor, cocina, dos h 
cuatro balcones á la calle, cielos 081 
electricidad, etc. Informes: P núm 
tre las calles 15 y 17. 
8245 
30, 
V E D A D O 
Se alquila el espléndido hotel de dos 
sos, situado en la calle G ó Paseo nú • 
casi esquina á Calzada, construido reo! ^ 
teniente, con gran garage y todas las 
modidades que puedan apetecerse. Lia00" 
é informes en Calzada núm. 54 nisn 2^ 
entre G y F . 8190 l ^ ' 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lílzaro núm. 40. entre Pradn * 
Cárcel, compuesta de zaguán, antesala s 
la, cuatro cuartos bajos y cuatro altos (dn' 
con balcones al Malecón) , comedor, ter 
za al Malecón y servicio completamenti 
independiente para criados. L a llave é li. 
formes en Consulado núm. 18 altos 
8203 10-1! 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS PISM 
ALTOS, PROPIOS R A R A NUMEROSA FA 
Mi L I A Y CON TODAS L A S COMODIDADES 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N srs DUEÑOS 
E N L A MISMA: G O N Z A L E Z Y BEMTEl 
8182 io.̂  
S E A L Q U I L A N en seis centones los bajaj < 
de Virtudes núm. 166, con sala, saleta y 
tres habitaciones; informes: Oquendo nú' 
mero 6, moderno. 8230 g-ij 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa. un verdadero Palacio (La 
Casa de las Figuras"), con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
apreciándolo después de visto; calle Máxi-
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa TambiéM 
se alquilan accesorias y cua,rtos amuebla-l 
dos ó sin amueblar. 
7652 26-2 Jl. 
S E A L Q U I L A 
E l magnifico piso alto de la casa U'Rn}-
Ily núm. 50, casi esquina á Habana, 'jroplí 
para familias ó para escritorios. Entrad» 
independiente, suelos de mármol, s<rvldoi 
sanitarios. Informan en el núm. #8, pa« 
nadería " L a Catalana," á todas horas. 
7654 26-2 Jl 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, ooii 
luz eléctrica, en casa nueva muy cénWc* 
se alquilan á $12-72 y $10-60 oro'; espaflol, 
en Aguila núm. SO. casi esquina á San Ra-
fael. 8076 . 15-10 Jl. 
A L O S V i A J E R i S 
Y F A M I L I A S Q U E V E N G A N PARA \Á 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fond» 
" L a Gran Antil la," y encontrarán .h|ib!ta-
clones con dos camas, desde 50 cts. hast» 
$1-00, con balcón á la calle y comWáí 4] 
precio muy barato. Serán servidos gratis 
por sus buenos agentes. 
8044 15-10 Jl 
S E A L O Ü I L l 
Propio para casa de huéspedes 6 eos» 
análoga , se alquilan los dos pisos altos ti' 
la espléndida casa Reina núm. 34, casi en-
quiña á San Nicolás , acabada de, fabi'icar' 
con todo el confort moderno, y abundanM 
agua en todos los pisos. Puede verse a l"' 
das horas. Informarán: Sucesión de Ji'»11 
Loredo Valdés, calle de Sol núm. 97, Alma-
cén de Víveres . 8073 15-10 ¡l 
V E D A D O . Se alquila, con ó sin mus-
bles, la cómoda casa Línea núm. 122, en-
tre 8 y 10: sala, saleta, biblioteca, 6 haoi-
Precio módico. W-
Telé-taciones, doble servicio, formarán: Samá núm. 21, Marianao. 
fono 7036, ó en la casa misma, de 4% a 6* 
G. Ji- J L 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas h 
bitaciones con muebles 6 sin ellos, con 14 
do servicio, con vista á la calle; entra^V 
todas horas; se desean personas de mo ^ 
dad; en las mismas condiciones, Reina 
entrada á todas horas. ,, 
8088 26-10 
A N T I G U A CASA BLANCA 
Bafios nfim. 15. Teléfono F -
CASA P A R A F A M I L I A S ^ 
L a más bien situarla y muy f r f ^ fdí 
la temporada ce los baños, en proxim'a 
los tranvías . 




H A B I T A C I O N E S altas y bajas, c0 laUi. 
ta á la calle, suelos de mosaico, s ,̂Beliiir 
lan en Empedrado núm. 15, y eIJ jj, 
núm. 13. 7001 1^1.—^ 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y" 4 
lia, en el centro de todos los , eléctrl' 
una cuadra de todas las líneas de' eg pi-
co; hay departamentos y liabllar', s com"' 
ra toda clase de oficina y con toaa ^ ^ 
dldades. 7898 ' 
Se alquilan los espléndidos 




Prado, con sala, saleta, 4 ^ ^ ^ A á 0 
tres más en la azotea, con todo ĵc<)J' 
independiente, pisos de mármol y lós del"** 
escalera de mármol, baño y todos 
servicios sanitarios. L a llave eS([Ul3f 
en " L a Regente," Neptuno núm- ¿ j | 
á Amistad. 7806 
E N C H A C O N 8 (altos) «n r~ pala . 
milia respetable, ue alquila i^a ^ j 
: a escritorio. "nT"^3 
(."EURO NUM. 4SO, antiguo, s* 8ÍM*̂| 
casa de i "1 habitaciones con " . c^xa^ l 
baños, ducha: en la misma /^j tacM' 
también se alquilan grandes " , 3 0 
C 2256 
CUBA niímero 24, frente al ^ 
L n casa infla fresca 
Hermosas habitaciones alt.as 
t .o" 
v baífj* n i 
Hermosas hamtanonos t l t ^ y 
pisos de mosaico, cielo dé ¿0der"* ¿ 
instalaciones sanitarias: t0. Urinibres s°' 
muy baratos; para 
7260 
oficinas, ú h o n -
L A S CASAS P R A D O N!TMr ?\IjtÔ  Ví 
C A L L E 17 NUMS. 343 Y ' n ^ 
DADO. INFORMA, SAN 1^ 
SR. MIGUT?T H E R N A N D E Z 
7760 • ' 
16-* 
F O O T - B A L L 
• Hoy, -á la una de la tarde, tendrá 
afecto'.un desalío de ;ífoot-baH" en 
los terrenos de la "Compañía Cerve-
cera Internacional," en Puentes Gran-
entre los "teams" del "Club 
Coruja" y el "Euskaria Sportmg 
rjUjOb." Este, aunque todavía no 
-tiene dos meses de existencia, cuenta 
con numerosos elementos vascos que 
practican muchos deportes, tales cd-
íno "foot-ball," ".base-TDail," náutiso, 
'•Iflmm-tennis," water-polo, ete.̂ etc. 
La Directiva de djcího "Club" tie-
ne m cartera muchas sorpresas y 
piensa introducir en Cuba algunos de-
portes que no son conocidos. 
B A S E - B A L L 
,S«gún se nos comunica, pronto1 ten-
¿yá, Jugar la inauguración del "Ha-
oienda B, B. C , " constituido por jó-
vienes empleados de la Seccetaría de 
su nombre. 
Dentro de algunos días podremos 
¿¿ir pormenores del "match" que se 
celebrará y en el cual se disputará un 
nremi'O entre las novenas "Senado," 
"fíaciend'a" y "Lotería ." 
He aquí é . " I m e ump" del " B . B. 
"C. Haeienda": 
Oatchers, M. Cué y P. Rodríguez. 
pitoh^rs, J. I^íqué, G. Figarola, O. 
Mora. , 
1*. B., M. A. v ega. 
2« B., K . García. 
3».^., C. Carvajal. 
B. 'F., A. Pérez. 
C. F,, O. Bamiro. 
L. S1., J- Torrado. 
Suplentes: G. Colón, M. Rodríguez, 
H. Martínez. 
Felicitamos nray de veras al ''Ha-
cienda B. B. C." por su advenimien-
to á la vida del deporte, deseando que 
sus trkmíoís sean numerosos y cons-
tantes. 
* * 
"B. B, C. BCacienda."—Secretaría. 
Hahana, Julio 18 de 1912. 
Sr. Cronista de Sports del periódi-
co DIARIO DE LA HARINA. 
Seííor: 
Tengo el honor de comunicar á us-
ted que en la ¡sesión de constitución 
de este "Club," celebrada el día 8 del 
actual, fué usted nombrado, por una-
nimw&id. Presidente de honor d'el mis-
mo. 
Lo que me complazco en anunciár-
selo para su satisfacción y efectos 
consigróentes. 
De usted con la mayor considera-
ción.—Aurelio Alonso, Secretario. 
•Muy agradecidos quedamos por la 
distincifa. h- > ^ 4 i B Í B 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
La Iglesia celebró el pasado viernes la 
festividad del gran apóstol de la Caridad, 
Ban Vicente de Paúl, cuya vida resume 
en estas breves palabras Mon. Freppel: 
"Santo Tomás escribió la Suma de la Fe; 
San Vicente de Paúl la Suma de la Cari-
dad." Bossuet dice de él: "Ya en nues-
tra juventud conocimos al venerable sa-
cerdote Vicente de Paúl, y en sus fervoro-
sos discursos aprendimos los verdaderos 
principios de la piedad cristiana y de la 
disciplina sacerdotal: recuerdo que aun 
despnés de tantos años nos produce un en-
canto inexplicable." 
San Vicente de Paúl fué el gran organi-
zador de la Caridad. Fundó la "Manufac-
tura de la Caridad," la "Asociación de 
Damas" y la de '̂ Caballeros de la Cari-
dad," vinculadas boy en las Conferencias 
de San Vicente de Paúl y en otras carita-
tivas obras cuyos beneficios ban cantado 
hasta los enemigos de la Iglesia. 
Fundó la Congregación de las Hijas de 
la Caridad, cuyo régimen de vida traza 
él en estas severas palabras de su Regla: 
"Las Hijas de la Caridad tendrán por 
monasterios las casas de los enfermos, 
por celda un cuarto de alquiler, por capi-
lla la iglesia de la parroquia, por claustro 
las calles de la ciudad 6 las salas de los 
hospitales, por clausura la obediencia, por 
reglas el temor de Dios y por velo la san-
ta modestia." 
En 1525 la familia Gondi, vistos los 
grandes frutos que San Vicente de Paúl 
había obtenido en sus misiones de 1617 y 
1623, se reunió inspirada por el cielo, pa-
ra forazr á Vicente de Paúl á fundar una 
Congregación de sacerdotes dedicados á 
dar misiones al pueblo. Al efecto, la Con-
desa de Gondi y su esposo, contribuyeron 
Oon cien mil francos, su cuñado el Arzo-
bispo de París, donó la casa, y luego, reu-
nidos los tres, lograron vencer la gran 
humildad de San Vicente, naciendo así en 
el mes de Abril de 1625, á los 49 años 
de edad del Santo, la Congregación de 
la Misión, que el Señor aumentó prodi-
Elosamente, pues en la actualidad tiene 
•n Europa: 15 provincias, 171 casas, 91 
centros de misión, 55 casas de ejercicios, 
27 seminarlos, 19 colegios y 32 parro-
quias. En Asia, 4 provincias, 49 casas, 
84 centros de misión, 10 seminarias, 19 
colegios, 32 casas de ejercicios y 32 pa-
rroquias. En Africa, una provincia, 2 ca-
Bas, 10 centros de misión, dos seminarias 
7 10 parroquias. En América, 9 provin-
cias, 85 casas (en Cuba, Habana, Matan-
zas y Santiago de Cuba), 34 centros de mi-
sión, 8 casas de ejercicios, 31 seminarios, 
10 colegios y 10 parroquias. En Oceanía, 
una provincia, 7 casas, 4 seminarios y 3 
colegios. 
Su personal está formado: 
En Europa, por 2,202, entre sacerdotes, 
«studiantes, novicios y hermanos; en Asia, 
Por 349; en Africa, por 44; en América, 
Por 857, distribuidos así: Estados Unidos, 
S42; Méjico, 100; Antillas, 59; América 
Ce-ntral, 59; Brasil, 125; Ecuador, 22; Pa-
cífico, 65, y en la Argentina, 50. En la 
Oceanía 51. 
En un solo año en China, administran 
^^s de 90 mil bautismos; las obras de 
«ultura que tienen en el vasto imperio 
•BÍático son: dos seminarios, 19 escuelas 
formales, dos colegios para niños eu-
ropeoa, otros dos para niñas europeas, es-
cuelas de lenguas europeas y de ciencias, 
2! escuelas para estudios chinos, 11; es-
telas primarias de niños, 374; idem de 
fifias, 240; escuelas para instrucción re-
lIl¡08a de adultos, 118. 
Esto es lo que hacen en solo la China 
los Misioneros Paúles. 
Los residentes en esta ciudad, celebra-*Lon suntuosamente el día de su Santo 
fundador. A las ocho y media, y bajo la 
Residencia del Prelado Diocesano, dio 
principio la misa s^cmne, interpretándose 
,a del maestro Utrnaíonte, á tres ypces 
y coro. Entre los instrumentistas anota-
mos á los señores Pérez, Zon, Casas, P. 
Paula, Benjamín Muñoz, Calvo, García! 
Gil, izurriaga, y otros, bajo la dirección 
todos del maestro Saurí. 
Durante el Ofertorio, se canta el Ore-
mus del maestro Zapirraín, hermosa com-
posición, que es interpretada con sumo 
gusto. 
El sermón del P. Salazar llamó justa-
mente la atención por su elocuencia y sa-
biduría, haciendo un profundo estudio de 
la vida del gran apóstol de la Caridad. 
En cuanto al templo, parecía ascua de 
fuego con sus innumerables luces, que 
hacían resaltar sus hermosos frescos; pe-
ro la hermosura no estaba, ni en las lu-
ces ni en las flores ni en las diecisiete 
imágenes estrenadas; todo esto, con ser 
artístico, era nada ante la flor inmensa 
de Caridad que á San Vicente ofrecían 
sus amadas HljaSj con sus cientos de her-
mosas niñas y lindas señoritas, que ocu-
paron toda la gran nave central del tem-* 
pío. 
Terminada la misa, mientras el públi-
co besa reverentemente la reliquia de San 
Vicente de Paúl, en el coro se canta la 
Marcha triunfal á San Vicente, compuesU, 
por el esclarecido músico P. Mocoroa, de 
la orden de Paules. 
Ofició en la misa solemne, el Superior, 
P. Doroteo Gómez, ayudado de los Pa-
dres Roqueta y Lorenzo, dirigiendo los 
cultos con gran maestría, el bien querido 
Padre Salazar. 
En los claustros se obsequió á las ni-
ñas y señoritas acogidas en las casas de 
Caridad, con diferentes objetos piadosos. 
Después los Padres, y otras distingui-
das personalidades, celebraron fraternal 
banquete, presidiendo el Prelado Dioce-
sano. 
CONGREGACION D E S A N T A A N A 
Bajo la presidencia del P. Menéndez, 
se reunió esta piadosa Asociación en la 
Sacristía de la parroquia de Jesús del Mon-
te, para ultimar los acuerdos referentes 
á la función con que anualmente obse-
quian á Santa Ana, Patrona de la popu-
lar bai-rlada de Jesús del Monte. 
Terminada la junta, una comisión for-
mada por el Director, P. Menéndez, y el 
Mayordomo, doctor Mariano Domenech, 
pasó al taller de escultura del señor Ml-
queli, para ver el grupo de San Joaquín, 
Santa Ana y la Virgen, encargado á este 
escultor. Invitado por estos señores, pa-
sé al expresado taller, quedando agrada-
blemente sorprendido ante la obra de arte 
que formó el expresado señor Miqueli, ar-
tista pensionado por su aplicación, por 
el Gobierno español, en Milán y París. 
Las imágenes de San Joaquín y Santa 
Ana miden un metro sesenta y cinco cen-
tímetros de alto; están talladas en made-
ra de cedro, pintadas al óleo, y los borda-
dos son cincelados con gran gusto artís-
tico. 
De la imagen de María podemos decir 
lo mismo. 
Agradablemente sorprendidos van á ha-
llarse los vecinos de Jesús del Monte asr 
que vean las artísticas imágenes, que se-
rán las primeras de entre las primeras. 
El altar donde se colocarán, lo está res-
taurando el mismo artista, pudiendo de-
cirse que será después del arreglo uno 
de los más bellos de ese templo. 
De casa del premiado artista pasamos 
al Colegio de Jesús María, donde la Ma-
dre Superiora nos enseña un estandarte 
primorosamente pintado y bordado para 
la misma Congregación, por la señorita 
Angela Prasaguer Alfonso y Amelia Deus, 
bajo la dirección de sus virtuosas y íiriís 
ticas profesoras, las Hijas de la Caridad 
que dirigen este plantel de enseñanza. 
UN CATOLICO. 
E N G U A D A L U P E 
Con la suntuosidad de costumbre se ce-
lebrarán mañana en ese templo los cultos 
á Jesús Sacramentado. 
El recinto aparecerá espléndidamente 
iluminado y luciendo sus mejores gala». 
Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo, 
el elocuente orador P. José Calonge, Visi-
tador general de las Escuelas Pías, y la 
parte musical está, como de costumbre, 
á cargo del laureado maestro Bafael Pas-
tor. 
Terminará la fiesta con solemne pro-
cesión y reserva. 
A la Virgen del Carmen 
En el mismo templo dió comienzo hoy 
la novena á la Reina del Carmelo. E l 28 
será la solemnidad grandiosa, que todos 
los años se repite con mayor esplendor 
y riqueza. 
El maestro Pastor empuñará la batuta 
en dicha fiesta. 
C A R N E T - S A L O N 
E l miércoles celebró sus días un esti-
mado amigo nuestro. 
Es éste, el prestigioso y cultísimo caba-
llero General señor Generoso Campos 
Marquetti, Representante por la provincia 
de la Habana, orador elocuente, perlolis-
ta ilustrado y poltíico de relieve. 
Este acontecimiento agradable para la 
buena sociedad habanera, en la que dis-
fruta de las mayores y muy merecidas 
distinciones, dió motivo á sus numero-
sas amistades para ofrecerle pruebas ine-
quívocas del alto aprecio que por él sien' 
ten, concurriendo á saludarlo á su lujosa 
morada de Belascoaín' 106. 
Allí, él y su esposa adorable, la bellísi-
ma y delicada Rita, dama cultísima y 
ejemplar, que es modelo de bondad y vir-
tud, y á la que, para estimarla, basta so-
lamente tratarla una sola vez, multiplicá-
ronse en atenciones con los concurrentes, 
que fueron muy numerosos y distinguidos. 
Por la morada de Generoso y Rita desfi-
laron durante ese día y la noche, perso-
nalidades muy salientes en el orden inte-
lectual y político. 
E l onomástico del señor Campos Mar-
quetti, sirvióle para evidenciar una vez 
más, cuánto vale y cuánto se le quiere 
en el seno de la habanera sociedad. 
De manera espléndida fueron obsequia-
dos con dulces, licores y helados los con-
currentes, entre los que recordamos á da-
mas tan distinguidas como Panchita Ro-
mero de Heureaux, Otilia Malagamba de 
Sterling, Petrona Alvarez de García, Mar-
garita García de Alarcón, América Verde-
ja de González Vlar, Isabel Flores, Pilar 
Morales, y Armenteros, viuda de Flores. 
Señoritas tan delicadas como Ana María 
Marcos, Raquel García, Pura Edreira, Li-
brada Larrondo, González Viar, Margarita 
Martínez, Micaela y Esperanza Sánchez, 
María de J. Romero, Ana María Mollner, 
Generosa y Alejandrina Brea, Eloísa é Ire-
Irene G. Vicenta Pedroso. 
Personalidades tan distinguidas como 
el doctor Alfredo Zayas, ilustre Vicepresi-
dente de la República, doctor Celso Cué-
llar, del Río, Representante por la pro-
vincia de Matanzas; doctor Zarraluque, 
doctor Latapier, doctor Ortiz, General Pi-
no Guerra, y señores Manuel Carrerá, Al-
fredo Sotolongo, Camilo Echarte, Norberto 
Bello, Mauricio Sterling, Francisco Mar-
tínez, Higinio Madan, Ramón y Gustavo 
Guerra, Benito Lagueruela, Ñápeles Pa> 
jardo, Belísario Heureaux, Jorge Herrera, 
Rafael Reyna, padre é hijo, Marcial Bo-
nilla, y muchos más. 
También concurrieron numerosas comi-
siones políticas á saludarlo en nombre de 
los organismos de los cuales el señor Mar-
quetti es miembro. 
Nota amorosa. 
Llega hasta nosotros la noticia de ha-
ber sido correspondido, en la pasada se-
mana, un conocido joven vecino de Ber-
naza en su última cuadra, por una distin-
guida señorita que ostenta el Certificado 
de Maestra, residente en la calle de Sol, 
cuadra comprendida de Compostela á Vi-
llegas. 
Sabemos además, que en la próxima se-
mana, el feliz correspondido pedirá á sus 
padres la mano de la bella y delicada ena-
morada. 
Hasta allá, nos reservaremos los nom-
bres de esta pareja, los que daremos á co-
nocer en su oportunidad. 
Por Panchito Fernández. 
Sabemos que continúan muy adelanta-
dos los trabajos para la gran función que 
á beneficio de este distinguido actor se 
celebrará el próximo día 5 en el Teatro 
Pollteama. 
La sociedad habanera se prepara para 
asistir á esa fiesta. 
Agustín B R U N O . 
l i 
¿Snfr-e usted del estómago?— 
¿No tiene apetito? ¿Digiere eon di-
fiótátád? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, úlí^ra 
del estómago, dilatación del estóma-
go, nenrastenia gástrica, anemia con 
dispepsia, .una enfermedad de los in-
testinos? Tome usted el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos y curará eu 
poco tiempo. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L , — 
A las dos de la tarde matinée en fun-
ción corrida, poniéndose en escena la 
zarzuela en un acto "La inundación de 
Oriente," y "La casita criolla,'' zarzuela 
cómica en cinco cuadros. 
Por la noche dos tandas, cubriéndose 
con las siguientes obras: 
En primera, "Regino por la Isla." 
En segunda, "La casita criolla." 
P A Y R E T . — 
Extraordinaria matinée ha sido dispues-
ta para hoy, dando comienzo á las dos y 
media en punto de la tarde, y en ella se 
proyectarán las más cómicas películas del 
repertorio Max Lindar, para entreteni-
miento y distracción de los niños que con-
curran, habiendo además 500 juguetes dis-
puestos para obsequiarlos. 
Por la noche, tandas, y en ellas se pro-
yectarán selectas cintas. 
En ambas funciones, el público se re-
creará con las más escogidas piezas mu-
sicales, interpretadas por la orquesta que 
dirige ei maestro Agustín Martín. 
A L B I S U . — 
"El Perro chico" y "Bohemios," cubren 
el programa que ha de interpretarse en 
la matinée dispuesta para hoy. 
Además, se proyectarán cintas muy in-
teresantes, entre las cuales se cuentan 
estrenos muy divertidos. 
Por la noche dos tandas. 
En primera, sencilla, una película y la 
zarzuela cómica en un acto y dus cuadros 
"La viejecita." 
A base de 30 cts. luneta con entrada. 
En segunda, doble, "El perro chico" y 
"La alegría de la huerta," con más una 
proyección cinematográfica. 
A base de 50 cts. luneta y entrada. 
C A S I N O . — 
"La suegra" y "El día de Reyes," son 
las obras escogidas para la matinée de 
hoy; además, varias cintas atrayentes cru-
zarán por el blanco lienzo para distrac-
ción de los espectadores. 
Tres tandas son las dispuestas para la 
función nocturna, en la forma siguiente: 
En primera, "La cañamonera." 
En segunda, "Los picaros celos." 
En tercera, "La cuerda floja." 
Y antes de cada obra películas de esas 
que desternillan y atraen. 
M A R T I . — 
Dos grandes funciones han sido dispues-
tas para hoy. 
La matinée, en función corrida, dará co-
mienzo á las dos de la tarde. 
Por la noche, empezando á las ocho, 
tandas, poniéndose en escena las más 
divertidas obras del repertorio de Arquí-
medes Pous. Sin contar las películas, de 
lo más atrayentes y entretenidas. 
N O R M A . — 
Hoy, á las dos y media de la tarde, gran 
matinée con regalo de preciosos juguetes 
á todos los niños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas. 
En ambas funciones magistrales progra-
mas de arte, sobresaliendo las creaciones 
tituladas "Corazón frivolo," en dos par-
tes; "El destino," "La ruina de un artis-
ta," en dos partes," y "El sport rejuve-
nece," "La hija del regimiento" y otras. 
Mañana, la comedia en seis partes "Mam 
Zelle Nitouche." 
Pronto "¿Cuál es la culpable?" 
L A M O D A A L D I A 
Refiriéndonos á consultas que nos han 
han hecho algunas damas de esta socie-
dad, con el objeto de saber nuestra opi-
nión sobre los periódicos de moda más 
convenientes para esta estación por sus 
modelos, que requieren elegancia y suma 
finura en los tejidos, nos complacemos en 
recomendarles el "Chic Parisién," cuyo 
último número trae una buena colección 
de trajes apropiados á este clima. 
Este periódico se recibe en la conocida 
casa del señor P. Carbón, "Roma," Obis-
po núm. 63, además de "La Mode Pari-
sienne," "Lingerle Elegante," "Lingerie 
Parisienne," y otras muchas. 
También recomendamos el uso del ja-
bón en barras y las sales, ambos para el 
baño, de la renombrada marca J. E . At-
kinsons, de Londres. 
U"LAZARINE",que el Snr. DESSEIGIÍE, Far-
míicfhiticoeminente. 3, ruede Vouillé, en París, 
prepara según losdatos del gran Pastear,de q uien 
íu( •! isdpulo, cura los borrachos con una rapidcj 
y una constancia verdaderamente prodigiosa* 
Oeptóto en La Habana: DBOBOERIA SAHKA 
DIA 21 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
cioBÍsiraa Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. —'Sai Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
'La semana próxima estará el Circu-
lar en San Felipe. 
Domingo (VJTI después de Pente-
costés.) Siantos Daniel, profeta, y Ar-
bogasto. eonfesores; Claudio, mártir; 
santas Práxedes, virgen, y Julia, vir-
gen y mártir. 
íían Daniel, fué el cuarto de los 
profetas mayores, joven, príncipe de 
la sangre real de Judá, fué llevado á 
Babilonia en clase de cautivo. Nabu-
codonQsor le destinó á su servicio. 
Progresó asombrosamente en ciencia 
y santidad. 
San Daniel se negó á «adorar una 
estatua de oro de Nabucodonosor, y 
con él dos compañeros suyos. En cas-
tigo fueron arrojados á un ¡homo en-
etndido. del cual los sacó la mano de 
la Providencia ilesos. 
En fin á la edad de 98 años, murió 
santamente en la gracia del Señor el 
ilustre profeta Daniel. 
DIA 22 
•'Santa María Magdalena, penitente; 
santos Meneleo y Cirilo de Antioquía, 
confesores; Platón y Teófilo, márti-
res. . . • :í; i !íi 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Oatedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21. —Corres-
ponde visitar á Nueetba S-eñora de 
Guadalupe, en su iglesia. El dia 22, á 
Nuestra Señora de la Anunciación, en 
Belén. 
Parroquia del Sagrario de la Catedral 
E l lunes 22 del actual, á las ocho a. m., 
se ce lebrará misa cantada y se hará el 
ejercicio mensual qu^ seña la el Reglamento 
de la Cofradía de Santa R i t a de Casia. 
8522 lt-19 2d-20 
Solemnes Cultos en honor de San 
lo 
E N L A I G L E S I A D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
E l domingo 21 de Julio, á las nueve de 
la mañana, se ce lebrará la Misa Solemne 
oon orquesta y Sermón. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuen-
te orador Franciscano F r a y Bernardo Ma-
rta de L/opátegTil. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
Habana, 21 de Julio de 1912. 
E l Párroco, 
Juan Isóbato. 
L a s Camareras: 
Francisca Mart ínez y Mercedes Cruz. 
8435 4-18 
PURROQUIA DE GUADALUPE 
E l viernes 19 del actual, principiará, á 
las ocho y media de la mañana, la novena 
de la Sant í s ima Virgen del Carmen, invi-
tando á los fieles, 
E l Párroco y L a Camarera. 
8417 4-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se anuncia por este medio, como recuerdo 
á los hermanos y hermanas de esta Cor-
poración, que el día 21 del actual, á la ho-
ra y forma de costumbre, se e fec tuará la 
festividad reglamentaria de Domingo Ter-
cero, en la que ocupará la Sagrada Cátedra 
el elocuente orador sagrado Rvdo. Padre 
José Calonge, visitador de las Escuelas 
P ías . 
Habana, 18 de Julio de 1912. 
K l Secretario, 
C 2550 A. XJ, Pereira. 3-19 
E . P. D. 
E L L I C E N C I A D O 
D. Alfredo Pérez Carrillo 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e s t a t a r d e , á l a s 
c u a t r o y m e d i a , l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s a , h i j o s , p a -
d r e s y h e r m a n o s p o l í t i c o s r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r -
t u o r i a , L i n e a n ú m . 7 6 , e n e l V e d a d o , p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r d e l 
c u a l q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s » 
Habana 2 1 de Ju l io de 1912 . 
Rosa P . de P é r e z C a r r i l l o ; Al f redo , Graciela y R a -
quel P é r e z C a r r i l l o ; M a n u e l P a r a j ó n ; Josefa A m a r o ; 
Manue l , Sa turn ino , A l f r edo , Roberto, Gustavo, A r -
mando y Oscar Ju l i o P a r a j ó n y A m a r o ; D r . Gusta-
vo Duolessis . 
Se suplica que no envíen coronas. No se reparten escuelas. 
8583 1-21 
U r g e n t e 
s e V E N D E 
por la mitad de su valor un café y 
restaurant, á una cuadra del Parque, 
por no poderlo atender el dueño. Ha-
ce una venta de $60 diarios. 
Informarán, Monserrate y Obrapía, 
café. 
8445 5-18 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
DE T O D O S L O S S I S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
E S Q U I N A A S . N Í C O L A S 
7867 26-5 Jl. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E l , D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Yalen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
HABANA.—ANGELES N . 9. 
C 2328 Jl. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . P R O F E S O R Y T R A D U C T O R . 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. Mag-gl. Neptuno 96, altos. 
8382 15-17 J l . 
C O L E G I O S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Ahora ©s el tiempo de man-
dar su hijo ó hija á un buen 
colegio en el Norte, lo cual 
le valdrá dinero dentro de al-
gunos años. 
Para más pormenores: 
MR. B E E R S , 
Cuba n ú m . 37, (altos.) 
T e l é f o n o A-3070. 
C 2447 alt. 4-S 
fundación del Maestro Víliate 
Escuela elemental de Artes Liberales y O í -
dos, fi cargo de la Sociedad EconSmica 
de Amigos de! Pa í s .—Manrique uflm. 58, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento ^—Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Hcraa de clases: de 8 á 10 de la n n í m -
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á .10 de la 
noche. 
Desde 14 atoa de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan l&a 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «, 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A G R A -
duada para dar clases á domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 244, a l -
tos, casi esquina á Be lascoa ín . 
7940 15-7 J I . 
E l colegio comercial más importante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
a l imentac ión y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. C l a -
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. P a r a infor-
mes y cató logo , dirí janse en español á Mr. 
M. P. Peña, 412, Jackson St. Deflance 
Ohio, U . S. A. 
C 2543 alt. 10-18 
LICBNCIAIOO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99 antiguo. q 
Los nuevos espejuelos de 
os vistas á precios 
MODERNO. ANTÍGIO. 
Es un hecho que hemos introdu-
cido en Cuba los nuevos bifocales 
para ver de lejos y de cerca con un 
solo cristal sin división ni media 
luna. 
Es otro hecho que debido á la 
gran cantidad que vendemos, nues-
tros precios son mucho menos que 
los de las otras casas, pues hacemos 
los cristales facilitándolos al intere-
sado E N E L ACTO. 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores, la mane-
ra de elegirlos es distinto á cual-
quier otra casa y los resultados son 
garantizados por escrito. 
J C O 
SAN RAFAEL, ESQUiNA A AMISTAD 
C 3330 166 D, 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-t 
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-t 
t ía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
8257 «-I* 
Se necesita para una gran corporación 
española , un caballero de buena educac ión , 
c o n é s , que pueda entrevistarse con las per-
sonas de mayor cultura en las diferentes 
poblaciones de Cuba. Se exigen las mejo-. 
res referencias. Dirigirse á Frnández , Apar^ 
tado 1329, Habana. 
8557 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L j 
servicio de la casa. Se le pagará el via-< ! 
je. H núm. 128, entre 13 y 15, Vedado. 
8554 4-21 
S E DESBa S A B E R L A R E S I D E N C I A D E | 
Aquilino D o m í n g u e z Fernández , natural de 
Galicia. Lo solicita un familiar en Te-« 
niente Rey núm. 69. 
8552 4-21 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras en el taller. Amargura núm. 63. 
8551 5-21 
C R I A D O P E N I N S U L A R D E S E A T R A B A -
jar en casa de formalidad; sabe cumplir 
con su deber; informarán: Muralla núm. 10, 
antiguo, altos de la imprenta " L a Expos l -
sición." 8547 4-21 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A L A ESPA-
ñola y á la francesa, desea colocarse en la 
Habana 6 fuera; razón en Prado núm. 85, 
vidriera. 8570 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; sabe cum-
plir con su ob l igac ión; se preñere en el 
Vedado. Informan: calle 25 núm. 241, Ve-
dado. 8569 • 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O T i 
repostero con muy buenas referencias y : 
muy acostumbrado á aervir en buenas ca-
sas de familia. Informan en Morro 50. 
8566 . 4-21 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO Q U E V A - , 
ya á comer y dormir á su casa, con pocas 
pretensiones. Razón: San Rafael núm. I1^, 
" L a L i r a de Oro." 8565 4-21 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano y servir la me-
sa. Malecón núm. 25, altos. 
8562 4-21 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE1 
Manuel Muñiz Recarey, para asuntos par- j 
ticulares; puede dirigirse á Manuel A g r á ' 
Rodríguez , Obrapía 18, Habana. 
8561 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ! 
de cocinera; sabe cumplir con su obligacldn! 
y tiene referencias: sueldo: cuatro cente-' 
nes. Inquisidor número 3. 
8560 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 1 
ma.ix una joven aclimatada en el pa í s ; r a -
zón: Mural la letra B, fonda "Primera de l a 
Machina." 8573 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criada de mano o manejadora; 
es car iñosa con los n iños y tiene personas 
que la garanticen; informarán en Sitios n ú -
mero 36, antiguo. . 8576 4-21 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Q U E , 
sepa bien su oficio y si no que no se pre-, 
senté . Calle H núm. 217, moderno, entro 
21 y 23, Vedado. 8574 4-21 ' 
C R I A D O D E MANO 
desea colocarse dando buenas referencias. 
Oficios y Muralla, café "Gran Continental," 
en la carpeta. 8520 4-20 
D E L I N E A N T E 
Joven delineante, desea co locac ión; po-
cas pretensiones. Bernaza núm. 54 
8519 4.20 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de mano 6 
de manejadora; informan en Revillaglgedo 
núm. 65. 8516 4.0o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 criada de mano-
no se coloca menos de tres centenes y no 
duerme en la colocación. San Lázaro 71. 
8513 4-20 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
locarse en casa particular; sabe su oficio v 
tiene quien lo recomiende; informes: en 
Inquisidor núm. 19. 8511 4 20 
. UNA C O C I N E B A P E N I N S U L A R S O L I C I - ' 
ta colocarse en casa de familia ó de co-, 
mercio, dando buenas referencias. Amia , 
tad núm. 136, habitación núm. 20. 
8544 4-20 
¡ O J O , O J O ! I 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O I J C I T Ü D E S ^ 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A S E O F R B - ' I 
ce para institutriz y ayudar en costuras 
de la casa. Dirigirse por escrito á C. M.^ 
D I A R I O D E L A MARINA. 
8577 4-21 
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T R A G E D I A 
Vino un oso pardo 
de lejos, muy lejos; 
rugió en la montaña 
con brutal estruendo, 
temblaron los riscos 
al vibrar en ellos 
los rugidos hondos 
con terribles ecos, 
y el oso, marchando 
con su paso lento, 
se escondió en la gruta 
del Picón de Cueto, 
medrosa covacha 
de peñascos negros, 
tenebroso fondo 
y un umbral siniestro 
tapado con zarzas, 
cscajos y brezos 
que el oso atraviesa 
con un salto horrendo. 
Yendo á la montaña 
le ha visto Ruperto 
—mocetón fornido 
del vecino pueblo— 
rebramar furioso, 
con los ojos fieros 
y abiertas las fauces, 
clavando en el suelo 
con hercúlea fuerza 
las zarpas de hierro. 
Algunos pastores 
echan ya de menos 
las cabras perdidas 
que al redil no han vuelto. 
¡No hablan de otra cosa 
las gentes del pueblo! 
II 
Lo contó Piluca, 
"kue cruzó corriendo 
la desierta plaza 
del tranquilo pueblo, 
como errante estrella 
que atraviesa el cielo: 
"Su hermano Tofiuco, 
. . . ¡probé Toño!. . . ¡muerto!, 
lo mató aquel oso 
del Picón de Cueto... 
Lo había ella visto 
dendi el alto cerro 
de los coterucos 
guardando corderos, 
y estaba segura 
de que aquel lamento 
que sonó en la cueva, 
bajo y lastimero, 
era de Toñuco, 
su hermano pequeño, 
perdido en el monte 
por entre los brezos." V 
¡Qué grito de madre 
tan profundo y recio! 
¡Qué brillo en los ojos! 
¡qué angustia en el pecho! 
Loca de cariño 
saltó del asiento 
y avanzó á la puerta 
con marcial denuedo, 
y á. su hija Rosuca, 
ya moza, y al viejo, 
que la detenían 
en llanto deshechos, 
con noble bravura 
les pidió, rugiendo, 
la dejaran suelta 
para ir monte adentro 
& robar al oso 
su nlñuco muerto. 
¡Qué escena tan triste! 
¡qué gritos tan fieros! 
¡qué pobre es la pluma 1 
¡qué inútil su empeño, 
siempre que pretende 
pintar el efecto 
de una puñalada 
clavada en el pecho! 
III 
Al morir la tarde 
lo supo Ruperto; 
se lo dijo Rosa 
¡con dolido acento, 
cuando fué á su casa 
cantando el labriego: 
—"¡Rupertín!, ¿no sabes?" 
—"¿Qué pasa, lucero? 
dime quien te jaci 
llorar, y ahora mesmo 
lo mato, ¡Rosuca!" 
—"¡No amenaces, Perto!; 
ha sido el osazo 
del Picón de Cueto 
que mató á Toñuco, 
mi hermanín pequeño, 
¡Toño de mi alma, 
que era mi contento!" 
Al oir el mozo 
los hondos lamentos 
de la pobre Rosa 
que hablaba gimiendo, 
una lagrimilla 
derramó en silencio, 
pero alzó la frente, 
se puso altanero, 
y "¡Aguarda!—le dijo— 
¡Rosuca del huerto!, 
que el oso no sabe 
lo que yo te quiero." 
Y con dos zancadas 
cruzando el sendero, 
sin miedo á la noche 
se fué monte adentro, 
y en breves instantes 
se perdió su cuerpo 
por entre los muros 
de zarzas y brezos. 
IV 
¡Qué noche tan dura! 
Sonidos siniestros, 
azotes del agua, 
bramidos del viento, 
desgajar de robles, 
retemblar de techos, 
aullidos de lobos, 
graznidos oe cuervos, 
gemidos de cárabo, 
ventiscas de invierno, 
. . . y un grito de un hombre 
de angustioso acento. •. 
y un rugido ronco 
de terribles ecos... 
¡Qué noche tan triste! 
¡qué valle tan muerto! 
Ha nacido el alba; 
no vino Ruperto; 
se oye entre los riscos 
el ladrar de un perro, 
dicen ques del mozo 
que se fué y no ha vuelto. 
Al fin, ha bajado 
del monte un cabrero 
y ha dicho que suban 
al Picón de Cueto 
dos mozos garridos 
á coger á Perto 
que- está entre las matas 
del umbral siniestro 
de la cueva negra, 
desangrado y muerto. 
Dice el cabrerillo 
que tiene en el cuello 
la señal profunda 
de un zarpazo horrendo; 
dice que, á su lado, 
con los ojos fieros 
y abiertas las garras, 
yace el oso muerto: 
que el puñal del mozo 
le ha partido el pecho; 
dice que "en la frente 
le dió un juerti beso 
pá que sepa Rosa 
que á los hombres buenos 
no les falta un ángel 
que les lleve al cielo, 
ni una fiel morena 
que recuerde al muerto 
llorando afligía, 
ni un probé cabrero 
que cierre sus ojos 
y le estampe un beso." 
J . A. BAl.BOJNTm. 
S E S O L I C I T A E N B E L A S C O A I N NUM. 28. 
antiguo, faltos, una criada de mano, fina y 
honrada y trabajadora; buen sueldo; que 
traiga referencias. 8463 4-19 
S E D E S E A 
un etfcargado inteligente y activo, entre 
30 y 50 años, para una gran finca de re-
creo, que entienda mucho de arboricultu-
ra y algo de fioricultura, siembras de hor-
talizas y cuidados d# animales. Presen-
tarse con sus Informas en la Quinta de 
Palatino, Cerro. ^466 8-1!) 
. E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, se solicitan 
trabajadores te todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión a l momento, por una módica 
comis ión. 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E Í Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A E L 
campo, próx imo á, l a Habana. Razón en 
Galiano núm. 25, antiguo. 
8444 8-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en buena cocina; es repos-
tera y tiene referencias; no le importa ir 
al campo con buen sueldo; informes: bo-
dega de Consulado esquina- á. Animas. 
8608 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad para cocinera, en casa 
particular ó establecimiento; tiene referen-
cias; Informarán: Aguila núm. 114 A, bo-
dega. 8442 4-1S 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea práct ica en el servicio del come-
dor; sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Reina núm. 83, antiguo. 
8439 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia 6, de co-
mercio, teniendo quien informe de ella; 
Plaza del Vapor núm. 46, por Dragones, 
azotea. 8438 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de comedor, con referencias, en la calle 
H núm. 166, entre 17 y 19, Vedado. 
8436 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra ; tiene referencias; informes: Soledad nú-
mero 2. 8434 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, bien para limpieza de oficina, casa 
de comercio 6 particular; tiene buenas re-
ferencias y e s t á práct ico en el servicio; 
no se coloca menos de cuatro centenes y 
ropa limpia; informan: Sol núm. 83. 
8433 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
Blanca 6 de color, que traiga referencias, 
en Consulado núm. 5, moderno. 
8482 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser; tiene referencias de las casas 
donde han servido; informes: Oquendo 5. 
8429 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N As-
turiana de criada de mano, dentro del radio 
de esta ciudad; informes: Consulado 76. 
8430 4-1.8 
P A R A UN I N G E N I O Q U E E S T A A TRES 
horas de la Habana, se solicita una buena 
criada. Sueldo: tres centenes. Informes en 
San Miguel núm. 112, bajos. 
S428 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de mediana edad y la otra Jo-
ven, para criadas de mano ó manejadoras; 
ambas con referencias. San Lá'zaro 2ií9. 
S427 " 4-18 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a t n o a , 
E s t a c i ó n d e J a m a i c a , l í -
n e a d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l , * * 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T. L Huston Contracting Co. 
Habana 8 8 . — D e 10 á 11 y 6 P. M. 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS Q U E PO-
sean nociones de pintura, y muchachos 
aprendices en Villegas núm. 127, antiguo, 
fábrica de abanicos. De 4 á^e. 
8489 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano; sabe trabajar muy 
bien y tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha estado; no se coloca menos 
de 4 centenes y ropa; Campanario y R a s -
tro, café. 8486 4-19 
C 2547 7-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
H a de ser de mediana edad, no importando 
que sea recién llegada, si sabe trabajar y 
tiene quien responda por ella. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Informan: L a g u -
nas 52, bajos. 8541 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero á la española y criolla; sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene personas que 
respondan por é l ; darán razón en Revi l la-
gigedo núm. 47, bajos. 
8540 4.20 
G R A N A G E N C I A D E S I R V I E N T E S D E 
Roque Gallego, Agular núm. 72. Teléfono 
A-2404. E n quince minutos facilito crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas, mane-
jadoras, dependientes, cocineros, cocheros, 
chauffeurs, camareros, criados y trabaja-
dores. 8539 4-20 
S E S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MA-
no y una manejadora, que traigan reco-
mendaciones, en Prado núm. 68. 
8538 4.20 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera, de cuatro meses, teniendo 
quien la garantice. Vapor núm. 24. 
8537 6-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera peninsular; sabe bien su obl igac ión 
y tiene referencias; razón: Factor ía núm 1 
8536 4-20 
UHA CRIADA PENINSULAR 
para un matrimonio. Amistad 22 bajos 
- M E 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
cocina y los quehaceres de un matrimonio 
San Juan de Dios núm. 4, antiguo. ba¡os 
M•̂ '̂ 4-19 
C O S T U R E R A DKSJaA C A S A D E FaT-
milla para coser de 7 á 8 p. m., por $1-00 
«Iw 0056 por fis^u^ín• Cero 'm' antiguo M i - - - - 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular . de manejadora 0 criada de mano; 
tiene quien responda por ella; Arsenal 68. 
8485 4-19 
M A N U E L R O A Y D E L A V E G A 
Se solicita saber el paradero d«e este se-
ñor, para un asunto de su Inter*» PWTFO-
nal. Dirigirse a l Apartado de Correos n ú -
mero 553, Habana. 8479 4-19 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A P A R A 
cor ta f a m i l i a y hacer la llmple/.a del co-
medor; puede d o r m i r en la co locac ión si lo 
desea. Sueldo: tres centenes. Obispo n ú -
mero 29, ant iguo, altos. 
8476 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó de maneja-
dora, acostumbrada á trabajar «n el pa í s ; 
Informan en el ca fé " E l Polo," Reina. 
8475 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E SU 
obl igac ión á la española y criolla; en la 
misma una señora para ayudar á l a l im-
pieza y el cuidado de la casa; tienen quien 
los recomiende: Aguila núm. 157, antiguo, 
bajos. 8362 6-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
n insu la r de criada de mano: tiene referen-
cias; sueldo: tres centenes y ropa l i m p i a ; 
Vi l legas núm. 118, ant iguo. 84 71 4 -1 9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa p a r l i c u l a r para l impieza 
de habilaciones y coser á mano y á m á q u i -
na; tiene quien responda por el la ; i n fo r -
man en San' Ignacio n ú m . 71. 
8469 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de mano para habi tacio-
nes; sabe zurc i r y entiende algo de costu-
ra ; tiene buenas referencias; i n fo rman en 
S u á r e z núm. 13. 8468 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, en casa respetable; es honrada y 
trabajadora y tiene buenas referencias de 
las casas en donde ha trabajado: no sale 
de la Habana. Alambique núm. 68. 
8465 4-19 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
antigua de Habana núm. 108, de P. F e r n á n -
dez Castro, Te lé fono A-6875. E n la misma 
Informarán sobre la venta de una gran 
cria de gallinas americanas. 
8402 8-19 
i - • C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una Joven penin-
sular con buenas referencias. Teniente Rey 
núm. 89, fábrica de cortinas. 
8460 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S ; 
una peninsular y la otra del país , Juntas 6 
separadas, una para criada de mano y la 
otra para cocinera; ganan 3 centenes cada 
una. Cuarteles número 2. 
8459 4.19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. Calle L entre 
17 y 19, altos. Vedado. 
8501 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
™ a d a do mano 6 de manejadora, con 
c o n d ^ i ó n de dormir en su casa; informa-
S4971 A m l s i & ú n ü m ' 55. antiguo. ' 4-19 ' 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I G I -
ta colocarse en casa de familia de mora-
lidad, durmiendo en la colocación; tiene 
referencias; Santa Clara núm. 39. 
8419 4-18 
M E C A N O G R A F O O E S C R I B I E N T E CON 
práct ica en el foro, desea colocarse. F e r -
nández, Galiano 53, altos. Telf. A-3275. 
8415 4-18 
V E D A D O , L I N E A NUM. 62, S O L I C I T A N 
una criada peninsular que no sea recién 
llegada, que sepa cumplir y con buenas 
referencias; sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. 841.2 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una penlpsuíar de 30 años, muy cariñosa 
con los niños y formal; prefiere colocarse 
en el Vedado. Sitios núm. 11, pregunten 
por Enriqueta. 8306 8-16 
D i n e r o é t e c a s 
TOMO $8,000 E N H I P O T E C A , A L 7 P O R 
ciento, sobre una importante propiedad ur-
bana muy limpia, situada en la parte alta 
del Vedado. No trato con corredores. P. 
Elzaurdy, Obrapla núm. 35. 
8535 4-20 
H A G O H I P O T E C A S 
' Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evello Mar-
tínez, Habana núm. 70. 
8423 26-18 •T1-
D I N E R O : C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
bles y t o d a c l a s e de obje tos de v a l o r , 
se v e n d e n á p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s H e r -
m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e C o -
l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4776. 
8115 26-11 J . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, Jn-
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desdo $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca 60" 
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
7234 26-22 Jn. 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; J e s ú s María: $8,000; 
Lampari l la: $6,500; Misión: $2,600; Animas, 
de esquina: $15,000; Chacón: $14,500. E s -
trella: $9,500. Evel lo Martínez, Habana < o, 
de 12 á 4. 8425 ' s 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen. 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7927 16-7 J l . 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás,- Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, L e a l -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7929 16-7 J L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado. J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 á 
4. Juan Pérez. 7931 16-7 J l . 
$1,400 E N ORO ESPAÑOL 
So dan en hipoteca, 6 menor cantida-l. 
Trato directo, é Informan Galiano 72, altof!, 
de 5 á 6^- J - Víaz. 8110 26-11 J l . 
V e n t a de f incas 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó de criada de ma-
no; sabe coser; informes: San Lázaro núm. 
249, moderno. 8411 4-18 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R D E R E G U L A R 
edad, se ofrece á las familias que vayan á 
veranear y deseen dejar cuidados su casa 
y sus intereses, pudiendo dar las mejores 
referencias y garant ía s de su honradez y 
trabajo. También desea hacerse cargo de 
una casa de inquilinato ó solares 6 fincas, 
6 cobros de todas clases, ó colocarse de 
portero, camarero ó criado de primera; In-
forma en Aguila núm. 66, altos, al lado de 
la Iglesia. 8410 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, que sepa coser, para 
l i m p i a r cuatro habitaciones y a c o m p a ñ a r 
los n i ñ o s á pasear; que sea fina y que t r a i -
ga recomendaciones; sueldo: 3 centenes 3r 
ropa l impia . Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . 368. ant iguo, frente á la Iglesia. 
8 108 4-18 
D B C R I A D A D E MANÓ S O L I C I T A c o -
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Neptuno núm. 84», antiguo. 
8407 4-18 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO: E L D E 
cocinero, habiendo trabajado en las mejo-
res casas del Vedado, y el la para los que-
haceres de la casa: r a z ó n : 23 y F , casa de 
Barea. 8405 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para l i m p i a r 
cuartos y coser á mano y á m á q u i n a ; t l f l -
ne buenos informes: Corrales n ú m . 78. 
8402 4-lfc 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora so l ic i ta co locac ión una peninsular Jo-
ven, acl imatada y que sabe coser un poco; 
t iene referencias. Vives n ú m . 157. 
4801 4-18 
U N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
de cocinero en casa particular ó de comer-
cio; darán razón en la calle 4 núm. 234, 
entre 23 y 25, Vedado. 8457 4-18 
S E SOLÍCITA 
Un Jovenclto que sepa escribir á má-
quina, para ayudar al trabajo de oficina. 
Dirigirse á A. G.p Apartado 992, Habana. 
8462 4-18 
UNA C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N 13 
esqunla á L , Vedado; se pagan los viajes. 
8456 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E , UN MATRIMO-
nlo peninsular de mediana edad, ella de co-
cinera y él de criado ó servicio aná logo; 
prefiere ir al campo, sabiendo su obliga-
ción, y üna buena cocinera; Factor ía 11. 
8414 4-18 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
"La Primera de Agular." L a única que tie-
ne todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como estableclnilento ó 
campo. Agular núm. 1, Te lé fono A-S090, J . 
Alonso. 8451 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano práct ica en el servicio; tiene quien 
la recomiende; informarán: calle de la C u -
na, letra B. 8450 4-1 8 
D E C R I A D A D E MANO Y P A R A Z U R -
clr ropa, solicita colocación una Joven pe-
ninsular con buenas referencias; no duer-
me en la colocación. Oficios núm. 11, cuar-
to núm. 11. 8449 4-18 
RAYADOR Y ENGUHOERNADOR 
Se MOlicita un rayador que conozca In cn-
enndernacian, para una imprenta acredi-
tada. Dlriarlroc con buenas referenclnn rt 
( Andido Dfnz y Compnfifn, Apartado 1500, 
C'lenfueKOs. 
C 2544 J l . 18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON UNA 
niña, desea colocarse de criada de mano y 
para repasar ropa; San Ignacio núm. 74, 
primer piso, cuarto nfm. 15. 
84Í6 , . , , « •» 4.J,§ 
y e s t a t i l e c i m i e n t o s 
S E V E N D E L A CASA J E S U S P E R E G R I -
no núm. 12, libre de todo gravamen y sin 
Intervención de corredores; se da en m ó -
dico precio. También se vende un solar en 
la Avenida de Lagueruela, Víbora; trato 
directo con su dueño: Delicias n ú m 29, Je -
sús del Monte. 8558 8-21 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S . SB V E N D E 
una casa que hace esquina á dos de las 
principales avenidas comerciales, con 748 
metros 2 cm., propia para cualquier giro 
del comercio. Informes en el establo de 
Colón núm. 1, de 9 á 12 y de 1 á 4. J . 
Martínez. 8572 4-21 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO, S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
F O N D A CON V I D R I E R A D E C I G A R R O S , 
S I T U A D O E N E L PUNTO MAS C O M E R -
C I A L D E L A H A B A N A Y CON B U E N CON-
T R A T O . I N F O R M A R A N : SOL NUM. 8. 
8532 10-20 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R A E S P A -
ña ss vende una fonda á una c u a i r a del 
rm.elle de Luz. Venta diaria $27, y $45"/ de 
abonados al mes. Su dueño se puede ver 
en Oficios 70. 8081 J l . 
CASA N U E V A E N Z E Q U E I R A : SALA, 
saleta, 2 cuartos, baño é Inodoro, cocina, pa-
tio, suelos mosaico y azotea: $2,200. Otra 
grande y buena, de madera; sala, saleta, 2 
cuartos, cocina, patio, traspatio, servicios 
modernos, y teja francesa. Gana 3 centenes: 
$1,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
8455 4-18 
S E V E N D E , P A R A D E S O C U P A R TTT 
cal, un familiar "Babcock," de 4 i ^ 
vuelta entera, en buen estado v^6"1110» 
Jesús María núm. 20, entre Cuba í c, arato 
nació. 8437 J ^ Ig.' 
S E V E N D E UN C A R R O ÜSADo — 
blerto, de cuatro ruedas, propio p ^ 
parto. Se puede ver en el taller /T1 re* 
rros. Monte núm. 254. 8440 ("a'* 
. 5-18 
B A R B E R O S 
Por ausentarse su dueño, se vende una 
barbería; Informarán en la misma: Inqui-
sidor núm. 14. 8530 4-20 
G A S A S E N V E N T A 
Inmediato á la nueva Es tac ión de los 
Unidos, vendo una casa espaciosa y nueva, 
admite altos, propia para establecimiento 
6 familia de gusto, con sala, saleta, 5|4, co-
medor y dos patios y sanidad, en $8,500. 
Otra. Tenerife 60. con sala, saleta y 514, en 
$4,500. Su dueño: Aguila núm. 220. 
»525 4-20 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O UNA 
gran casa, portal, jardín, sala, gabinete, 
4|4 seguidos, 1|4 criados, sa lón de comer, 
toda azotea, pisos finos. Otra, sala, saleta, 
8|4, moderna. Un solar 13.66 por 50. F l g a -
rola, Empedrado 24, moderno, Telf. A-5829, 
dt- 2 á 5. 8526 4-20 
S E V E N D E UNA A G E N C I A D E MUDAN-
zas compuesta de seis carros y 5 m u í a s ; 
encerados, aparejos, sogas, mantas y mar-
cos, en precio arreglado; informes: Concha 
y Atarés , vidriera del c a f é frente á L a Be-
néfica. 8529 5-20 
A u d i t o r y S a n t a G a t a l i n a ; 2.150 
m e t r o s de t e r r e n o se v e n d e n b a r a t o s . 
'San R a f a e l é I n d u s t r i a , S . B e n e j á m , 
C 2557 I n . .19 
S E V E N D E UN C A F E Y F O N D A P O R NO 
ser del giro su dueño y no poder atender-
lo, con una venta de m á s de $50-00 diarios; 
sin intervenc ión de corredores; informan: 
Agular y Obrapía, café "San Felipe." 
8488 4-19 
G A N G A ! 
En $5,500 la casa m á s vent i lada de la Ví -
bora: tiene 32 huecos entre puertas y ven-
tanas: acabada de construir , en 200 metros 
de te r reno: t iene, J a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, servicios, ins ta la-
ción de ga!<. Eustaquio Navarro, Calzada 
de la V í b o r a y Josefina. Tra to directo. 
8313 6-16 
E N MORON DK CAMAGÜE Y, E N L A C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V I -
Jla, el que se encuentra cercado de Jiquí 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Goicu-
ría núm. 19, frente a l Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena oportunidad porque 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, pagarés y alquileres. Gerardo Mau-
riz, 23 y Baños , Víveres , Vedado. 
8226 15-13 J l . 
SE V E N D E 
en muy buenas condiciones, una bodega, 
bien s i tuada en calzada, y de porveni r ; ba-
rata . In fo rmes : Vives n ú m . 169. 
8487 4-19 
GANGA. SE V E N E UN M A G N I F I C O 
terreno de 1,816 metros, todo fabricado de 
m a m p o s t e r í a (a l to y bajo) . In formes : ca-
fé " E l I r i s , " E n n a y San Pedro. 
8507 4-19 
$2,100 S E V E N D E UNA B O N I T A C A S I -
ta de maniposter ía , en lo mejor de la Ví-
bora, Delicias y Santa Catalina, letra B; 
impondrán en la misma de 8 á 10 v de 1 
á 4: su dueño: Concepción núm. 32. 
8413 4-18 
E V E L I O MARTÍNEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 i l 4. 
8424 10-18 
E L M O N T E 
C O R R E D O R 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
S e v e n d e u n a c a s a m u y b i e n cons-
t r u i d a , m o d e r n a , e n l a ca l l e do J o s e f i -
n a ( J e s ú s d e l M o n t e , r e p a r t o ' ' i i i v e -
r o " ) en $10,000 C y . 
D i n e r o en h i p o t e c a a l G1/^ p o r 100. 
C 2359 J l . i 
G R A N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una fonda con 
cuartería , bien situada, buena venta diarla 
y mucha marchanter ía fija; trato directo; 
razón: Santa Clara núm. 14, altos. 
8390 '-•,7 
DOS NEGOCIOS. V E N D O DOS C A F E S 
bien situados y muy acreditados; uno tie-
ne fonda y es muy cantinero; lo doy ba-
rato ó admito un socio; venga á verme que 
le conviene; vidriera del Café Continental, 
Prado y Dragones, de 1 á 4. M. García. 
8395 8-17 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O UNA 
casa en Salud, cerca de Belascoaín , libre 
de gravamen; otra, bien situada, en $6,500; 
otra en $13,000; otra en $11,800. Vidriera 
del café Continental, Prado y Dragones, de 
1 á 4. M. García. 8394 8-17 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAG-
níi ca casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas Independientes, en la Línea, Ubre de 
t 'avámenes ; renta tres mil pesos anuales. 
P a r a Informes: Notar ía de Sant l l lán, Bm-
pedrc.dq púm. 5. 81? i . W - l l J L 
S O L A R E S 
E N E L V E D A D O 
UBRES DE GRAVAMENES 
S E V E N D E N S O L A R E S D E E S Q U I N A Y 
C E N T R O , E N L A MANZANA C O M P R E N -
D I D A E N T R E L A S C A L L E S 6 Y 8, C A L Z A -
DA Y L I N E A . T R A T O D I R E C T O . J U L I O 
E . S A L L E S , A M A R G U R A N U M E R O 32, D E 
1 A 4. 8210 8-13 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. I n -
formarán en Maceo núm. 10, panadería. 
7911 15-6 J l . 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E -
rrera, en J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio sanita-
rio; acabadas de construir, de ladrillo y 
azotea. Su dueño: Manuel Sánchez. Precio. 
$8,400. Marqués de la Torre núm. 36. 
8325 10-16 
D U R U N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UN V A J I L L E R O . U N L A V A -
bo, una cama, una camlta, dos sillones de 
mimbre y un centro de mesa, en Habana 
núm. 73, altos de " E l Anón." 
8550 . 4-21 
S E V E N D E N CINCO MAQUINAS D E CO-
ser marca "Slnger," una de cadeneta, y ma-
n iqu íe s de niños de varios t a m a ñ o s ; pue-
den verse en San Nico lás núm. 11. 
8477 4-19 
O B R A R I A 56. A N T I G U O 
Se vende una máquina de escribir ú l t imo 
lodelo, Smith Premier, enteramente nuc-
a, con todos los ú l t imos perfeccionamien-
)s. 8472 4-19 
j SE V E N D E U N B I L L A R BUENO. PIN 
Dragones n í im. 39, café , i n f o r m a r á a . 
8317 !U15 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo dos magníf icas máquinas Reming-
ton núm. 10 y OHver núm. 5, ú l t imos mode-
los. Pueden verse en Compórte la núm. 133. 
8458 6-18 
P I A N O S D E P L E Y E L 
Han llegado !os modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López, Obispo 127. Se 
alquilan Pianos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
H E R M O S A Y L U J O S A D I V I S I O N D E C E -
dro y cristales nevados, de nueve metros 
de largo y lujosas mamparas, se vende ca-
si regalada, en Aguacate 31, Barbería. 
O. 8-14 
P Í A M 9 S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
mil ton, que 'es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contarlo 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V U D V E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate nfim. 03. 
7748 26-3 J l . 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL PRT^ " 
para el campo 6 alquiler; tiene ^ , Cl''S 
tos, motor en perfecto estado y goma'1 
vas. Informarán: callo 7a. v 2 FÍW NUE* 
8289 ' ^ " ^ e r í a 
8-14 S E V E N D E : POR NMOC l O S n v ^ T - - - ^ 
local para • ocuparlo con otro mayo' 
automóvi l nuevo, en perfecto estado' Un 
sus dos carrocerías para " U u n - A b o ü t " ^ 
cinco asientos; acepto proposiciones f 
cambio por un solar 6 casa pequeña 
Habana, Marianao, Casa Blanca, ^ 
Guanabacoa. Tampoco dejo de c e r r a r * 
to por diferencias en el precio, t r a t á n i ' 
de pago al contado. Venga á verme. !0 
9 á 12. F . Vélez, Reina núm 37 m, dQ 
C iJdüS 61-15 6d.i4 
D E O G A S B O M 
So venden: una Duquesa Remontada 
Fami l iar vuelta entera, tres de media vi "i" 
ta, un Trap, un Fae tón de cuatro asient -" 
varios Tírburls , de hierro y de goma- ^ 
Carro para V íveres ; un coche de dos 'ruUn 
das, y un Príncipe Faetón , y otro Faetó" 
Babcock. Se hacen cambios. Matadero r,/1 
mero 7. 8227 8 ^ 
D E A N Í M A L E S 
S E V E N D E UNA Y E G U A P R O P I A p i -
ra coche, mansa y sana. Informarán 
Peñón núm. 1. Cerro. 8503 5-19 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Aparatos para Néctar Soda, nuevos y usa» 
dos, y máquinas para fabricar aguas de Sela. 
Gran fábrica de Jarabes de Jugo de fru. 
tas del país marca R I V E S ; especialidad eñ 
Néctar Soda, Chocolate y la exquisita Hor-
tbata de Chufas Valenciana. Marina nú-
mero 32, Habana. 8270 15-14 J l 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E COMB-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso. 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Agniar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 2346 J l . 1 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Lealtad núm. 103, entre Neptuno y 
San Miguel. Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
PIANOS 
Thomas Milu, Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, dé 
Caoba, á 70. Bahamondc y Compafiln, Ber-
naza 10. 7604 26-2 J l . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios t í lburls y arreos de iso, 
y dos guaguas. Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-7989. 
8307 26-16 J l . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P., doble faetón, 7 asientos; se da en 
proporción por ausentarse su dueño. Pue-
de verse on el garage Animas 135. Infor-
m a r á n : H . de Día» y Ca d U e de Cuba 3. 
Si5S w . , . . v . - . ,12.to 
C A R P I N T E R O S 
Mímuinaria* de Carpinter ía a l cooitado 
y & plazos. B E R L I N , O'RelUy núm. 67 
Te lé fono A-3268. 
C 2338 J i 1 
B O M B A S E L E G T B S G A S 
A precios sin competencia y garantiza-
d&s, Bom'ba de 15G galones por hora, COB 
BU motor: $110-00. BKRL.TN, O'Reilly nú-
mero 67. Teáéfono A-S2S8. 
C 2337 Jl. 1 
B O M B A S D E V i ^ P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y la» 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la Is-
la hace m á s de treinta y cinco años. En 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
M 9 L I N 0 D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana. 
C 2342 Jl. 1 
M O T O B E S O E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l co nía/do y á plazos, los ven<l« garan-
t isándolos , VUÁpiuia y Arrendcwdo. O'Rel-
Uy núm. 67, HabAaa 
. C 2340 J l . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly n ú » . 57. Teléfono A-3268, 
C 2339 J l . 1 
M I S C E L A N E A 
C U R A M U 
D E L A E P I L E P S I A 
Dr. Ignacio Márquea: y Guil léu, Médico da 
la Casa de Salud " L a Benéfica ." 
Certifica: que ha empleado con rcpultado 
sat isfactorio el específico Ant iep i lép t lco del 
Dr . Collantes, produciendo una r áp ida me-
j o r í a . 
Habana, 15 de Ju l io de 1912. 
(firmado : l I J r . Ignacio Mfirque». 
DepÓMlto General: J O S E SARUA. 
C 2558 a l t . ü"19 
P L A N T A S B A R A T A S 
A l recibo de su impur le en M. O. mando á 
cualquier punto de Cuba; 10 Palmas var, 
$4-00; 12 Crotons, $2-00; 15 Rosales, $1-60; 
15 Violetas, $1-50; 7 Claveles, $1-50; 10 Da-
lias. $1-50; 12 Crisantemos. $1-50; 10 Be-
gonias, $1-50; Araucar ia lina. $1-25; Came-
l i a doble. $1-75; 10 Malangas var, $2-25: 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes núm. H-
8531 17-20 Jl-
M 9 B I S T A S - S E R 3 0 R A S 
En Salud núm. 8, casi esquina á Bayo, s9 
R E M A T A N V E I N T E M I L piezas de esteri-
l la para hacer sombreros, desde UN CE» ' 
T A V O la pieza. Acudan pronto, P"63 6' 
día 20, por tener que mudarse, se acab» 
esta venta excepcional. 
8409 4-1» 
CAJAS P A R A CAUDALES 
á prueba de fuego y agua, con el 25% • 
descuento sobre el costo de ellas, en la t ' 
r r e t e r í a "La Castellana," Compostela n0' 
mero 114. Te lé fono A-1071. 
8336 S-16 
• BIOS REPRESEH'TAHTES BXCLiSiVOS j 
X p a r a los Anuncios Franceses , 4 
^ , Ingleses y Suizos son los 
: S R E $ L . M A Y E N C E * 
J 9, Rué Tronchet — PARIS 
ME 
HUEVA MEDSCACIOII úvl 
J di il3 Éntomedades que resnitao do elle 
por las P/LDORAS de 
purgante no drást ico ,no teniendo 
! los inoonven;ente8 de los pur-
gantes salinos acíbar,escamónaOi 
íalnpo, señé, etc.. con cuyo uso ei 
e s t reñ imientcno ítirda en hacerse 
mfis pertinaz. 
La AFODINA DAVID no provoca 
ni náuseas, ni cólicos. l^e° , . 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo ha.sta que so restablezca»» 
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